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P r o b le m
T h e r e  a r e  v e r y  few o b j e c t i v e  i n s t r u m e n t s  a v a i l a b l e  f o r  
u s e  i n  t h e  p s y c h o l o g i c a l  d i a g n o s i s  o f  e m o t i o n a l  i m p a i r m e n t  a t  
t h e  e l e m e n t a r y - s c n o o l  l e v e l .  T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  e m o t i o n a l  
i m p a i r m e n t  h a s  o f t e n  b e e n  b a s e d  on c l i n i c a l  j u d g m e n t  an d  
s u b j e c t i v i t y .  I n  a d d i t i o n ,  p s y c h o l o g i c a l  i n s t r u m e n t s  h a v e  
b e e n  a t t a c k e d  f rom  t h e  s t a n d p o i n t  o f  r e l i a b i l i t y  an d  
v a l i d i t y .  M a j o r  c o n c e r n s  r e l a t e  t o  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  
m i s c l a s s i f i c a t i o n  and  t h e  l i m i t e d  s u c c e s s - r a t e  o f  
r e h a b i l i t a t i o n  e f f o r t s .  The  s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d  i s  
p o p u l a r l y  u s e d  by  c l i n i c i a n s .  H o w e v e r ,  t h e  a v a i l a b l e  
i n c o m p i e t e - s e n t e n c e  b l a n k s  u s e d  a t  t h e  e l e n e n t a r y - s c h o o l
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l e v e l  r e l y  a l m o s t  e n t i r e l y  o n  f a c e  v a l i d i t y .  P u b l i c  
L e g i s l a t i o n  9 4 - 1 4 2  and  t h e  R e h a b i l i t a t i o n  A c t  o f  1973 
s p e c i f i c a l l y  r e q u i r e  t h a t  p s y c h o l o g i c a l  i n s t r u m e n t s  be 
v a l i d a t e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  u s e d .  
T h e r e f o r e  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  was  t o  d e v e l o p  
a nd  v a l i d a t e  a n  o b j e c t i v e  s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d .  The 
a b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  t o  d i s c r i m i n a t e  among s p e c i a l  
e d u c a t i o n  g r o u p s ,  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  t o  
l o n g - t e r m  t r e a t m e n t  e f f e c t s ,  a n d  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  s c o r e s  
p r o d u c e d  b y  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s  u s i n g  t h e  o b j e c t i v e  s c o r i n g  
d e v i c e  w e r e  t h e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  a n a l y z e d .
Method
B a s e d  o n  a  r e v i e w  o f  t h e  p r e v i o u s  r e s e a r c h  d o n e  on t h i s  
m e th o d  o f  p e r s o n a l i t y  s t u d y ,  an  i n i t i a l  l i s t  o f  s e n t e n c e -  
com pl  e t i o n  s t e m s  w a s  d e v e l o p e d .  A m o r e  r e f i n e d  l i s t  o f  s t e m s  
was d e v e l o p e d  t h r o u g h  two f i e l d  t e s t s  u s i n g  t h e  C h i - s q u a r e  
m e t h o d  o f  a n a l y s i s  t o  a e t e r m i n e  w h i c h  s t e m s  e x h i b i t e d  a 
t e n d e n c y  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  t h e  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  and  
r e g u l a r - e d u c a t i o n  y o u n g s t e r s .  F e e d b a c k  f rom  t e s t
a d m i n i s t r a t o r s  p e r t a i n i n g  t o  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n  
d i f f i c u l t y ,  a s  w e l l  a s  a n a l y s i s  f o r  d i s p r o p o r t i o n a t e  n u m b e r s  
o f  r e s p o n s e s  w e r e  a l s o  u s e f u l  g u i d e s  t o  f i n a l  s t e m  s e l e c t i o n .  
The  f i n a l  fo rm  c o n s i s t e d  o f  t w e n t y  s t e m s .  A p e r s o n a l i t y  
a d j u s t m e n t  s c a l e  o f  N e g a t i v e ,  D e n i a l ,  N e u t r a l ,  A c c e p t a n c e ,  
an d  P o s i t i v e  w a s  d e v i s e d  and  t h e  q u a n t i t a t i v e  v a l u e s  1 , 2 , 3 , 4 ,  
an d  5 ,  r e s p e c t i v e l y ,  w e r e  a s s i g n e d .  The  f i n a l  a d m i n i s t r a t i o n
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t o  d e t e r m i n e  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  t o  s e g r e g a t e  
g r o u p s  was c o n d u c t e d  on  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d ,  e d u c a b l e  
m e n t a l l y  i m p a i r e d ,  l e a r n i n g  i m p a i r e d ,  a n d  r e g u l a r - e d u c a  t i o n  
y o u n g s t e r s  and  a n a l y z e d  b y  a n o n p a r a m e t r i c  s i g n  t e s t  o f  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e d i a n s .  T e s t s  o f  i n t e r - s c o r e r
r e l i a b i l i t y  u s i n g  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s  t r a i n e d  o n  t h e  s c o r i n g  
s y s t e m  w e r e  c o n d u c t e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  c h a n g e s  i n  
p e r f o r m a n c e  on t h e  i n s t r u m e n t  w e r e  c o m p a r e d  t o  
p e r s o n a l i t y - a d j u s t m e n t  c h a n g e s  o v e r  a o n e - y e a r  p e r i o d  a s  
e v a l u a t e d  by  an  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r  o f  t h e  e m o t i o n a l l y  
i m p a i r e d .
R e s u l t s
I n n e r - c i t y  s p e c i a 1 - e d u c a t i o n  g r o u p s  w e r e  p l a c e d  on  t h e  
P e r s o n a l i t y  A d j u s c m e n t  C o n t i n u u m  i n  t h e  o r d e r  : e m o t i o n a l l y
i m p a i r e d — 2 . 3 ,  e d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d — 2 . 6 ,  l e a r n i n g  
i m p a i r e d — 2 . 7 ,  r e g u l a r  e d u c a t i o n — 3 . 2 .  A s t a t i s t i c a l l y
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  i n s t r u m e n t  was  
sppn  b e t w e e n  a l l  s p e c i a l - e d u c a t i o n  g r o u p s  and
r e g u l a r - e d u c a t i o n  y o u n g s t e r s  (p< . 0 5 ) .  S i x  c o r r e l a t i o n
c o e f f i c i e n t s  o f  i n t e r - s c o r e r  c e l i a b f l i t y ,  r a n g i n g  f ro m  .9 6  t o  
1 . 0 0 ,  w e r e  o b t a i n e d  by  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s  u s i n g  t h e  s c o r i n g  
d e v i c e ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  i n s t r u m e n t  c a n  be  s c o r e d  w i t h  
r e l a t i v e l y  h i g h  c o n s i s t e n c y .  The i n s t r u m e n t  w a s  a b l e  t o  
m e a s u r e  s i g n i f i c a n t  ( t = 5 . 0 8 ,  d f = 7 ,  p < . 0 5 ) ,  l o n g - t e r m ,
p e r s o n a l i t y - a d j u s t m e n t  c h a n g e s  w n i c n  c o r r e c t l y  c o r r e s p o n d e d  
t o  t e a c h e r  e v a l u a t i o n .
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C o n c l u s i o n
The i n s t r u m e n t  p r o d u c e d  r e s p o n d s  t o  p e r s o n a l i t y -  
a d j u s t m e n t  c h a n g e s  a nd  c a n  be  c o n s i s t e n t l y  s c o r e d .  The 
i n s t r u m e n t  was  a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  s p e c i e 1 - e d u c a t i o n  f rom  
r e g u l a r - e d u c a  t i o n  p u p i l s .  H ow e ver ,  s p e c i a l - e d u c a t i o n
y o u n g s t e r s  i n  t h i s  p o p u l a t i o n  a p p e a r  t o  b e  s i m i l a r  i n  
e m o t i o n a l  s t a t u s  e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  r e g u l a r - e d u c a t i o n  y o u n g s t e r s .  
The B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e t h o d , p r o d u c e d  f rom  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n ,  r e p r e s e n t s  a m a j o r  t o o l  t h a t  c a n  be  u s e d  i n  
Che n o n - b i a s e d  a s s e s s m e n t  o f  e m o t i o n a l  i m p a i r m e n t  a t  t h e  
e l e m e n t a r y - s c h o o l  l e v e l .
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CHAPTER I
INTRODUCTION
W i t h  c h e  a d v e n t  o f  s u c h  F e d e r a l  p u b l i c  l e g i s l a t i o n  
a s  P L - 9 4 - 1 4 2 ,  t h e r e  h a s  b e e n  an  i n c r e a s e d  e m p h a s i s  on  t h e  
m a t t e r  o f  t n e  a c c u r a c y  o f  p s y c h o l o g i c a l  a s s e s s m e n t .  A t  a l l  
l e v e l s ,  f e d e r a l ,  s t a t e ,  a n d  l o c a l ,  t h e r e  h a s  b e e n  much 
c o n c e r n  o v e r  t h e  u s e  o f  s t a n d a r d i z e d  t e s t s  f o r  s p e c i a l  
e d u c a t i o n  p l a c e m e n t -  I n  f a c t ,  t h i s  c o n t r o v e r s y  h a s  l e d  t o  a 
m o r a t o r i u m  o n  t h e  u s e  o f  s t a n d a r d i z e d  IQ t e s t s  i n  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  o f  New York C i t y ,  W a s h i n g t o n , D . C .  , and  i n  t h e  s t a t e  
o f  C a l i f o r n i a .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  r e c e n t  j u d g m e n t  h a n d e d  down 
by  J u d g e  R o b e r t  F .  PecKham i n  t h e  L a r r y  P.  v .  R i l e s  c a s e  i n  
C a l i f o r n i a  o n  O c t o b e r  1 6 ,  1 9 7 9 ,  b a n n e d  t h e  p u b l i c  u s e  o f  IQ 
t e s t s  i n  c l a s s i f y i n g  b l a c k  p u p i l s  a s  e d u c a b l e  m e n t a l l y  
i m p a i r e d  b e c a u s e  " t h e  t e s t s  n a v e  n o t  b e e n  m o d i f i e d  o r  
v a l i d a t e d  f o r  o l a c k s . "  F u r t h e r m o r e , i n  1 9 7 3 ,  t h e  N a t i o n a l
E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  a s k e d  f o r  a n a t i o n a l  m o r a t o r i u m  on  
s t a n d a r d i z e d  t e s t i n g  u n t i l  1 9 7 5 .  In  f a c t ,  i t  was p r e c i s e l y  
t n e  n e e d  f o r  b e t t e r  a n d  m o r e  v a l i d  i n s t r u m e n t s  t h a t  l e d  t o  
t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  s y s t e m  o f  M u l t i c u l t u r a l  a n d  P l u r a l i s t i c  
A s s e s s m e n t .  E a r l i e r ,  i n  1 9 6 3 ,  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  B l a c k  
P s y c h o l o g i s t s  p e t i t i o n e d  t h e  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  
. A s s o c i a t i o n  r e q u e s t i n g  a m o r a t o r i u m  on  a l l  s t a n d a r d i z e d
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t e s t i n g .  T h e s e  m o r a t o r i a  s h o u l d  n o t  l e a d  t o  t h e  a b a n d o n m e n t  
o f  a s s e s s m e n t  b u t  r a t h e r  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m o r e  r e f i n e d  
m o d e l s  a n d  t o o l s  c a p a b l e  o f  y i e l d i n g  m ore  v a l i d  an d  r e l i a b l e  
d a t a  t o  be u t i l i z e d  i n  t h e  d i a g n o s i s ,  c l a s s i f i c a t i o n ,  and  
p r o g r a m m i n g  o f  y o u n g s t e r s .
T h e r e  a r e  n u n d r e d s  o f  p s y c h o l o g i c a l  i n s t r u m e n t s  
b e i n g  s o l d  on  t h e  m a r k e t .  I t  i s  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h a t  
t h e s e  v a r y  i n  a d e q u a c y .  On t o o  many o c c a s i o n s ,  p r a c t i c i n g  
p s y c h o l o g i s t s  e n c o u n t e r  i n s t r u m e n t s  l a c k i n g  s t a n d a r d i z e d  
p r o c e d u r e s .  I n  a d d i t i o n ,  c l i n i c i a n s  a r e  o f t e n  t o o  b u s y  t o  
s u o j e c t  c e r t a i n  t o o l s  t o  t h e i r  own p e r s o n a l  e v a l u a t i o n  o r  a r e  
coo  e n t r e n c h e d  i n  a p a r t i c u l a r  s y s t e m  t o  s e r i o u s l y  q u e s t i o n  
t h e  u s e  o f  c e r t a i n  i n s t r u m e n t s .  As B u r o s  (1972 )  
n o t e s  :
I t  i s  s t i l l  c r u e ,  a s  I s a i d  o v e r  t e n  y e a r s  a g o  i n  
T e s t s  i n  P r i n t ,  t h a t  " A t  p r e s e n t ,  no m a t t e r  how 
p o o r  a t e s t  may b e ,  i f  i t  i s  n i c e l y  p a c k a g e d  a n d  
i f  i t  p r o m i s e s  t o  do  a l l  s o r t s  o f  t h i n g s  w h i c h  no 
t e s t  c a n  d o ,  t h e  t e s t  w i l l  f i n d  many g u l l i b l e  
b u y e r s . "  ( p .  28)
A n o t h e r  m a j o r  a r e a  o f  c o n c e r n  r e l a t e s  t o  c h e  
q u e s t i o n  o f  d e v i a n c e .  To f u l l y  a s s e s s  t h e  c a p a b i l i t y  o f  a 
t e s t  i n s c r u m e n t  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  t h e  n o r m a l  and  
a b n o r m a l , c h a t  i n s t r u m e n t  s h o u l d , o f  n e c e s s i t y ,  be  
s t a n d a r d i z e d  on  a n o r m a l  a s  w e l l  a s  a n  a b n o r m a l  p o p u l a t i o n .  
F o r  e x a m p l e ,  i t  i s  p r e c i s e l y  t h i s  t h a t  A la n  Kaufman (1976)  
a c c o m p l i s h e d  w i t h  n i s  r e v e a l i n g  a n a l y s i s  o f  t e s t  s c a t t e r  on 
t h e  W e c h s l e r  I n t e l l i g e n c e  S c a l e  f o r  C h i l d r e n — R e v i s e d -  H i s  
m a j o r  f i n d i n g ,  d e r i v e d  f rom  a d m i n i s t e r i n g  t h e  WISC-R t o  
n o r m a l  a s  w e l l  a s  a b n o r m a l  y o u n g s t e r s  was t h a t  c h e  WISC-R
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3p r o f i l e s  o f  n o r m a l  c h i l d r e n  e x h i b i t e d  much t e s t  s c a t t e r ,  
p r o b a b l y  much m o r e  t h a n  m o s t  c l i n i c i a n s  p r e v i o u s l y  r e a l i z e d .
The  o f t e n  c i t e d  q u o t a t i o n  " t h e  f u t u r e  i s  n o t  w h a t  
i t  u s e d  t o  be"  a p p e a r s  t o  b e  v e r y  a p p l i c a b l e  t o  t h e  a r e a  
t r a d i t i o n a l l y  d e f i n e d  a s  s p e c i a l  e d u c a t i o n .  S p e c i a l i z e d  
s e r v i c e s  f o r  s p e c i a l  e d u c a t i o n  y o u n g s t e r s  h a v e  b e e n  m a r k e d l y  
a l t e r e d  by  i n f l u e n c e s  f r o m  many f r o n t s  : a c t i v e  a t t e n t i o n  t o
d u e  p r o c e s s  and  human r i g h t s ,  l i t i g a t i o n  a n d  l e g i s l a t i o n  a t  
t h e  f e d e r a l  a n d  s t a t e  l e v e l s ,  a n d  a l t e r e d  m o d e l s  f o r  s e r v i c e  
i m p l e m e n t a t i o n .  Few i s s u e s  a r e  a s  t r o u b l e s o m e  t o  c o n c e r n e d  
p r o f e s s i o n a l s  a n d  l a y  g r o u p s  a s  t h e  p r o p e r  i d e n t i  f i c a t i o n  o f  
a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e s  w h i c h  o f f e r  a s s u r a n c e  o f  n o t  
d i s c r i m i n a t i n g  u n f a i r l y  a g a i n s t  y o u n g s t e r s  who a r e  r e f e r r e d  
f o r  p s y c h o l o g i c a l  s e r v i c e s .  B e s i d e s  p s y c h o l o g i c a l
p e r s o n a l i t y  i n s t r u m e n t s ,  t h e  f o l l o w i n g  a s s e s s m e n t  m o d e l  h a s  
b e e n  d e v e l o p e d  w h i c h  e n c o u r a g e s  t h e  c l i n i c i a n  t o  e x a m i n e  a 
s u b j e c t ' s  p s y c h o l o g i c a l  f u n c t i o n i n g  i n  a l l  i t s  
m u l t i - d i m e n s i o n a l  a s p e c t s  a n d  t o  c o n s i d e r  t h e  s o c i a l  m i l l i e u  
i n  w n i c h  a y o u n g s t e r  f u n c t i o n s .  The  o b s e r v e r  o r  c l i n i c i a n  i s  
a s k e d  t o  f o c u s  on t h e  y o u n g s e e r ' s  u n i q u e  p a t t e r n s  o f  
f u n c t i o n i n g  i n  a l l  a r e a s  o f  e m o t i o n a l ,  n e u r o l o g i c a l ,  a nd  
c o g n i t i v e  w e l l - b e i n g .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s o c i a l  s y s t e m s  o f  
f a m i l y ,  s c h o o l ,  a n d  c o m m u n i t y  a r e  v i e w e d  a s  b e i n g  i n f l u e n t i a l  
on t h e  s u b j e c t ' s  o v e r a l l  p e r f o r m a n c e .
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5Much o f  t h e  c o n t r o v e r s y  on  p s y c h o l o g i c a l  a s s e s s m e n t  
h a s  so  f a r  f a l l e n  i n  t h e  a r e n a  o f  m e n t a l  r e t a r d a t i o n .  The 
f o l l o w i n g  c r i t e r i a  a n d  c o n s i d e r a t i o n s  m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  i n  
t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  m e n t a l  r e t a r d a t i o n  i n c l u d e  :
(1)  S u b - a v e r a g e  i n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n i n g
(2) I m p a i r m e n t  i n  a d a p t i v e  b e h a v i o r
(3)  O c c u r r e n c e  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  h a n d i c a p  
d u r i n g  t h e  d e v e l o p i n g  y e a r s .
To be  m ore  s p e c i f i c ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  G u i d e l i n e s  f o r  
S p e c i a l  E d u c a t i o n  P r o g r a m s  and  S e r v i c e s  i n  M i c h i g a n  ( 1 9 7 4 ,  p .  
7 1 ) ,  t h e  " e d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d "  m e a n s  t h a t ,  b a s e d  u p o n  
a  c o m p r e h e n s i v e  e v a l u a t i o n  by  a s c h o o l  p s y c h o l o g i s t ,  
c e r t i f i e d  p s y c h o l o g i s t ,  o r  c e r t i f i e d  c o n s u l t i n g  p s y c h o l o g i s t ,  
a n d  o t h e r  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n ,  a p e r s o n  i s  i d e n t i f i e d  by  an  
E d u c a t i o n a l  P l a n n i n g  a n d  P l a c e m e n t  C o m m i t t e e  a s  h a v i n g  a l l  
t h e  f o l l o w i n g  b e h a v i o r a l  c h a r a c t e r i s t i c s :
1 .  D e v e l o p m e n t  a t  a r a t e  a p p r o x i m a t e l y  2 t o  3 
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  b e l o w  t h e  mean  a s  d e t e r m i n e d  t h r o u g h  
i n t e l l e c t u a l  a s s e s s m e n t .
2 .  S c o r e s  a p p r o x i m a t e l y  w i t h i n  t h e  l o w e s t  <3 
p e r c e n t i l e s  on  a  s t a n d a r d i z e d  t e s t  i n  r e a d i n g  and  a r i t h m e t i c .
3.  LacK o f  d e v e l o p m e n t  p r i m a r i l y  i n  t h e  c o g n i t i v e
d o m a i n .
4 .  U n s a t i s f a c t o r y  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  n o t  f o u n d  
t o  be  b a s e d  on  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  and  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d .
At  t h e  end  o f  t h e  s e c t i o n  " G u i d e l i n e s  f o r  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
P r o g r a m s  and S e r v i c e s  f o r  t h e  E d u c a b l e  M e n t a l l y  I m p a i r e d ,"
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Dt h e r e  i s  p r o v i d e d  a l i s t  o f  t w e n t y - s e v e n  i n t e l l i g e n c e  and  
e d u c a t i o n  t e s t s  f rom  w h i c h  a  c l i n i c i a n  may s e l e c t  h i s  o r  h e r  
t o o l s  f o r  t h e  a s s e s s m e n t  a n d  d e t e r m i n a t i o n  o f  m i l d  m e n t a l  
r e t a r d a t i o n .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  G u i d e l i n e s  f o r  S p e c i a l  
E d u c a t i o n  P r o g r a m s  a n d  S e r v i c e s  i n  M i c h i g a n  ( 1 9 7 4 , p . 93)  s t a t e  
t h a t ,  b a s e d  upon a c o m p r e h e n s i v e  e v a l u a t i o n  by a s c h o o l  
p s y c h o l o g i s t  and  s o c i a l  w o r k e r ,  a c e r t i f i e d  p s y c h o l o g i s t ,  a 
c e r t i f i e d  c o n s u l t i n g  p s y c h o l o g i s t ,  o r  a  c e r t i f i e d  
p s y c n i a t r i s t , and o t h e r  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n ,  " e m o t i o n a l l y  
i m p a i r e d "  means  a p e r s o n  i d e n t i f i e d  by a n  E d u c a t i o n a l  
P l a n n i n g  a n d  P l a c e m e n t  C o m m i t t e e  a s  h a v i n g  o n e  o r  m o re  o f  t h e  
f o l l o w i n g  b e h a v i o r a l  c h a r a c t e r i s t i c s :
1 .  D i s r u p t i v e  o v e r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d  o f  t i m e  t o
t h e  l e a t n l n g  p r o c e s s  o f  o t h e r  s t u d e n t s  o r  him o r  h e r s e l f  i n  
t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m .
2 .  E x t r e m e  w i t h d r a w a l ,  o v e r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d  o f
t i m e ,  f ro m  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  s c h o o l  e n v i r o n m e n t .
3 .  M a n i f e s t a t i o n  o f  s y m p to m s  c h a r a c t e r i z e d  by
d i a g n o s t i c  l a b e l s  s u c h  a s  p s y c h o s i s ,  s c h i z o p h r e n i a ,  and 
a u t i s m .
4 .  D i s r u p t i v e  b e h a v i o r  w h i c h  h a s  r e s u l t e d  i n
p l a c e m e n t  i n  a j u v e n i l e  d e t e n t i o n  f a c i l i t y .
A t  t h e  e nd  o f  t h e  s e c t i o n ,  n o  l i s t  o f  s t a n d a r d i z e d  
t e s t s  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  d e t e r m i n a t i o n  o f  e m o t i o n a l  
i m p a i r m e n t  i s  p r o v i d e d .
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E d u c a t i o n  P r o g r a m s  a n d  S e r v i c e s  i n  M i c h i g a n  ( 1 9 7 4 , p . 9 3 ) ,  on  
t h e  b a s i s  o f  a c o m p r e h e n s i v e  e v a l u a t i o n  b y  a  s c h o o l  
p s y c h o l o g i s t  o r  c e r t i f i e d  p s y c h o l o g i s t ,  o r  c e r t i f i e d  
c o n s u l t i n g  p s y c h o l o g i s t  o r  a n  e v a l u a t i o n  by  a n e u r o l o g i s t ,  o r  
e q u i v a l e n t  m e d i c a l  e x a m i n e r  q u a l i f i e d  t o  e v a l u a t e  
n e u r o l o g i c a l  d y s f u n c t i o n ,  a n d  o t h e r  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n ,  
d e f i n e s  t h e  " l e a r n i n g  i m p a i r e d "  a s  a p e r s o n  i d e n t i f i e d  b y  a n  
E d u c a t i o n a l  P l a n n i n g  a n d  P l a c e m e n t  C o m m i t t e e  a s  h a v i n g  a l l  
t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s :
1 .  D i s o r d e r  i n  o n e  o r  m ore  o f  t h e  b a s i c  
p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  u n d e r s t a n d i n g  o r  i n  u s i n g  
s p o k e n  o r  w r i t t e n  l a n g u a g e ,  w h i c h  d i s o r d e r  may m a n i f e s t  
i t s e l f  i n  i m p e r f e c t  a b i l i t y  t o  l i s t e n ,  t h i n k ,  s p e a k ,  r e a d ,  
w r i t e ,  s p e l l ,  o r  do m a t h e m a t i c a l  c a l c u l a t i o n .
2 .  M a n i f e s t a t i o n  o f  s ym p tom s  c h a r a c t e r i z e d  by  
d i a g n o s t i c  l a b e l s  s u c h  a s  p e r c e p t u a l  h a n d i c a p ,  b r a i n  i n j u r y ,  
m i n i m a l  b r a i n  d y s f u n c t i o n ,  d y s l e x i a ,  o r  a p h a s i a .
3 .  D e v e l o p m e n t  a t  l e s s  t h a n  t h e  e x p e c t e d  r a t e  o f  
a g e  g r o u p  i n  t h e  c o g n i t i v e ,  a f f e c t i v e ,  o r  p s y c h o m o t o r  
d o m a i n s .
4 .  I n a b i l i t y  t o  f u n c t i o n  i n  r e g u l a r  e d u c a t i o n  
w i t h o u t  s u p p o r t i v e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  s e r v i c e s .
5 .  U n s a t i s f a c t o r y  p e r f o r m a n c e  n o t  f o u n d  t o  b e  
b a s e d  on s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  o r  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d .
At  t h e  end  o f  t h e  s e c t i o n ,  n o  l i s t  o f  s t a n d a r d i z e d  
t e s t s  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  d e t e r m i n a t i o n  o f  l e a r n i n g
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o f  m e n t a l  r e t a r d a t i o n  a r e  m o re  d e t a i l e d  and  s p e c i f i c .  Some 
c l i n i c i a n s  i n  t h e  a r e a  h a v e  g o n e  s o  f a r  a s  t o  c a u t i o n  t h a t  
t h e  c u r r e n t l y  u s e d  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e s ,  b e c a u s e  o f  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  t e s t  i t e m s ,  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  " n e g a t i v e "  a n d  
" c o n f l i c t "  r e s p o n s e s .  I t  w o u l d  p r o b a b l y  be r a t h e r  e a s y  t o  
c o n f i r m  o n e ' s  b i a s  a n d  p r e c o n c e i v e d  i d e a s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  
p e r s o n a l i t y  i n s t r u m e n t s  c u r r e n t l y  i n  u s e .
The  d i a g n o s i s  o f  e m o t i o n a l  i m p a i r m e n t  i s  much m o r e  
o f  a  s u b j e c t i v e  u n d e r t a k i n g .  P e r h a p s  t h e  m o s t  u n s t r u c t u r e d  
i n s t r u m e n t  f o r  p e r s o n a l i t y  s t u d y  i s  t h e  R o r s c h a c h  
P s y c h o d i a g n o s t i c  T e c h n i q u e .  T h e r e  a r e  o t h e r  t e c h n i q u e s  i n  
f r e q u e n t  u s e  s u c h  a s  t h e  T h e m a t i c  A p p e r c e p t i o n  T e s t  a nd  t h e  
s e n t e n c e - c o m p l  e t i o n  m e t h o d .  B e c a u s e  o f  t h e  d i f f i c u l t y  
i n v o l v e d  w i t h  a n a l y s i s  a nd  i n t e r p r e t a t i o n ,  many c l i n i c i a n s  
s t a y  a w a y  f rom  u s i n g  t h e  R o r s c h a c h .  A l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d ,  
e m o t i o n a l  i m p a i r m e n t  i s  a d e l i c a t e  m a t t e r  o f t e n  d e t e r m i n e d  o n  
che  b a s i s  o f  c l i n i c a l  j u d g m e n t .
S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m
As c o m p a r e d  w i t h  t h e  d i a g n o s i s  o f  m e n t a l  
r e t a r d a t i o n ,  t h e r e  a r e  few o b j e c t i v e  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  e m o t i o n a l  i m p a i r m e n t .  Much o f  t h e  d e c i s i o n  
i s  b a s e d  o n  c l i n i c a l  j u d g m e n t  a nd  i n t e r p r e t a t i o n  o f  f i n d i n g s  
on  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e s .  W i t h  t h e  i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  
f o c u s e d  o n  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  p s y c h o l o g i c a l  a s s e s s m e n t ,  i t  
b e c o m e s  i n c r e a s i n g l y  n e c e s s a r y  t o  u s e  p s y c h o l o g i c a l  
i n s t r u m e n t s  t h a t  a r e  v a l i d  a n d  r e l i a b l e .  A c c o r d i n g  t o  t h e
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d i s t r i c t ,  " v e r y  f e w ,  i f  a n y ,  o f  t h e  y o u n g s t e r s  p u t  i n t o  
c l a s s e s  f o r  t h e  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  e v e r  seem  t o  g e t  o u t . "  
I t  be c om e s  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  m a k i n g  a n  e r r o n e o u s  d i a g n o s i s  be  r e d u c e d  t o  a 
minimum.
From  a c l i n i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  s e n t e n c e -
c o m p l e t i o n  m e t h o d  i s  p o p u l a r l y  u s e d  b y  m any  p r o f e s s i o n a l s  i n  
p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  d i a g n o s i s .  T h e  m o s t  w i d e l y  u s e d
s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d ,  t h e  R o t t e r ,  was  s t a n d a r d i z e d  f o r  
u s e  w i t h  n i g n  s c h o o l  and  c o l l e g e  s t u d e n t s  o n l y .  O t h e r
i n s t r u m e n t s  o f  t h i s  n a t u r e ,  s u c h  a s  t h e  P o l i t t e
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  T e s t  d e s i g n e d  f o r  t h e  e l a n e n t a r y  g r a d e s ,  
h a v e  n o t  b e e n  s u b j e c t e d  t o  s t a n d a r d i z a t i o n  p r o c e d u r e s  and  
r e l y  a l m o s t  e n t i r e l y  o n  f a c e  v a l i d i t y  ( s e e  a p p e n d i x  V I ) .  The
R e h a b i l i t a t i o n  A c t  o f  1973 ( L a r r y  P .  v .  R i l e s ,  1979) and
P u b l i c  Law 9 4 - 1 4 2  (1975)  r e q u i r e  t h a t  e v a l u a t i o n  m a t e r i a l s
and  t e s t s  b e  v a l i d a t e d  f o r  t h e  s p e c i f i c  p u r p o s e  f o r  w h ic h  
t h e y  a r e  u s e d .  T h e r e  i s  t h e r e f o r e  a n  i m p o r t a n t  ne e d  f o r  a 
v a l i d  and  r e l i a b l e  s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d  d e s i g n e d  f o r
u s e  i n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  e m o t i o n a l  i m p a i r m e n t  a t  t h e
e l e m e n t a r y - g r a d e  l e v e l .  In  a d d i t i o n ,  t h e  a b i l i t y  o f  t h e
s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d ,  a s  a p e r s o n a l i t y  i n s t r u m e n t  t o  
d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  g r o u p s ,  h a s  n o t  s o  f a r  b e e n  t e s t e d .  In  
f a c t ,  r e c e n t  v e r s i o n s  s u c h  a s  t h e  " P o l i t t e "  h a v e  t e n d e d  t o  
i g n o r e  r e l e v a n t  r e s e a r c h  on t h e  i n s t r u m e n t .
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P u r p o s e  o f  t h e  S t u d y  
T he  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s :
(1 )  To d e v e l o p ,  r e f i n e ,  a n d  v a l i d a t e  a s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  
m e t h o d  t h a t  i s  c a p a b l e  o f  d i s c r i m i n a t i n g  b e t w e e n  s p e c i a l -  
e d u c a  t i o n  g r o u p s  a n d  r e g u l a r - e d u c a t i o n  s t u d e n t s .
(2)  To p r o d u c e  a n  i n s t r u m e n t  t h a t  c a n  be s c o r e d  w i t h  some 
c o n s i s t e n c y  b y  c l i n i c i a n s .
(3 )  To t e s t  t h e  i n s t r u m e n t ' s  a b i l i t y  t o  m e a s u r e  s i x - m o n t h s  
t o  o n e - y e a r  t r e a t m e n t  e f f e c t s  when a d m i n i s t e r e d  t o
e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  u n d e r g o i n g  e d u c a t i o n a l  
i n t e r v e n t i o n .
(4 )  To l a y  a f o u n d a t i o n  f o r  t h e  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  o t h e r  
s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d s ,  a n d  t o  e s t a b l i s h  b a s e l i n e  d a t a  
f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .
(5)  To d e v e l o p  a n  o b j e c t i v e  s c o r i n g  d e v i c e  f o r  t h e  
s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d  b e i n g  c r e a t e d .
S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  S t u d y  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  r e l i a b l e  a n d  v a l i d  i n s t r u m e n t s
f o r  t h e  c l i n i c i a n  t o  u s e  i n  m a k i n g  an  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
e d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d  s t u d e n t .  T h e r e  i s ,  on  t h e  o t h e r
n a n d ,  a p a u c i t y  o f  o b j e c t i v e  i n s t r u m e n t s  f o r  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  a n d  d e t e r m i n a t i o n  o f  e m o t i o n a l  i m p a i r m e n t  
s i n c e  t h e  d i a g n o s i s  o f  e m o t i o n a l  i m p a i r m e n t  i s  much m o re  o f  a 
s u b j e c t i v e  u n d e r t a k i n g .  T h e r e f o r e ,  t h i s  s t u d y  was p r i m a r i l y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  v a l i d a t i o n  o f  an o b j e c t i v e  
d i a g n o s t i c  t e s t  o f  e m o t i o n a l  i m p a i r m e n t .  T he  i n v e s t i g a t i o n  
w o u l d  p r o v i d e  n o r m a t i v e  d a t a  on t h e  s e n t e n c e - c o m p l e t i o n
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m e t h o d ,  a n  o b j e c t i v e  s c o r i n g  d e v i c e ,  a n d  r e s u l t s  o n  t h e  
s e n s i t i v i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  t o  t r e a t m e n t  e f f e c t s .  The  
f i n a l  f o r m  o f  t h e  i n s t r u m e n t  w o u l d  a l s o  be a v a i l a b l e  f o r  
r e s e a r c h  p u r p o s e s .  A m o re  v a l i d  a n d  r e l i a b l e  i n s t r u m e n t
f a c i l i t a t e s  p r o p e r  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  h e l p s  t o  p r e v e n t  
m i s c l a s s i f i c a t i o n , t h u s  r e d u c i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i m p r o p e r  
a n d  u n n e c e s s a r y  l a b e l l i n g  w h i c h  may l e a d  t o  s t i g m a t i z a t i o n .  
T h i s  i n s t r u m e n t  w o u l d  b e  a  t o o l  u s e d  f o r  e a r l y  i d e n t i f i c a t i o n  
an d  h e n c e  e a r l y  p s y c h o t h e r a p e u t i c  i n t e r v e n t i o n .  T he  
l o n g - t e r m  b e n e f i t  t o  s o c i e t y  w o u l d  be  a r e d u c t i o n  i n  t h e  
nu m b er  o f  m a l a d j u s t e d  c i t i z e n s ,  w i t h  m o n e t a r y  i m p l i c a t i o n s  
f o r  s a v i n g s .  F i n a l l y ,  t h i s  r e s e a r c h  w a s  i n  s u p p o r t  o f  p u b l i c  
l e g i s l a t i o n  9 4 - 1 4 2  a n d  t h e  R e h a b i l i t a t i o n  A c t  o f  1973 i n  
t e r m s  o f  a s s i s t i n g  w i t h  a c c u r a t e  d i a g n o s i s  p r i o r  t o  
a p p r o p r i a t e  p r o g r a m m i n g .
D e f i n i t i o n  o f  T e rm s
P e r s o n a l i t y  i s  t h e  n a t u r e  o r  m a k e - u p  o f  a p e r s o n  
i n c l u d i n g  a l l  h i s  o r  h e r  d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  
a c t r i b u t e s .
P e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  i s  t h e  t e r m  u s e d  t o  d e n o t e  
cne  e m o t i o n a l  s t a t u s  o f  a s u b j e c t  w h ich  d e t e r m i n e s  t h e  
q u a l i t y  o f  n i s  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s .
P e r s o n a l i t y  i n s t r u m e n t s  a r e  s c a l e s  o r  d e v i c e s  
d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  a n y  o r  a l l  f e a t u r e s  o f  p e r s o n a l i t y .
A r e g u l a r  s t u d e n t  i s  a  s t u d e n t  who i s  e n r o l l e d  i n  
t h e  m a i n s t r e a m  o f  g e n e r a l  p u b l i c  e d u c a t i o n .
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E l e m e n t a r y  s c h o o l s  a r e  p u b l i c  s c h o o l s  i n c l u d i n g  
g r a d e s  o n e  t h r o u g h  s i x .
B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e th o d  i s  t h e  name 
g i v e n  t o  t h e  i n s t r u m e n t  b e i n g  d e v e l o p e d  a n d  v a l i d a t e d  i n  t h i s  
r e s e a r c h .
The  G u i d e l i n e s  f o r  S p e c i a l  E d u c a t i o n  P r o g r a m s  a n d  S e r v i c e s  
i n  M i c h i g a n  ( 1 9 7 4 )  g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n :
E m o t i o n a l  i m p a i r m e n t  i s  t h e  d e m o n s t r a t i o n  o f  
u n p r e d i c t a b l e  b e h a v i o r  c l e a r l y  d i s r u p t i v e  t o  t h e  l e a r n i n g  
p r o c e s s  and  i n a b i l i t y  t o  d e a l  w i t h  r e a l i s t i c  d a n a n d s .  I t  i s  
e x h i b i t e d  i n  e x t r e m e  w i t h d r a w a l  o v e r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d  o f  
t i m e  f rom  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  s c h o o l  e n v i r o n m e n t ,  a n d  a 
m a n i f e s t a t i o n  o f  sym p to m s  c h a r a c t e r i z e d  b y  d i a g n o s t i c  l a b e l s  
s u c h  a s  p s y c h o s i s ,  s c h i z o p h r e n i a ,  a n d  a u t i s m .  D i s r u p t i v e  
b e h a v i o r  r e s u l t i n g  i n  p l a c e m e n t  i n  a j u v e n i l e  d e t e n t i o n  
f a c i l i t y  may a l s o  be  i n v o l v e d .
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u d y  
The  d a t a  y i e l d e d  by t h e  i n v e s t i g a t i o n  may be 
l a c k i n g  i n  a b i l i t y  f o r  g e n e r a l i z a t i o n  b e c a u s e  o f  a l a c k  o f  
p r o v e n  e x t e r n a l  v a l i d i t y  t o  a w i d e r  p o p u l a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  
s e v e r e  l i m i t a t i o n s  o f  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  may  b e  i m p o s e d  on 
t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  d a t a  b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
s c o r i n g  d e v i c e  u s e d  a nd  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  o m i s s i o n  
r e s p o n s e s .  The  p r a c t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  f i n d i n g s  may 
t h e r e f o r e  be  e m p h a s i z e d  o v e r  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .  The 
s t u d y  was  r e s t r i c t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  v a l i d a t i o n  o f  t h e  
B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  Method w i t h o u t  u n d u e  a t t e n t i o n  t o
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t h e  d e f e n s i b i l i t y  o f  t h e  o v e r a l l  u s e  o f  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e s  
i n  p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t .
B a s i c  A s s u m p t i o n s
(1 )  I t  was  a s s u m e d  t h a t  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  c a n  be  
m e a s u r e d  .
(2 )  I t  was a l s o  a s s u m e d  t h a t  t h e  v e r b a l  m e t h o d  o f  
r e s p o n d i n g  w ou ld  be  a m o re  e f f i c i e n t  m e t h o a  o f  g a t h e r i n g  
r e s p o n s e s .
( 3 )  I t  was a s s u m e d  t h a t  t h e r e  i s  a n  i n h e r e n t  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  o v e r a l l  f u n c t i o n i n g  o f  g r o u p s  c l a s s i f i e d  a s  l e a r n i n g  
i m p a i r e d ,  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d ,  e d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d ,  
a n d  r e g u l a r  e d u c a t i o n  s t u d e n t s .
(4 )  I t  was f u r t h e r  a s s u m e d  t h a t  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
s t u d e n t s  i n t o  s p e c i a l - e d u c a t i o n  g r o u p s  was a c c u r a t e l y  made 
by  t h e  E d u c a t i o n a l  P l a n n i n g  a n d  P l a c e n e n t  C o m m i t t e e  a n d  
t h e  s c n o o l  p s y c h o l o g i s t s  i n  t h e  s c h o o l  s y s t e m  c o n t a i n i n g  t h e  
s a m p l e .
(5 )  I t  was a s s u m e d  t h a t  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  r a n g e s  
on t h e  s e v e r i t y  c o n t i n u u m  o f  b e h a v i o r a l  m a n i f e s t a t i o n s  m i g h t  
be  c l a s s i f i e d  N e g a t i v e ,  D e n i a l ,  N e u t r a l ,  A c c e p t a n c e ,  a n d  
P o s i  t i v e .
(6)  I t  was a s s u m e d  t h a t  t h e r e  i s  a r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
p e r c e p t i o n  o f  s t i m u l i  a n d  p e r s o n a l i t y  f u n c t i o n i n g .
(7)  I t  was a s s u m e d  t h a t  no  a r t i f i c i a l  a n t e c e d e n t s  s u c h  
a s  d r u g s  w ere  o p e r a t i n g  i n  s p e c i a l - e d u c a t i o n  y o u n g s t e r s  t o  
p r o d u c e  b e h a v i o r a l  c o n s e q u e n t s .
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(8)  The  a s s u m p t i o n  o f  l o c a l  i n d e p e n d e n c e  was  made  w h i c h  
m e a n s  t h a t  a s u b j e c t ' s  p e r f o r m a n c e  on  o n e  t e s t  i t e m  i s  n o t  
i n f l u e n c e d  by  h i s  o r  h e r  p e r f o r m a n c e  o n  a n y  o t h e r  t e s t  i t e m .
(9) I t  was a s s u m e d  t h a t  i n d i v i d u a l  t e s t  i t e m s  h a v e  
e q u a l  d i s c r i m i n a t i o n  p o t e n t i a l .
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CHAPTER II
REVIEW OF THE LITERATURE
T o w a r d s  a  D e f i n i t i o n  o f  P e r s o n a l i t y
Many p e r s o n a l i t y  p s y c h o l o g i s t s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  d e f i n e
p e r s o n a l i t y .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  s u c h  d e f i n i t i o n s
( S a n f o r d ,  1 9 ^ 3 ) :
A l l p o r t :  P e r s o n a l i t y  i s  t h e  d y n a m i c  o r g a n i z a t i o n  w i t h i n
t h e  i n d i v i d u a l  o f  t h o s e  p s y c h o p h y s i c a l  s y s t o n s  t h a t  
d e t e r m i n e  h i s  u n i q u e  a d j u s t m e n t s  t o  h i s  e n v i r o n m e n t ,  
( p p .  4 9 4 - 9 5 )
Newcomb: . . . p e r s o n a l i t y .  . . i s  known o n l y  a s  we
o b s e r v e  i n d i v i d u a l  b e h a v i o r .  ( I  am u s i n g  t h e  t e r m  
" p e r s o n a l i t y "  , b y  t h e  way ,  i n  t h e  i n c l u s i v e  s e n s e  
o f  r e f e r r i n g  t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  o r g a n i z a t i o n  o f
p r e d i s p o s i t i o n  t o  b e h a v i o r . )  Vt\a t  I  w a n t  t o  s u g g e s t  i s  
t h a t  t h e  k i n d  o f  b e h a v i o r  f rom  w h i c h  we c a n  l e a r n  m o s t  
a b o u t  p e r s o n a l i t y  i s  r o l e  b e h a v i o r .  By o b s e r v i n g  J o h n  
Doe i n  s u c h  c a p a c i t i e s  a s  h u s b a n d , h o s t ,  e m p l o y e e ,  a n d  
e m p l o y e r ,  we c a n  d i s c o v e r  t h o s e  k i n d s  o f  o r d e r  a n d
r e g u l a r i t y  i n  h i s  b e h a v i o r  w h i c h  a r e  t h e  g o a l  o f  t h e
s t u d e n t  o f  p e r s o n a l i t y .  ( p .  496)
E y s e n c k :  P e r s o n a l i t y  i s  t h e  m o re  o r  l e s s  s t a b l e
and  e n d u r i n g  o r g a n i z a t i o n  o f  a p e r s o n ' s  c h a r a c t e r ,  
t e m p e r a m e n t ,  i n t e l l e c t ,  an d  p h y s i q u e ,  w h i c h  d e t e r m i n e s  
n i s  u n i q u e  a d j u s t m e n t  t o  h i s  e n v i r o n m e n t ,  ( p .  496)
B r o n f e n b r e n n e r : A c o n c e p t i o n  o f  p e r s o n a l i t y  a s  a  s y s t e m
o f  r e l a t i v e l y  e n d u r i n g  d i s p o s i t i o n s  t o  e x p e r i e n c e ,  
d i s c r i m i n a t e ,  o r  m a n i p u l a t e  a c t u a l  o r  p e r c e i v e d  a s p e c t s  
o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  e n v i r o n m e n t  ( i n c l u d i n g  h i m s e l f ) .
( p .  497)
S u l l i v a n :  . . . t h e  r e l a t i v e l y  e n d u r i n g  p a t t e r n  o f
r e c u r r e n t  i n t e r p e r s o n a l  s i t u a t i o n s  w h i c h  c h a r a c t e r i z e  a  
human l i f e .  ( p .  497)
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C a t t e l l :  P e r s o n a l i t y  i s  t h a t  w h i c h  p e r m i t s  a p r e d i c t i o n
o f  w h a t  a p e r s o n  w i l l  do i n  a g i v e n  s i t u a t i o n .  . . . 
P e r s o n a l i t y  i s .  . . c o n c e r n e d  w i t h  a l l  t h e  b e h a v i o r  o f  
t h e  i n d i v i d u a l ,  b o t h  o v e r t  an d  u n d e r  t h e  s k i n .  ( p . 496)
l l i l g a r d :  . . . t h e  sum t o t a l  o f  i n d i v i d u a l
c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  ways  o f  b e h a v i n g  w h i c h  i n  t h e i r  
o r g a n i z a t i o n  o f  p a t t e r n i n g  d e s c r i b e  a n  i n d i v i d u a l s  
u n i q u e  a d j u s t m e n t  t o  h i s  e n v i r o n m e n t .  ( p .  497)
P e r s o n a l i t y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e s e a r c h e r ,  i s  i n  
r e a l i t y  a  s t u d y  o f  t h e  n a t u r e  o f  man .  A c c o r d i n g  t o  
K l a u s m e i e r  ( 1 9 7 1 ,  p .  3 8 6 ) ,  e v e r y  i n d i v i d u a l  i s  a u n i q u e
p e r s o n ,  n o t  q u i t e  l i k e  a n y o n e  e l s e .  P e r s o n a l i t y ,  s a y s
K l a u s m e i e r  ( 1 9 7 1 ,  p . 3 8 5 ) ,  i s  t h e  c o n c e p t  o r  c o n s t r u c t  t h a t
d e s c r i b e s  t n i s  u n i q u e n e s s  and  t o t a l  i c y  o f  a n  i n d i v i d u a l  a s  a 
s o c i a l  b e i n g .  The  a s s e s s m e n t  o f  p e r s o n a l i t y  h a s  t h e r e f o r e  
b e e n  s u b j e c t i v e  an d  r e l a t e d  t o  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  t h a t
c o m p r i s e  m a n ' s  t o t a l  f u n c t i o n i n g .  The  q u e s t i o n  o f  n o r m a l i t y  
o f  b e h a v i o r  w i t h i n  o n e ' s  s o c i a l  s e t t i n g  i s  an  i m p o r t a n t  
c o n s i d e r a t i o n .  The  c o n s i s t e n c y  a n d  i n c o n s i s t e n c y  o f  b e h a v i o r
c a n n o t  b e  i g n o r e d  a n d  i t  i s  p r e c i s e l y  t h i s  t h a t  p e r s o n a l i t y
t n e o r i e s  a n d  p e r s o n a l i t y  i n s t r u m e n t s  s e e k  t o  e x p l a i n  a n d  
m e a s u r e .
A c c o r d i n g  t o  R o b e r t  L u n d i n  ( 1 9 6 1 ,  p p . 4 - 6 ) ,  a
v a r i e t y  o f  d e f i n i t i o n s  p r o p o s e d  b y  p s y c h o l o g i s t s  h a v e  b e e n  
c l a s s i f i e d  b y  a n u m b er  o f  a u t h o r s  u n d e r  t h e  h e a d i n g s  o f  
o m n i b u s ,  i n t e g r a t i v e ,  h i e r a r c h i a l ,  a n d  a d j u s t m e n t a l . T h o s e  
who s u b s c r i b e  t o  t h e  " o m n i b u s "  d e f i n i t i o n  v i e w  p e r s o n a l i t y  a s  
t h e  sum t o t a l  o f  o n e ' s  b e h a v i o r .  T h e  i n t e g r a t i v e  a p p r o a c h  
s t r e s s e s  some o r g a n i z a t i o n a l  f u n c t i o n .  P e r s o n a l i t y  i s  n o t  
H a p h a z a r d  b u t  p o s s e s s e s  some c o r e  o r  u n i f y i n g  p r i n c i p l e .  The
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h i e r a r c h i a l  d e f i n i t i o n  r e l a t e s  t o  some i d e a  o f  d e m a r c a t i o n  o f  
f u n c t i o n s  o r  l a y e r s  o f  t r a i t s  o r  c h a r a c t e r i s t i c s .  The f i n a l  
d e f i n i t i o n  c o n s i d e r s  p e r s o n a l i t y  i n  t e r m s  o f  a d j u s t m e n t .
A c c o r d i n g  t o  D on a ld  S u p e r  ( B a s s  & B e rg  ( e d s . ) ,  
1 9 59 ,  p .  2 6 ) ,  o n e  a p p r o a c h  t o  p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t  i s  
t h r o u g h  o b s e r v a t i o n  o f  p e r f o r m a n c e — o f  t h e  p e r s o n a l i t y  i n  
a c t i o n .  I t  a s s u m e s  t h a t  p e o p l e  a r e  w h a t  t h e y  d o .
F u r t h e r m o r e ,  S u p e r  b e l i e v e s  t h a t  s i g n i f i c a n t  p e r s o n a l i t y  
t r a i t s  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s  i n  e v e r y d a y  b e h a v i o r .  In  
a d d i t i o n ,  he  c i t e s  o n e  a d d i t i o n a l  a p p r o a c h  to  p e r s o n a l i t y  
a s s e s s m e n t  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  u n s t r u c t u r e d  o r  s e m i - s t r u c t u r e d  
p r o j e c t i v e  m a t e r i a l s .  The p r o j e c t i v e  t e s t ,  he  s a y s ,
c o l l e c t s ,  s o r t s ,  a n d  p r o v i d e s  a r e c o r d  o f  r e s p o n s e s  
c o n s t i t u t i n g  a p r o f i t a b l e  a p p r o a c h  t o  p e r s o n a l i t y  s t u d y  ( p .  
24) .
P e r s o n a l i t y  T y p e s  a n d  P e r s o n a l i t y  A d j u s t m e n t
A s u b j e c t ' s  o v e r a l l  p e r s o n a l i t y  p a u t e r n  may be  m ore  
e x p l i c i t l y  d e s c r i b e d .  F o r  e x a m p l e ,  p e o p l e  h a v e  b e e n  
d e s c r i b e d ,  o n  o c c a s i o n ,  a s  i n t r o v e r t e d  o r  e x t r o v e r t e d
a c c o r d i n g  t o  t h e  d e g r e e  o f  w i t h d r a w n  o r  o u t g o i n g  b e h a v i o r  
d i s p l a y e d .  A p a r t i c u l a r  s a m p l e  o f  b e h a v i o r  o c c u r i n g  w i t h i n  a 
s p e c i f i c  t i m e  l i m i t  may be l a b e l l e d  a c c o r d i n g  t o  t h e
p a r t i c u l a r  n a t u r e  o f  t n e  b e h a v i o r a l  m a n i f e s t a t i o n .  R e s p o n s e s  
to  t h e  s e n t e n c e  c o m p l e t i o n  m e th o d  s h o u l d  t h e r e f o r e  be  
a n a l y z e d  i n  t e r m s  o f  a f f e c t  l e v e l  a n d  a l s o  i n  t e r m s  o f  t h e  
th e m e s  o f  t h e  c o n t e n t .  An e x c e s s i v e l y  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  a n y  
one  t y p e  o f  r e s p o n s e  may r a i s e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a
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p a r t i c u l a r  p e r s o n a l i t y - a d j u s t m e n t  d i f f i c u l t y  and
s e l f - d e f e a t i n g  b e h a v i o r s .
L e a r y  ( 1 9 5 7 )  d e s c r i b e s  v a r i o u s  t y p e s  o f  
p e r s o n a l i t i e s  a s  s h o w n  i n  f i g u r e  2 a n d  d i s c u s s e d  on  t h e  
f o l l o w i n g  p a g e s .
Sadistic
/  Dependent Aggressive
Personality Personality /
/ Masochistic y  Narcissistic \
/ Personality y  Personality
Cooperative / Autocratic
\ Personality / N. Personality /
\  y / Distrustful N. /
\  y  Responsible Rebellious ^ \^ y
Personality Personality
F i g .  2 .  P e r s o n a l i t y  T y p e s
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T he  d i s t r u s t f u l  p e r s o n a l i t y
T h e r e  a r e  i n d i v i d u a l s  who s e l e c t  d i s t r u s t  a n d  
r e b e l l i o n  a s  t h e i r  s o l u t i o n s  t o  l i f e ' s  p r o b l e m s .  I n  t h e i r  
c r u c i a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r s ,  t h e s e  human b e i n g s  
c o n s i s t e n t l y  m a i n t a i n  a t t i t u d e s  o f  r e s e n t m e n t  and d e p r i v a t i o n  
a l t h o u g h  p e r h a p s  i n  c h e i r  c o n s c i o u s  i d e a l s  t h e y  may s t r i v e  
a n d  l o n g  f o r  t e n d e r n e s s .  F o r  p e o p l e  who h a v e  e x p e r i e n c e d  
p a s t  r e j e c t i o n s  a nd  h u m i l i a t i o n s ,  d i s t r u s t f u l  b e h a v i o r s  s e r v e  
t o  p r o t e c t  a g a i n s t  t h e  p o s s i b l e  a n x i e t y  i n v o l v e d  i n  t r u s t f u l ,  
t e n d e r  f e e l i n g s .  L e a r y  s t a t e s  t h a t  r e b e l l i o u s  a d j u s t m e n t  may 
p r o v i d e  a  f e e l i n g  o f  d i f f e r e n c e  a nd  u n i q u e n e s s  w h i c h  i s  m o s t  
r e w a r d i n g  t o  some i n d i v i d u a l s .  D i s t r u s t f u l ,  r e b e l l i o u s  
b e h a v i o r  may c o n s e q u e n t l y  l e a d  t o  a n  u n f a v o r a b l e  a t t i t u d e  a n d  
d i s t a n c i n g  f ro m  o t h e r s  ( p .  2 7 0 ) .
The  m a s o c h i s t i c  p e r s o n a l i t y
I n d i v i d u a l s  i n  t h i s  c a t e g o r y  o f t e n  d e s c r i b e  
t h e m s e l v e s  a s  weax a n d  i n f e r i o r .  I n  some,  c l o w n - l i k e  
b e h a v i o r s  a r e  s e e n  a s  g r a t i f i c a t i o n  i s  o b t a i n e d  f r o m  
p a t r o n i z i n g  o n l o o k e r s .  L e a r y  d e s c r i b e s  t h e  m a s o c h i s t i c  
p e r s o n a l i t y  a s  m a n i f e s t i n g  s y m p t o m s  o f  d e p r e s s i o n  a n d  
p a s s i v i t y  ( p . 2 5 6 ) .  They  a r e  n o t  a c t i v e  o r  s e l f - c o n f i d e n t .  
T h e y  a r e  n o t  a s s e r t i v e  n o r  r e a s o n a b l e  a n d  t h e y  o f t e n  do  n o t  
c h a l l e n g e  o r  c o m p e t e  w i t h  t h e  c l i n i c i a n .  P e r s o n s  w i t h  a 
m a s o c h i s t i c  p e r s o n a l i t y  o f t e n  d e r i v e  p l e a s u r e  o r  f e e l i n g s  o f  
s e l f - w o r t h  f rom  p u n i s h m e n t  i n f l i c t e d  b y  s e l f  and  o t h e r s .
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T he  d e p e n d e n t  p e r s o n a l i t y
T h e  d e p e n d e n t  p e r s o n ,  a c c o r d i n g  t o  L e a r y  ( 1 9 5 7 ) ,  i s  
l e a s t  a n x i o u s  when  o u t w a r d l y  r e l y i n g  on  o r  l o o k i n g  up t o  
o t h e r s .  O f t e n  t h e r e  i s  c l i n i c a l  i n d i c a t i o n  o f  h e l p l e s s n e s s  
a n d  o v e r t  a n x i e c y  s o m e t i m e s  e x p r e s s e d  i n  a m a r k e d  d e p r e s s i o n ,  
f e a r s ,  w o r r i e s ,  o r  p h o b i a s .
T h e  o v e r c o n v e n t i o n a l  p e r s o n a l i t y
T h e  p e r s o n  w i t h  a n  o v e r c o n v e n t i o n a l  p e r s o n a l i t y  
s e e m s  t o  b e  c o m f o r t a b l e  when e v o k i n g  " g o o d  f e e l i n g s "  a nd  
e s t a b l i s h i n g  h a r m o n i o u s ,  a m i c a b l e  r e l a t i o n s  w i t h  o t h e r s .  He 
o r  s h e  t e n d s  t o  s e e k  s a t i s f a c t i o n  i n  s o c i a b i l i t y  w i t h  o t h e r s ,  
i s  m o re  l i k e l y  t o  c o o p e r a t e ,  t o  g o  a l o n g  w i t h  t h e  
c o n v e n t i o n a l  p a t t e r n ,  t o  c o m p r o m i s e  = E x t e r n a l  h a rm o n y  i s  
m o re  i m p o r t a n t  t h a n  i n t e r n a l  v a l u e s .  P e r s o n s  w i t h  t h i s  
p e r s o n a l i t y  a r e  u s u a l l y  w e l l - l i k e d  an d  a g r e e a b l e  m em bers  o f  
a n y  g r o u p .
The  h y p e r n o r m a l  p e r s o n a l i t y
T h e  p e r s o n  w i t h  a h y p e r n o r m a l  p e r s o n a l i t y  p r e s e n t s  
n i m s e l f  o r  n e r s e l f  a s  r e a s o n a b l e ,  s u c c e s s f u l ,  s y m p a t h e t i c ,  
a n d  m a t u r e .  S u c h  a p e r s o n  a v o i d s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  w e a k n e s s  
o r  u n c o n v e n t i o n a l i t y  and  i s  o f t e n  p o p u l a r  a n d  d e p e n d e d  upon  
by o t h e r  p e o p l e .  I n d i v i d u a l s  o f  t h i s  t y p e  c a n n o t  t a k e  a 
p a s s i v e ,  a g g r e s s i v e ,  o r  b i t t e r  r o l e ,  e v e n  when i t  i s  c a l l e d  
f o r .  T h e i r  f e e l i n g s  o f  s e l f - e s t e e m  a r e  b o l s t e r e d  by
a p p e a r i n g  m a t u r e  a n d  g e n e r o u s .  T h e y  a r e  m o s t  s e c u r e  when
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t n e y  a r e  i n v o l v e d  i n  c l o s e ,  f r i e n d l y ,  p r o t e c t i v e  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  d e p e n d e n t  o t h e r s .
The  a u t o c r a t i c  p e r s o n a l i t y
L e a r y  ( 1 9 5 7 )  s a y s  t h a t  p e o p l e  w i t h  a n  a u t o c r a t i c  
p e r s o n a l i t y  s e e  p o w e r ,  s u c c e s s ,  a n d  a m b i t i o n ,  a s  a means  o f  
w a r d i n g  o f f  a n x i e t y  a n d  i n c r e a s i n g  s e l f - e s t e e m .  I n c l u d e d  a r e  
c h o s e  p e r s o n s  who e x p r e s s  s t r e n g t h ,  f o r c e ,  e n e r g y ,  a nd  
l e a d e r s h i p .  S t r e n g t h  may b e  m a n i f e s t e d  i n  a p h y s i c a l  way a s  
w e l l  a s  an  i n t e l l e c t u a l  way.  In  a d d i t i o n , s o c i a l  s t a t u s  may 
b e  a n  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  e x e r t i n g  a u t h o r i t y .  F i n a n c i a l  
s t r e n g t h  i s  a n o t h e r  common fo rm  o f  power  e x p r e s s i o n .  In  
s o c i a l  o r  r e c r e a t i o n a l  c o n t e x t s  s u c h  a p e r s o n  s u b s c r i b e s  t o  
r i g i d  e f f i c i e n c y  a n d  c o m p e t e n c e .
The  n a r c i s s i s t i c  p e r s o n a l i t y
T h i s  p e r s o n a l i t y ,  a c c o r d i n g  t o  L e a r y ,  e x p r e s s e s  a 
c l e a r  l o v e  and  a p p r o v a l  o f  h i m s e l f .  He o r  s h e  a c t s  i n  a 
s t r o n g ,  a r r o g a n t  m a n n e r ;  a p p e a r s  i n d e p e n d e n t  a n d  c o n f i d e n t ;  
a n d  f e e l s  s u p e r i o r  t o  t h e  " o t h e r  o n e . "  Such  a p e r s o n  may 
e a s i l y  e n g a g e  i n  a s e l f - o r i e n t e d  r e j e c t i o n  o f  o t h e r s ,  
e x h i b i t i o n i s m ,  a nd  p r o u d  s e l f - d i s p l a y .  N a r c i s s i s t i c
e x p r e s s i o n  v a r i e s  f r o m  p e r s o n  t o  p e r s o n  a n d  some may e v e n  
s t r e s s  c h e i r  i n t e l l e c t u a l  s u p e r i o r i t y  a n d  e n g a g e  i n  
c o m p e t i t i o n  f o r  s e l f - e n h a n c e m e n t .
The  s a d i s t i c  p e r s o n a l i t y
The  s a d i s t i c  t y p e  o f  p e r s o n  i s  g e n e r a l l y  h o s t i l e  
a n d  a g g r e s s i v e  a n d  o p e r a t e s  w i t h  c o l d  s t e r n n e s s  a nd
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p u n i t i v e n e s s .  I n c l u d e d  i n  s a d i s t i c  b e h a v i o r s  a r e  a c t i o n s  
w n ic h  i n s p i r e  f e a r  i n  o t h e r s  a n d  w h i c h  t h r e a t e n  o t h e r s  b y  
p h y s i c a l ,  m o r a l ,  o r  v e r b a l  m e a n s .  S a d i s t i c  p e r s o n s  o f t e n  
m a i n t a i n  a p u n i s h i n g  a t t i t u d e  t o w a r d s  o t h e r s  a n d  a r e  o f t e n  
f e a r e d  a nd  a v o i d e d .
M o n b i a s e d  A s s e s s m e n t
S t a t i s t i c s  d o c u m e n t  t h e  h i g h l y  d i s p r o p o r t i o n a t e  
n u m b e r s  o f  B l a c k s ,  C h i c a n o s ,  and  o t h e r  m i n o r i t y  c h i l d r e n  i n  
s p e c i a l - e d u c a t i o n  c l a s s e s .  F u r t h e r m o r e ,  e d u c a t o r s  a r e  a w a r e  
o f  Che d e b i l i t a t i n g  e f f e c t s  t h a t  f r e q u e n t l y  a c c o m p a n y  
l a b e l l i n g  a n d  p l a c e m e n t  i n  s p e c i a l  c l a s s e s .  The  i s s u e  o f  
n o n b i a s e d  a s s e s s m e n t  d i d  n o t  d e v e l o p  o v e r n i g h t .  F o r  t h e  l a s t  
two d e c a d e s  t h e  l e g i t i m a c y  o f  s t a n d a r d i z e d  t e s t i n g  a n d  i t s  
e f f e c t s  n a v e  b e e n  c h a l l e n g e d  a n d  q u e s t i o n e d .  H o w e v e r ,  i n  t h e  
e a r l y  1 9 6 0 s ,  t h e  a d v e n t  o f  m a j o r  f e d e r a l  f u n d i n g  t o  e d u c a t i o n  
l e d  t o  an  i n c r e a s e d  u s e  o f  t e s t s  t o  s u p p o r t  a n d  e v a l u a t e  t h e  
s u c c e s s  o f  t h e s e  f e d e r a l l y  f u n d e d  p r o g r a m s .  In  a d d i t i o n ,  
i n c r e a s e d  p r e s s u r e s  r e l a t i v e  t o  t e a c h e r  and  a d m i n i s t r a t o r  
a c c o u n t a b i l i t y  g a v e  f u r t h e r  i m p e t u s  t o  t h e  u s e  o f  
s t a n d a r d i z e d  t e s t s .
T e s t i n g  h a s  r e c e n t l y  come u n d e r  d i r e c t  f i r e  f ro m  
m i n o r i t y  s e g m e n t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  In  r e s p o n s e  t o  s t u d i e s  
d o n e  by men s u c h  a s  A r t h u r  J e n s e n  ( 1 9 6 9 ) ,  B l a c k s ,  C h i c a n o s ,  
and  o t n e r  m i n o r i t i e s  h a v e  b e e n  a d a m a n t  a b o u t  t h e  r e a l  r o l e  o f  
s c a n d a r d i z e d  t e s t s .  T e s t i n g  h a s  b e e n  i n d i c t e d  f u r t h e r  a s  
d i s c r i m i n a t o r y  a g a i n s t  m o s t  s o c i a l l y  and  c u l t u r a l l y  d i f f e r e n t  
g r o u p s  i n  s o c i e t y .
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S t a n d a r d i z e d  t e s t s ,  u s e d  f o r  p r e d i c t i o n ,  d i a g n o s i s ,  
e v a l u a t i o n ,  a nd  d i s s e m i n a t i o n  a n d  r e p o r t i n g  o f  d a t a  h a v e  
s e r v e d  two b r o a d  a nd  i m p o r t a n t  f u n c t i o n s  i n  p u b l i c  e d u c a t i o n .  
One f u n c t i o n  i s  t h a t  o f  c l a s s i f y i n g  c h i l d r e n ,  o f t e n  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  t h e i r  e l i g i b i l i t y  f o r  p l a c e m e n t  i n  
s p e c i a l  p r o g r a m s .  A n o t h e r  f u n c t i o n  i s  t h a t  o f  a c q u i r i n g  
i n f o r m a t i o n  r e l e v a n t  co p l a n n i n g  and  e v a l u a t i n g  
i n t e r v e n t i o n s .
The  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M ethod
The  i n c o m p l e t e - s e n t e n c e  b l a n k ,  a s  a  m e t h o d ,  
o r i g i n a t e d  w i t h  t h e  w ork  o f  p e o p l e  l i k e  E b b i n g h a u s  ( 1 8 9 7 ) ,  
K e l l e y  ( 1 9 1 7 ) ,  a n d  T r a u b e  ( 1 9 1 6 ) .  I n i t i a l l y  t h e  a p p r o a c h  w a s  
u s e d  t o  m e a s u r e  i n t e l l e c t u a l  v a r i a b l e s .  In  t h i s  e n d e a v o r ,  
C o p p l e  ( 1 9 5 6 ) ,  P i l t z  ( 1 9 5 7 ) ,  a n d  W e s t  (1958)  u s e d  i t  t o  
m e a s u r e  i n t e l l e c t u a l  c a p a c i t y .  I n  r e c e n t  y e a r s ,  h o w e v e r ,  t h e  
m e th o d  n a s  b e e n  u s e d  p r i m a r i l y  f o r  p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t .  
P a y n e  (1928)  and T e n d l e r  (193Ü) w e r e  among t h e  f i r s t  t o  u s e  
s e n t e n c e  c o m p l e t i o n s  f o r  t h i s  p u r p o s e .
Over  t h e  y e a r s ,  s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d s  h a v e  
become i n c r e a s i n g l y  m o re  p o p u l a r  a n d  i n  many c l i n i c a l  
s e t t i n g s  t h e y  a r e  b e i n g  u s e d  w i d e l y .  A c c o r d i n g  t o  H o l t z m a n  
( B a s s  & B e rg  ( e d s . ) ,  1 9 5 9 ,  p .  1 2 9 ) ,  v a r i a t i o n s  o f  t h e  
s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d  p r o v i d e  much m ore  s u i t a b l e  d a t a  
f o r  p s y c h o m e t r i c  d e v e l o p m e n t  t h a n  t h e  T h e m a t i c  A p p e r c e p t i o n  
T e s t .  The e s s e n c e  o f  t h e  m e t h o d  i s  t o  p r e s e n t  t h e  s u b j e c t  
w i t h  a s e n t e n c e  f r a g m e n t  o r  s t e m  w h i c h  h e  o r  s h e  i s  a s k e d  t o  
c o m p l e t e .  The  i n s t r u c t i o n  a n d  c o n t e n t  may v a r y  f ro m  f o r m  t o
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fo rm  a n d  may b e  a d a p t e d  f o r  c l i n i c a l  a n d  r e s e a r c h  p u r p o s e s .
T h i s  m e t h o d  o f  s t u d y i n g  p e r s o n a l i t y  i s  a 
s e m i s t r u c t u r e d ,  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e .  I t  i s  a s su m e d  t h a t  t h e  
s u b j e c t  r e f l e c t s  h i s  o r  h e r  own w i s h e s ,  d e s i r e s ,  f e a r s ,  and  
a t t i t u d e s  i n  t h e  s e n t e n c e  he  o r  s h e  m a k e s .  The m e t h o d  i s  
m o s t  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  w o r d - a s s o c i a t i o n  t e s t .  The m a j o r  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d s  i s  t h e  l e n g t h  
o f  t n e  s t i m u l u s ,  i . e .  t h e  s t e m s .  I t  i s  hoped  t h a t  t h e  
r e s p o n s e s  g i v e n  a r e  t h o s e  t h e  s u b j e c t  c a n n o t  h e l p  g i v i n g .  
The  m e t h o d  o f  a n a l y s i s  i s  q u i t e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  
T h e m a t i c  A p p e r c e p t i o n  T e s t .
Some A d v a n t a g e s  o f  t h e  
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  Method
In  u s i n g  c h e  s e n t e n c e  c o m p l e t i o n  m e t h o d ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  
a d v a n t a g e s  :
1.  T h e r e  i s  f r e e d o m  o f  r e s p o n s e .
2.  The  p u r p o s e  o f  t h e  t e s t  i s  s l i g h t l y  d i s g u i s e d .  
What  c o n s t i t u t e s  a " g o o d "  o r  " b a d "  a n s w e r  i s  n o t  r e a d i l y  
a p p a r e n t  t o  m o s t  s u b j e c t s .
3 .  G r o u p  a d m i n i s t r a t i o n  i s  p o s s i b l e  w i t h o u t  l o s s  o f
v a l i d i t y .
4 .  Mo s p e c i a l  t r a i n i n g  i s  r e q u i r e d  f o r  a d m i n i s t r a t i o n .
5.  The t i m e  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  i s
r e l a t i v e l y  s h o r t .
o .  The  m e t h o d  i s  f l e x i b l e  s i n c e  new s e n t e n c e
b e g i n n i n g s  c a n  b e  c o n s t r u c t e d  o r  " t a i l o r  m ade"  f o r  p a r t i c u l a r  
p u r p o s e s .
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Some D i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M eth od
In  u s i n g  t h e  s e n t e n c e  c o m p l e t i o n  m e t h o d ,  t h e r e  a r e  a l s o  some 
d i s a d v a n t a g e s  :
1 .  The  m e t h o d  c a n n o t  be  m a c h i n e  s c o r e d  and  i t s  
i n t e r p r e t a t i o n  r e q u i r e s  g e n e r a l  s k i l l  a nd  k n o w l e d g e  o f  
p e r s o n a l i t y  a n a l y s i s .
2 .  O t h e r  m e t h o d s ,  l i k e  che  R o r s c h a c h ,  h a v e  m o re  d i s g u i s e  
o f  p u r p o s e .  On t h e  c o n t r a r y ,  w i t h  t h e  s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  
m e t h o d ,  t h e  s u b j e c t  may d e l i b e r a t e l y  t r y  n o t  t o  r e v e a l  
c e r t a i n  t h i n g s .
3 .  I n s u f f i c i e n t  m a t e r i a l  may b e  r e c e i v e d  from t h e
i l l i t e r a t e  o r  u n c o o p e r a t i v e .  A l s o ,  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  m e thod  
r e q u i r e s  w r i t i n g  a n d  l a n g u a g e  s k i l l s  t o  some d e g r e e  i f  a
w r i t t e n  a d m i n i s t r a t i o n  i s  b e i n g  c o n s i d e r e d .
Some U s e s  Made o f  t h e  
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M eth od
M u r r a y  a n d  M a c k i n n o n  (194G) u s e d  t h e  
s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  c a n d i d a t e s  
f o r  s t u d i e s  w i t h  t h e  O f f i c e  o f  S t r a t e g i c  S e r v i c e s .  K e l l y  a n d
F i s k e  ( 1 9 5 0 , 1 9 5 1 )  a n d  S a m u e l s  (1952 )  u s e d  t h e  s e n t e n c e -
c o m p l e t i o n  m e t h o d  t o  p r e d i c t  t h e  s u c c e s s  o f  g r a d u a t e  s t u d e n t s  
i n  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y .  T o u c h s t o n e  (1957)  u s e d  a
s e n t e n c a - c o m p l e t i o n  t e s t  t o  i n v e s t i g a t e  N e g r o - W h i t e  
d i f f e r e n c e s  a n d  H o l t z m a n  and S e l l s  ( 1 9 5 4 )  u s e d  t h e  m e thod  t o  
p r e d i c t  t h e  s u c c e s s  o f  f l i g h t  c a d e t s .  O t h e r  u s e s  o f  t h e  
s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d  i n c l u d e  t h e  w o r k  o f  S m i t h  (1952)
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i n  h i s  c o m p a r i s o n  o f  s t u t t e r e r s  a n d  n o n s t u t t e r e r s ;  t h e
i n v e s t i g a t i o n  b y  Mac B r a y e r  (1960)  o f  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  s e x  
p e r c e p t i o n ;  a n d  F a r b e r ' s  ( 1 9 5 1 )  a s s e s s m e n t  o f  d i f f e r e n c e s  i n  
n a t i o n a l  c h a r a c t e r .  C am eron  ( 1 9 3 8 ,  19 3 8 a )  a nd  E l l s w o r t h
( 1 9 5 1 )  u s e d  t h e  t e c h n i q u e  t o  e x a m i n e  s c h i z o p h r e n i a  l a n g u a g e ,  
and  L u f t ,  W i s h a n ,  a n d  Moody (1953)  e m p l o y e d  s e n t e n c e
c o m p l e t i o n s  t o  e x a m i n e  t h e  a d j u s t m e n t  o f  p a t i e n t s  t o  h o s p i t a l  
r o u t i n e s .  K i r k  ( 1 9 5 5 )  e v a l u a t e d  c o u n s e l o r  t r a i n i n g  b y  t h e  
s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d  a n d  Kahn ( I 9 6 0 )  u s e d  t h e  m e t h o d  i n  
a c a s e  s t u d y  o f  a  m a s s  m u r d e r e r .
i''lany s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  f o r m s ,  t h e  o r i g i n s  o f  
w h i c n  a r e  o f t e n  o b s c u r e ,  h a v e  b e e n  a v a i l a b l e  f o r  u s e .  T h i s  
i s  u n d e r s t a n d a b l e  s i n c e  t h e  s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d  i s  
b o t h  p o p u l a r  a n d  f l e x i b l e  (R o h d e ,  1 9 4 8 ;  S t e i n ,  1 9 4 9 ) .
A c c o r d i n g  t o  Brown ( 1 9 5 0 )  t h i s  t y p e  o f  i n s t r u m e n t  h a s  b e e n  
u s e d  to  m e a s u r e  a t t i t u d e s  t o w a r d  N e g r o e s .  G o l d e  a nd  Kogan 
(1 959 )  u s e d  i t  t o  a s s e s s  a t t i t u d e s  t o w a r d  o l d  p e o p l e ,  and  
C o s t i n  and E i s e r e r  ( 1 9 4 9 )  u s e d  i t  t o  m e a s u r e  a t t i t u d e s  t o w a r d  
s c h o o l  l i f e .  H a r r i s  a n d  T s e n g  ( 1 9 5 7 )  u s e d  t h e  m e t h o d  t o  
d e t e r m i n e  a t t i t u d e s  t o w a r d  p e e r s  and  p a r e n t s .  G e t z e l s  and  
J a c k s o n  ( I 9 6 0 ) )  u s e d  i t  t o  e v a l u a t e  a t t i t u d e s  t o w a r d  c a r e e r  
c h o i c e ,  w h i l e  S o u e l e m  (19 5 5 )  m e a s u r e d  a t t i t u d e s  t o w a r d  m e n t a l  
h o s p i r a l s  w i t h  t h e  t e c h n i q u e .  F i n a l l y ,  a t t i t u d i n a l  c h a n g e  
was i n v e s t i g a t e d  b y  L i n d g r e n  ( 1 9 5 4 ) .
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A t t e m p t s  t o  S t a n d a r d i z e  t h e  
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M ethod
S e v e r a l  a t t e m p t s  h a v e  b e e n  made  t o  d e v e l o p  
s t a n d a r d i z e d  fo rm s  o f  s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d s  ( F o r e r ,  
1 9 5 0 , 1 9 5 7 , 1 9 6 0 ;  H o l s o p p l e  & Mi a l e ,  1954 ;  R o h d e ,  1 9 4 6 , 1 9 5 7 ;  
S a c k s  & Levy ,  1 9 5 0 ;  S t e i n ,  1 9 4 7 ) .  I n  t h e  a rm e d  s e r v i c e s ,  
s p e c i a l ,  s t a n d a r d ,  s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  f o r m s  w e r e  d e v e l o p e d  
by  B i j o u  ( 1 9 4 7 ) ;  F l a n a g a n  ( 1 9 4 7 ) ;  T r i t e s ,  H o l t z m a n ,  
T e m p l e t o n ,  and  S e l l s  ( 1 9 5 3 ) ;  a n d  W i l l i n g h a m  ( 1 9 5 8 ) .  B u t  
p e r h a p s  t h e  m o s t  r i g o r o u s  a t t e m p t  w a s  made b y  R o t t e r  a n d  h i s  
a s s o c i a t e s  ( R o t t e r ,  1 9 4 6 ,  1 9 5 1 ;  R o t t e r  & R a f f e r t y ,  1 9 50 ,
1 9 5 3 ;  R o t t e r ,  R a f f e r t y ,  & L o t s o f ,  1 9 5 4 ;  R o t t e r ,  R a f f e r t y ,  & 
S c h a c h l i t z ,  1 9 4 9 ) .
Some Q u e s t i o n s  R a i s e d  by  t h e  
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M ethod
An i m p o r t a n t  q u e s t i o n  r a i s e d  by  c r i t i c s  i s  w h e t h e r  
o r  n o t  s e n t e n c e  c o m p l e t i o n  i s  a t e s t  o r  a m e t h o d .  A c c o r d i n g  
t o  C r o n b a c h  ( 1 9 6 0 ) ,  "A t e s t  i s  a s y s t e m a t i c  p r o c e d u r e  f o r  
c o m p a r i n g  t h e  b e h a v i o r  o f  tw o  o r  m o re  p e r s o n s . "  I n  a d d i t i o n , 
A n a s t a s i  (1954)  s t a t e s  t h a t  a p s y c h o l o g i c a l  t e s t  i s  
e s s e n t i a l l y  an o b j e c t i v e  a n d  s t a n d a r d i z e d  m e a s u r e  o f  a s a m p l e  
o f  b e h a v i o r .  The s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d ,  a s  commonly  
u s e d ,  i s  p e r h a p s  t o o  s u b j e c t i v e  and  l a c k i n g  i n  
s t a n d a r d i z a t i o n  t o  be  c o n s i d e r e d  a t e s t .  I t  c a n ,  h o w e v e r ,  b e  
c o n s i d e r e d  a p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e  t h a t  l e n d s  i t s e l f  t o  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s u b j e c t ' s  p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s e s .
A n o t h e r  v e r y  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  o r  n o t  
s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  r e s p o n s e s  s h o u l d  be  t r e a t e d  a s  s i g n s  o r
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s a m p l e s .  A l s o ,  i s  t h e  i n f o r m a t i o n  t a p p e d  l a d e n  w i t h  
s u p e r f i c i a l  o r  d e e p e r  m e a n i n g ?  A c c o r d i n g  to  R o h d e  ( 1 9 4 6 ) ,  i n  
u n c o n s t r a i n e d  r e s p o n s e s  t o  s e n t e n c e  b e g i n n i n g s ,  t h e  s u b j e c t  
i n a d v e r t e n t l y  r e v e a l s  h i s  o r  h e r  t r u e  s e l f ,  s i n c e  t h e r e  i s  no 
way i n  w h i c h  h e  o r  s h e  c a n  a n t i c i p a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  h i s  
o r  n e r  a n s w e r s  f o r  p e r s o n a l i t y  s t u d y .  L. K. F r a n k  ( 1 9 4 8 ) ,  
H o l s o p p l e  a n d  M i a l e  ( 1 9 5 4 ) ,  a n d  S a c k s  a n d  Levy  ( 1 9 5 0 )  t e n d  t o  
s u p p o r t  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d  t o  
p r o v i d e  p r o j e c t i o n  r e s p o n s e s  t h a t  a r e  u s e f u l  t o  a c l i n i c i a n .  
On t h e  o t h e r  h a n d ,  B e l i a k  ( 1 9 5 0 ) ,  C a t t e l l  ( 1 9 5 1 ) ,  and  
M u r s t e i n  ( 1 9 6 3 )  s e r i o u s l y  q u e s t i o n  t h e  r e l e v a n c e  a n d  v a l i d i t y  
o f  t n e  t e c h n i q u e  i n  t e r m s  o f  t h e  p r o j e c t i o n  h y p o t h e s i s .  
C a m p b e l l  ( 1 9 5 7 )  a n d  L i n d z e y  ( 1 9 5 9 )  f a i l  t o  p l a c e  t h e  
s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  t h e  R o r s c h a c h  
and  t h e  T h e m a t i c  A p p e r c e p t i o n  T e s t  (T A T ) . T h e y  r e g a r d  t h e  
s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d  a s  m o r e  s t r u c t u r e d  a n d  t e n d  to  
a c c e p t  F o r e r ' 3 ( 1 9 5 0 )  c o n c l u s i o n ,  t h a t  t h e  m e t h o d  i s  a
c o n t r o l l e d  p r o j e c t i v e  d e v i c e .  O t h e r s ,  s u c h  a s  H a n fm a nn  and 
G e t z e l s  ( 1 9 5 3 )  r e g a r d  t h e  t e c h n i q u e  a s  m i d - w a y  b e t w e e n  a 
p r o j e c t i v e  i n s t r u m e n t  a n d  a q u e s t i o n n a i r e .  T h i s  w o u ld
d e p e n d ,  h o w e v e r ,  on  t h e  u a g r e e  o f  s t r u c t u r e  g i v e n  t o  t h e  
s e n t e n c e  s t e m s  b e i n g  u s e d . R o t t e r  and  R a f f e r t y  ( 1 9 5 0 )  a p p e a r  
t o  b e  c o m f o r t a b l e  i n  t h e i r  r e g a r d  o f  t h e  m e t h o d  a s  a
s e m i - s t r u c t u r e d  t e c h n i q u e  t h a t  i s  c a p a b l e  o f  r e v e a l i n g  
w i s h e s ,  d e s i r e s ,  f e a r s ,  a n d  a t t i t u d e s .
One p a r t i c u l a r  a r e a  o f  c o n t r o v e r s y  h a s  b e e n  o v e r  
t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  l e v e l  o f  p e r s o n a l i t y  t a p p e d  b y  t h e
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s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d .  B o t h  C a r r  ( 1 9 5 4 ,  1 9 5 6 ,  1958)  and  
F o r e r  (1957)  b e l i e v e  t h a t  d i f f e r e n t  p e r s o n a l i t y  i n s t r u m e n t s  
m e a s u r e  p e r s o n a l i t y  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s .  S igmund  F r e u d  
(1927 )  h i m s e l f  s p o k e  o f  p e r s o n a l i t y  i n  t e r m s  o f  a n  i c e b e r g  
d e p i c t i n g  t h e  c o n s c i o u s ,  p r e c o n s c i o u s ,  a n d  u n c o n s c i o u s  
l a y e r s .  B o t h  S a c k s  and L e v y  (1950 )  f e e l  t h a t  t h e  
s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m echod  r e f l e c t s  c h i n k i n g  an d  f e e l i n g  a t  
a l l  t h r e e  l e v e l s .  C a r r  ( 1 9 5 4 ,  1 9 5 6 )  an d  Hanfmann (1947)  t e n d  
CO f e e l  C h a t  m a t e r i a l  e l i c i C e d  b y  t h e  s e n t e n c e - c o m p l e t i o n
m e t h o d  com es  f rom  a p e r s o n a l i t y  l e v e l  c l o s e r  t o  a w a r e n e s s
c h a n  m a t e r i a l  e l i c i t e d  by  e i t h e r  t h e  R o r s c h a c h  o r  c h e  TAT. 
Hanfm ann  and  G e t z e l s  ( 1 9 5 3 )  a g r e e  t h a t  t h e  b u l k  o f  t h e  
m a t e r i a l  e l i c i t e d  c o m e s  f r o m  a l e v e l  c l o s e  t o  a w a r e n e s s .  T h e  
q u e s t i o n  now i s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d  
i s  c a p a b l e  o f  y i e l d i n g  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n .  F i t z g e r a l d  
(1958)  m a k e s  t h e  p o i n t  t h a t  a l e s s  " d e e p "  t e s t  i s  n o t
n e c e s s a r i l y  a l e s s  v a l u a b l e  o n e .  He b e l i e v e s  t h a t  t h e
s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d  may b e  a d v a n t a g e o u s l y  s t r u c t u r e d  
CO y i e l d  r e s p o n s e s  u p o n  w h i c h  i n f e r e n c e s  c a n  b e  m ade  a b o u t  
o v e r t  b e h a v i o r .  M u r s t e i n  ( 1 9 6 3 )  i s  r e m i n d f u l  o f  t h e  l a c k  o f  
e m p i r i c a l  e v i d e n c e  co  s u p p o r t  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  l e v e l s  
n y p o t n e s i s  e v e n  t h o u g h  i t  i s  a  r e a s o n a b l e  m o d e l .  I n  t h e i r  
e m p i r i c a l  t e s t i n g  o f  t h e  l e v e l s  h y p o t h e s i s  on  t w e n t y  p a t i e n t s  
h o s p i t a l i z e d  f o r  p s y c h i a t r i c  c o n d i t i o n s  and  u s i n g  t h e  WAIS, 
Che F o r e r  S e n t e n c e - C o m p l  e t i o n  T e s t ,  TAT, R o r s c h a c h ,  a n d  
D r a w - A - P e r s o n  t e s t s .  S t o n e  a n d  D e l l  i s  (1960)  f o u n d  a n  i n v e r s e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l e v e l  o f  p e r s o n a l i t y  an d  t h e  d e g r e e  o f
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s t i m u l u s  s t r u c t u r e  i n h e r e n t  i n  e a c h  o f  t h e  t e s t s .  M u r s t e i n  
(1953)  , h o w e v e r ,  i s  c r i t i c a l  o f  t h e  w o r k  d o n e  by  S t o n e  and
D e l l i s  f o r  a l a c k  o f  n e c e s s a r y  c o n t r o l ,  a n d  he  s u g g e s t s ,  i n
a d d i t i o n ,  t h a t  m o s t  p r o j e c t i v e  s c o r i n g  s y s t e m s  e m p h a s i z e  
u n h e a l t h y  t r a i t s  a n d  t h a t  p r o j e c t i v e  r e s p o n s e s  a r e  more  
l i k e l y  t o  r e f l e c t  f r u s t r a t i o n s  t h a n  p o s i t i v e  t h o u g h t .  I n
g e n e r a l ,  i t  a p p e a r s  c h a t  t h e  s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d  i s  
r e g a r d e d  a s  a p r o j e c t i v e  t e s t  e v e n  t h o u g h  t h e  m a t e r i a l  
e l i c i t e d  i s  t y p i c a l l y  l e s s  d y n a m i c  t h a n  t h e  m a t e r i a l s
e l i c i t e d  b y  s u c h  t e s t s  a s  t h e  R o r s c h a c h ,  TAT, and p r o j e c t i v e  
d r a w i n g s .  T he  i d e a  t h a t  t e s t s  w h i c h  t a p  d e e p e r  l a y e r s  o f  
p e r s o n a l i t y  o r g a n i z a t i o n  a r e  b e t t e r  o r  m o r e  v a l i d  h a s  f a i l e d  
t o  r e c e i v e  e m p i r i c a l  s u p p o r t .
E f f e c t s  o f  V a r i o u s  T y p e s  
o f  S e n t e n c e  S t e m s
T h e  f l e x i b i l i t y  o f  t h e  s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e th o d  
a l l o w s  f o r  a v a r i e t y  o f  t a i l o r e d  s t e m s  d e v e l o p e d  t o  e l i c i t
m a t e r i a l  i n  s p e c i f i c  a r e a s  o f  c l i n i c a l  i n t e r e s t .  A c c o r d i n g  
to  N u n n a l l y  ( 1 9 5 9 )  , i f  t h e r e  i s  a n  a g r e e d - u p o n  p u b l i c  m e a n i n g  
f o r  a s t i m u l u s ,  i t  i s  r e f e r r e d  t o  a s  a s t r u c t u r e d  s t i m u l u s .
S t r u c t u r e  i s  c o n s i d e r e d  h i g h  i f  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  s t e m  t e n d s  
t o  e s t a b l i s h  n a r r o w  r e s p o n s e  c l a s s e s .  I n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d s ,  t h e  u s e  o f  s t r u c t u r e d  s t e m s
g e n e r a l l y  r e f l e c t s  t h e  t e s t  c o n s t r u c t o r ' s  d e s i r e  t o  d i r e c t  
t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  s u b j e c t  t o  p r e d e t e r m i n e d  a r e a s  o f  
s p e c i a l  p s y c h o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e .
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On t n e  m a t t e r  o f  c o n t e n t  a r e a s .  F o r e r  (1950 )  
s a m p l e d  (a )  v a r i o u s  i m p o r t a n t  i n t e r p e r s o n a l  f i g u r e s ,  (b)  
d o m i n a n t  n e e d s ,  (c)  e n v i r o n m e n t a l  p r e s s u r e s ,  (d) 
c h a r a c t e r i s t i c  r e a c t i o n s ,  (e)  m o o d s ,  ( f )  a g g r e s s i v e  
t e n d e n c i e s ,  a n d  (g) a f f e c t i v e  l e v e l .  S u c h  a n  a p p r o a c h  may 
y i e l d  p e r t i n e n t  r e v e l a t i o n s  upon  w h i c h  i n f e r e n c e s  c a n  be  
m a d e .
T he  R o t t e r  I n c o m p l e t e - S e n t e n c e  B l a n k
The  R o t t e r  I n c o m p l e t e - S e n t e n c e  B l a n k  w a s ,  p e r h a p s ,
t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  a t t e m p t  to  s t a n d a r d i z e  t h e  s e n t e n c e -  
c o m p l e t i o n  m e t h o d .  I t  was  d e v e l o p e d  o u t  o f  t h e  worK d o n e  b y
R o t t e r  a n d  W i l l e r m a n  ( 1 9 4 7 ) ,  S h o r  ( 1 9 4 5 ) ,  H u t t  ( 1 9 4 5 ) ,  a nd
H o l z b e r g ,  T e i c h n e r , a n d  T a y l o r  ( 1 9 4 7 ) .  T h i s  p a r t i c u l a r  
I n c o m p l e t e - S a n t e n c e  B l a n k  c o n s i s t s  o f  f o r t y  i t e m s  r e v i s e d  
from a fo rm  u s e d  b y  R o t t e r  a nd  W i l l e r m a n  i n  t h e  a r m y .  T h i s  
form w a s ,  i n  t u r n ,  a r e v i s i o n  o f  b l a n k s  u s e d  b y  S h o r ,  H u t t ,  
and  H o l z b e r g ,  T e i c h n e r ,  and  T a y l o r  a t  t h e  Mason G e n e r a l  
H o s p i t a l .  I t  i s  e s p e c i a l l y  d e s i g n e d  f o r  u s e  w i t h  c o l l e g e  a n d  
n i g h - s c h o o l  p o p u l a t i o n s  a s  w e l l  a s  t h e  g e n e r a l  a d u l t  
p o p u l a t i o n .
Summary
The  t e r m  " p e r s o n a l i t y "  h a s  b e e n  u s e d  t o  d e s c r i b e  
t h e  u n i q u e n e s s  a n d  t o t a l i t y  o f  a n  i n d i v i d u a l  a s  a s o c i a l  
b e i n g .  The  d e s c r i p t i o n  i s  o f t e n  b a s e d  o n  o b s e r v a b l e  b e h a v i o r  
m a n i f e s t e d  i n  e v e r y d a y  l i v i n g  a n d  on  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e s .  
V a r i o u s  t y p e s  o f  p e r s o n a l i t i e s  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d .
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The  s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t h o d  h a s  b e e n  p o p u l a r l y  
u s e d  by c l i n i c i a n s .  One m a j o r  a d v a n t a g e  h a s  b e e n  t h e  
s h o r t n e s s  o f  fo rm  a n d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  a  " g o o d "  o r  " b a d "  
r e s p o n s e  h a s  b e e n  d i s g u i s e d .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  som ew hat  
s u b j e c t i v e  a n d  m u s t  b e  c l i n i c a l l y  i n t e r p r e t e d .
S e v e r a l  a t t o n p t s  h a v e  b e e n  made t o  s t a n d a r d i z e  t h i s  
t y p e  o f  p e r s o n a l i t y  i n s t r u m e n t .  In  f a c t ,  t h e r e  h a s  d e v e l o p e d  
i n  t h e  f i e l d ,  a  f a s t - m o v i n g  t r e n d  t o w a r d s  p r o d u c i n g  m ore  
o b j e c t i v e  p e r s o n a l i t y  i n s t r u m e n t s .  Some p o i n t s  o f  d e b a t e  
h a v e  b e e n  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  w h i c h  l a y e r  o f  p e r s o n a l i t y  i s  
m e a s u r e d  by t h e  i n s t r u m e n t  and  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  i n s t r u m e n t  
i s  i n  f a c t  a t e s t  o r  a  m e t h o d .  The f l e x i b i l i t y  o f  t h e  m e th o d  
n a s  b e e n  n o t e d  a nd  s t e m s  may be  t a i l o r e d  a s  n e c e s s a r y .  
R e s e a r c h  s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h a t  f i r s t  p e r s o n  n e u t r a l  s t e m s  
a r e  p r e f e r a b l e  a n d  t h a t  t h e  m e t h o d  h a s  o f t e n  b e e n  
i n s t r u m e n t a l  i n  r e v e a l i n g  a s u b j e c t ' s  n e e d s ,  d r i v e s ,  and  
i n t e r e s t s .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  i m p o r t a n t  t o  t e s t  t h e  
s e n t e n c e - c o m p l e t i o n  m e t n o d ' s  a b i l i t y  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  
s p e c  i a l - e d u c a t i o n  g r o u p s ,  t o  r e s p o n d  t o  p e r s o n a l i t y -  
a d j  u s t m e n t  c n a n g e s ,  and  t o  y i e l d  c o n s i s t e n t  r e s u l t s .
H y p o t h e s e s
In  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  
f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  w e r e  i n v e s t i g a t e d  i n  t h i s  r e s e a r c h :
1 .  The  f i n a l  fo rm  o f  t h e  B a c c h u s
S e n t e n c e - C o m p l e t  i o n  M e thod  w i l l  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  
a n o t i o n a l l y  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  a n d  r e g u l a r - e d u c a t i o n  p u p i l s ,  
s u p p o r t i n g  a c l a i m  o f  p s y c h o m e t r i c  v a l i d i t y .
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2 .  The  f i n a l  fo rm  o f  t h e  B a c c h u s
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M ethod  w i l l  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  e d u c a b l e  
m e n t a l l y  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  an d  r e g u l a r - e d u c a t i o n  p u p i l s ,  
s u p p o r t i n g  a c l a i m  o f  p s y c h o m e t r i c  v a l i d i t y .
3 . The  f i n a l  fo rm  o f  t h e  B a c c h u s
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M eth od  w i l l  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  l e a r n i n g  
i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  a n d  r e g u l a r  e d u c a t i o n  p u p i l s ,  s u p p o r t i n g  
a c l a i m  o f  p s y c h o m e t r i c  v a l i d i t y .
4 .  The  f i n a l  fo rm  o f  t h e  B a c c h u s
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  Method  w i l l  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  
e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  a nd  e d u c a b l e  m e n t a l l y  
i m p a i r e d  p u p i l s ,  s u p p o r t i n g  a c l a i m  o f  p s y c h o m e t r i c  v a l i d i t y .
5 .  The  f i n a l  fo rm o f  t h e  B a c c h u s
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M ethod  w i l l  d i s c r i m i n a t e  b e tw e e n  
e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  a n d  l e a r n i n g  i m p a i r e d  p u p i l s ,  
s u p p o r t i n g  a c l a i m  o f  p s y c h o m e t r i c  v a l i d i t y .
o .  The  f i n a l  fo rm o f  t h e  B a c c h u s
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M ethod  w i l l  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  e d u c a b l e  
m e n t a l l y  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  an d  l e a r n i n g  i m p a i r e d  p u p i l s ,  
s u p p o r t i n g  a  c l a i m  o f  p s y c h o m e t r i c  v a l i d i t y .
7 .  The  s c o r i n g  o f  t h e  f i n a l  f o rm  o f  t h e  i n s t r u m e n t  
w i l l  d e m o n s t r a t e  h i g h  i n t e r s c o r e r  r e l i a b i l i t y .
S.  The  f i n a l  f o r m  o f  c h e  i n s t r u m e n t  w i l l  b e  a b l e  
t o  y i e l d  r e s u l t s  o n  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  t h a t  a r e  
i n  a g r e e m e n t  w i t h  t e a c h e r  e v a l u a t i o n ,  a t t e s t i n g  t o  c o n c u r r e n t  
v a l i d i t y .
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CHAPTER I I I
METHODOLOGY
T y p e  o f  R e s e a r c h
T h i s  r e s e a r c h  was  d e s i g n e d  t o  be  d e v e l o p m e n t a l ,  
c o r r e l a t i o n a l , a n d  e m p i r i c a l  i n  n a t u r e .  B a s i c  t o  t h e  p r o j e c t  
was  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  
M ethod  t h a t  m e a s u r e s  e m o t i o n a l  i m p a i r m e n t  i n
e l e m e n t a r y - s c h o o l  p u p i l s .  The  a b i l i t y  o f  t h e  f i n a l  fo rm  t o  
d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  s p e c i a l - e d u c a t i o n  g r o u p s  was t e s t e d .  In  
a d d i t i o n ,  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  t o  y i e l d  c o n s i s t e n t  
s c o r e s  b a s e d  on  a n  o b j e c t i v e  s c o r i n g  d e v i c e  was  t e s t e d .  
F u r t h e r m o r e ,  a  m a j o r  c o m p o n e n t  o f  t h e  r e s e a r c n  w a s  t o  t e s t  
t h e  s e n s i t i v i t y  o f  t h e  r e f i n e d  i n s t r u m e n t  t o  t r e a t m e n t  
e f f e c t s  a s  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d .
R e s e a r c h  T o o l
A f t e r  3 c a r e f u l  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  a 
p r e l i m i n a r y  s e l e c t i o n  o f  f i f t y  s e n t e n c e  s t e m s  was d e v e l o p e d .  
T h e s e  f i f t y  s t e m s  w e r e  a r b i t r a r i l y  c h o s e n ,  w i t h  c o n s i d e r a t i o n  
to  t h e  r e l e v a n t  n e e d s ,  d r i v e s ,  and  p o s s i b l e  a r e a s  o f  
e m o t i o n a l  c o n c e r n  among t h e  e l e m e n t a r y - s c h o o l - a g e  p o p u l a t i o n .  
T h i s  i n i t i a l  f o rm  o f  50 s t e m s  was  f i e l d  t e s t e d  t w i c e  on  
e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  a n  r e g u l a r  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  i n
3 4
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d i f f e r e n t  s c h o o l  s y s t e m s .  I t  w a s  t h e n  r e f i n e d  a n d  p u t  i n t o  
f i n a l  fo rm  f o r  u s e  i n  t h e  r e s e a r c h .
T e s t  D e v e l o p m e n t
P o p u l a t i o n  a n d  S a m p l e
The  o r i g i n a l  i n s t r u m e n t  ( s e e  a p p e n d i x  I)  was  f i r s t  
f i e l d  t e s t e d  i n  t h e  C r o m w e l l  S c h o o l  D i s t r i c t  on  f i f t y  
e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  and  f i f t y  r e g u l a r - e d u c a t i o n  p u p i l s .  
T h e s e  p u p i l s  r a n g e d  from s i x  t o  t w e l v e  y e a r s  o f  a g e  a n d  came 
f r o m  C r o m w e l l ,  a l o w e r - m i d d l e - c l a s s  s u b u r b  o f  H a r t f o r d ,  
C o n n e c t i c u t .  T w o - t h i r d s  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  e a c h  c a t e g o r y  
w e r e  m a l e s  a n d  o n e - t h i r d ,  f e m a l e s .
As a r e s u l t  o f  t h e  i n i t i a l  f i e l d  t e s t i n g ,  o n e  h a l f  
o f  t h e  s e n t e n c e  s t e m s  w e re  d e l e t e d .  T h i s  d e l e t i o n  was b a s e d  
o n  l a n g u a g e - c o m p r e h e n s i o n  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  by  p u p i l s  a n d  
t h e  r e s u l t s  o f  a c h i - s q u a r e  a n a l y s i s .  In  a d d i t i o n ,  s e n t e n c e  
s e e m s  t h a t  y i e l d e d  a  d i s p r o p o r t i o n a t e  num ber  o f  o n e  t y p e  o f  
r e s p o n s e  w e r e  d e l e t e d .
A m o re  r e f i n e d  f o rm  o f  t h e  i n s t r u m e n t  ( s e e  a p p e n d i x  
I I )  was  t h e n  f i e l d  t e s t e d  i n  t h e  L a k e s h o r e  S c h o o l  D i s t r i c t  on  
f i f t e e n  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  a n d  f i f t e e n  r e g u l a r - e d u c a t i o n  
y o u n g s t e r s .  T h e s e  p u p i l s  r a n g e d  f r o m  s i x  t o  t w e l v e  y e a r s  o f  
a g e  a n d  cam s  f r o m  a m i d d l e - c l a s s  b a c k g r o u n d .  T w e l v e  o f  t h e  
s u b j e c t s  i n  e a c h  c a t e g o r y  w e r e  m a l e s  a n d  t h r e e  w e r e  f e m a l e s .  
The  L a x e s h o r e  S c h o o l  D i s t r i c t  i s  w i t h i n  t h e  B e r r i e n  C o u n t y  
I n t e r m e d i a t e  S c h o o l  D i s t r i c t  i n  t h e  s t a t e  o f  M i c h i g a h .
As a  r e s u l t  o f  t h e  s e c o n d  f i e l d  t e s t i n g ,  f i v e  m o re  
s e n t e n c e  s t a n s  w e r e  d e l e t e d .  A g a i n ,  t h i s  was b a s e d  on
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l a n g u a g e - c o m p r e h e n s i o n  p r o b l e m s ,  r e s u l t s  o f  a c h i - s q u a r e  
a n a l y s i s ,  a n d  t h e  y i e l d i n g  o f  a  d i s p r o p o r t i o n a t e  num ber  o f  
o n e  c y p e  o f  r e s p o n s e .
The  f i n a l  fo rm  o f  t h e  i n s t r u m e n t  ( s e e  a p p e n d i x  I I I )  
was t e s t e d  i n  t n e  B e n to n  H a r b o r  S c h o o l  s y s t e m  on  t h i r t y - t h r e e  
e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  p u p i l s ,  t h i r t y - f i v e  e d u c a b l e  m e n t a l l y  
i m p a i r e d  p u p i l s ,  t h i r t y  l e a r n i n g  i m p a i r e d  p u p i l s  a nd  
t h i r t y - n i n e  r e g u l a r - e d u c a t i o n  p u p i l s .  T h e s e  p u p i l s  r a n g e d  
f rom s i x  t o  t w e l v e  y e a r s  o f  a g e  a n d  came from B e n t o n  H a r b o r ,  
a l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c ,  i n n e r - c i t y  s c h o o l  s y s t e m  w i t h i n  t h e  
B e r r i e n  C o u n t y  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l  D i s t r i c t  i n  t h e  s t a t e  o f  
M i c h i g a n .  A b o u t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  e a c h  c a t e g o r y  
w e r e  m a l e s , w h i l e  o n e - t h i r d  w e r e  f e m a l e s .  S p e c i a l - e d u c a t i o n  
p o p u l a t i o n s  w e r e  s e l e c t e d  i n  t o t a l i t y .  R e gu l  a r - e d u c a t i o n
p u p i l s  u s e d  f o r  t h e  s t u d y  w e r e  s e l e c t e d  b y  s t r a t i f i e d  ran d o m
s a m p l i n g  s i n c e  p r o p e r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a l l  v a r i a b l e s  i n  t h e  
s a m p l e  was  c o n s i d e r e d  to  be  i m p o r t a n t .
S u b j e c t s  s e l e c t e d  f o r  u s e  i n  t e s t i n g  t h e  c a p a b i l i t y  
o f  t h e  i n s t r u m e n t  t o  r e s p o n d  t o  p e r s o n a l i t y  c h a n g e s  w e r e  
t o t a l l y  s e l e c t e d  f ro m  t h e  B e n t o n  H a r b o r  S c h o o l  s y s t e m .  T h e s e  
e i g h t  p u p i l s ,  r a n g i n g  f rom  e i g h t  t o  t w e l v e  y e a r s  o f  a g e ,  w e r e  
e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  i n  a s e l f - c o n t a i n e d
c l a s s r o o m . T h e r e  w e r e  f o u r  m a l e s  a n d  f o u r  f e m a l e s .
A l l  p u p i l s  u s e d  i n  t h e  r e s e a r c h  u n d e r  a
s p e c i a l - e d u c a t i o n  c a t e g o r y  w e r e  d i a g n o s e d  and  p l a c e d  i n  t h e i r  
r e s p e c t i v e  c l a s s i f i c a t i o n s  b y  a n  E d u c a t i o n a l  P l a n n i n g  a n d  
P l a c e m e n t  C o m m i t t e e  w h i c h  i n c l u d e d  a  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t .
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T he  P i l o t  S t u d y  P r o c e d u r e
The i n i t i a l  a t t e m p t  t o  f i e l d  t e s t  t h e  i n s t r u m e n t  
h i g h l i g h t e d  t h e  d i f f i c u l t y  i n v o l v e d  i n  t h e  p u r s u i t  o f  
r e s e a r c h  i n  s p e c i a l  e d u c a t i o n .  S u p e r v i s o r s  o f  s p e c i a l  
e d u c a t i o n  a s  w e l l  a s  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  
c o n c e r n e d  a b o u t  d u e  p r o c e s s ,  p r o c e d u r e ,  a n d  c o n s e n t ,  a s  w e l l  
a s  b e i n g  a w a r e  o f  p a s t  l i t i g a c i o n  i n  t h e  f i e l d .
T e a c h e r s  i n  s p e c i a l  e d u c a t i o n  a s  w e l l  a s  i n  r e g u l a r  
c l a s s r o o m s  p r o v i d e d  t h e  n e c e s s a r y  h e l p  i n  t e s t  
a d m i n i s t r a t i o n .  The  f e e d b a c k  t h e y  p r o v i d e d  was  m o s t  u s e f u l .  
I n  many i n s t a n c e s ,  c e r t a i n  s t e m s  t h a t  w e r e  d i f f i c u l t  t o  
u n d e r s t a n d  a n d  a b o v e  t h e  c o m p r e h e n s i o n  l e v e l  o f  s t u d e n t s  w e r e  
p o i n t e d  o u t .
The d i f f i c u l t y  y o u n g s e e r s  e x p e r i e n c e d  c o m p l e t i n g  
t h e  i n i t i a l  f i f t y  s t e m s  was  a m a j o r  p r o b l e m .  The  f i n d i n g s  
f rom  t h e  p i l o t  s t u d y  p r o c e d u r e  s u g g e s t e d  t h a t  a t w e n t y - s t e m  
i n s t r u m e n t  was  r i g h t  f o r  t h e  a g e  g r o u p  i n v e s t i g a t e d .  Y o u n g e r  
s t u d e n t s  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  w r i t e  t h e i r  r e s p o n s e s  a n d  
dem anded  much t e a c h e r  a s s i s t a n c e .  Even t h o u g h  t h e  c l i n i c i a n  
i s  a b l e  t o  a s s e s s  l a n g u a g e  s k i l l s  a s  w e l l  a s  f i n e  m o t o r  
a b i l i t y  when y o u n g s t e r s  w r i t e  t h e i r  r e s p o n s e s ,  i t  a p p e a r e d  
p r e f e r a b l e ,  i n  t e r m s  o f  e f f i c i e n c y ,  t o  c o m p l e t e  t h e  m e th o d  
t h r o u g h  a n  o r a l  a d m i n i s t r a t i o n .  The  c l i n i c i a n  s h o u l d  
e n c o u r a g e  t h e  s u b j e c t  t o  r e s p o n d  s i n c e  o m i s s i o n s  a r e  
c l a s s i f i e d  a s  m i s s i n g  d a t a  w h i c h  a r e  n o t  s c o r e d  b u t  w h i c h  may 
b e  s u b j e c t  t o  c l i n i c a l  i n t e r p r e t a t i o n .  T e s t  a d m i n i s t r a t o r s '
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f e e d b a c k ,  e x c e s s i v e l y  d i s p r o p o r t i o n a t e  n u m b e r s  o f  o n e  t y p e  o f  
r e s p o n s e  f ro m  a p a r t i c u l a r  s t e m , a nd  t h e  f i n d i n g s  f rom t h e  
c h i - s q u a r e  m e t h o d  o f  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  w e r e  t h e  m a j o r  
g u i d e s  t o  f i n a l  s t e m  s e l e c t i o n  ( a p p e n d i c e s  I , I I , & I I I ) .
As a r e s u l t  o f  the-  p i l o t  s t u d y  p r o c e d u r e ,  t h e  
f o l l o w i n g  s t e m s  w e r e  e l i m i n a t e d  f o r  t h e  g i v e n  r e a s o n s :
S t a n s  11 ,  13 ,  16 ,  29 ,  31,  34,  38 ,  4 8 ,  a n d  50 w e r e
e l i m i n a t e d  b e c a u s e  o f  low o b t a i n e d  c h i - s q u a r e  v a l u e s .
Seems 2 ,  5 ,  9 ,  2 6 ,  3 3 ,  3 7 ,  4 1 ,  4 2 ,  4 4 ,  a n d  47 w e r e  
e l i m i n a t e d  b e c a u s e  o f  l a n g u a g e  c o m p r e h e n s i o n  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d  by  r e s p o n d e n t s .
S t e m s  3 ,  8 ,  10 ,  1 4 ,  18 ,  22 ,  30 ,  32 ,  3 5 ,  3 9 ,  and  46 
w e r e  e l i m i n a t e d  b e c a u s e  o f  a d i s p r o p o r t i o n a t e  y i e l d  o f  one  
t y p e  o f  r e s p o n s e  by  r e s p o n d e n t s  ( s e e  a p p e n d i x  V I I ) .
A P s y c h o l o g i c a l  D e s c r i p t i o n  o f  
t h e  V a l i d a t i o n  Age G r o u p
S u b j e c t s  u s e d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  v a l i d a t i o n  r a n g e d  
f rom  s i x  t o  t w e l v e  y e a r s  o f  a g e .
The  t h e o r i s t s  who s u b s c r i b e  t o  a p s y c h o - a n a l y t i c  
o r i e n t a t i o n  v i e w  t h i s  p e r i o d  a s  a q u i e t ,  r e s t f u l  p e r i o d  o f  
l a t e n c y  when s e x u a l  e n e r g y  i s  s u b l i m a t e d  o r  c h a n n e l e d  i n t o  
s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  a c t i v i t i e s .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  v i e w ,  a 
g r e a t  d e a l  o f  e n e r g y  i s  a b s o r b e d  t h r o u g h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
f o r m a l  e d u c a t i o n .
T h o s e  who e m p h a s i z e  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  
v i e w  t h i s  a g e  g r o u p  a s  m a n i f e s t i n g  s t r o n g  s o c i a l  n e e d s  beyond  
t h e  f a m i l y .  Y o u n g s t e r s  s e e n  t o  b e  t h r e a t e n e d  by t h e
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p o s s i b i l i t y  o f  s o c i a l  s u b o r d i n a t i o n ,  o s t r a c i s m ,  a n d  r e j e c t i o n  
b y  p e e r s .  T h e s e  c h i l d r e n  s e e k  t o  s a t i s f y  i n t e r p e r s o n a l  n e e d s  
w i t h o u t  u n d u e  a n x i e t y .  Chum r e l a t i o n s h i p s  a l l o w  th em  t o  
v a l i d a t e  a l l  c o m p o n e n t s  o f  p e r s o n a l  w o r t h  an d  d e v e l o p  
s e n s i t i v i t y  t o  w h a t  m a t t e r s  t o  a n o t h e r  p e r s o n .
The t h e o r i s t s  who s u b s c r i b e  t o  a c u l t u r a l  e m p h a s i s  
on  d e s c r i b i n g  t h i s  a g e  g r o u p  s e e  t h e  y o u n g s t e r  a s  d e t e r m i n e d  
t o  win  a p p r o v a l  b y  b e c o m i n g  m o r e  p r o d u c t i v e .  The c h i l d  f e e l s  
i n f e r i o r  when h e  f a i l s  t o  l e a r n  p r o p e r  s k i l l s  a n d  t h e r e f o r e  
f a c e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a l i e n a t i o n  an d  r e j e c t i o n  b y  h i s  
c u l t u r e .
The  c o g n i t i v e  t h e o r i s t s  d e s c r i b e  t h e s e  y o u n g s t e r s  
a s  b e c o m i n g  more r e a l i s t i c  i n  t h e i r  t h i n k i n g  an d  a c q u i r i n g  
u n d e r s t a n d i n g  o f  a w h o l e  s p e c t r u m  o f  a b s t r a c t i o n s  i n v o l v e d  i n  
a d a p t a t i o n  t o  t h e  e v e r y d a y  e n v i r o n m e n t .  T h i s  a g e  g r o u p  i s  
s e e n  a s  b e g i n n i n g  t o  d e a l  w i t h  a n d  a s s e s s  h a p p e n i n g s  i n  t e r m s  
o f  i n t e n t i o n a l i t y .  T h e s e  c h i l d r e n  a r e  v i e w e d  a s  d e v e l o p i n g  a 
new g l o b a l  s t a b i l i t y  a n d  r e l a t i v e  c a l m  i n  t h e i r  own t h i n k i n g .  
T h i s  p e r i o d  i s  l o o K e d  u p o n  a s  a p e r i o d  o f  s i g n i f i c a n t  
d e v e l o p m e n t  i n  m o r a l  t h o u g h t -
P e r n a p s  t h e  m a j o r  c h a n g e  i n  o r i e n t a t i o n  f o r  t h i s  
a g e  g r o u p  i s  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  home t o  s c h o o l .  The  c h i l d  
i s  now e x p o s e d  t o  new a u t h o r i t y  f i g u r e s  a n d  s e l f  c o n c e p t  
c h a n g e s  a p p e a r  t o  be  i n e v i t a b l e .  The  c h i l d  m u s t  a c q u i r e  new 
s k i l l s .  T h i s  p l a c e s  d e m a n d s  o n  him an d  e v a s i o n  o f  a u t h o r i t y  
may be  a n  i s s u e  t o  b e  r e s o l v e d .  The  move f rom  t h e  f a m i l i a r  
t o  t n e  t h r e a t e n i n g  s e e s  a d e f i n i t e  d e c r e a s e  i n  p a r e n t a l
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i n f l u e n c e .  On t h e  o t h e r  ' ' a n d -  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s e  i n  p e e r  
i n f l u e n c e  i n  t e r m s  o f  s o c i a l  s u p p o r t ,  m o d e l s  f o r  i m i t a t i o n ,  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  l e a r n i n g  s o c i a l  r o l e s ,  a n d  s t a n d a r d s  f o r  
s e l f - e v a l u a t i o n .  A n o t h e r  m a j o r  i n f l u e n c e  i s  t h e  p a r t i c u l a r  
t e a c h e r .  A s i g n i f i c a n t  m a j o r i t y  o f  h a n d i c a p p e d  y o u n g s t e r s  
a r e  m a l e s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  a s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  
t e a c h e r s  a r e  f e m a l e s .  F o r  some y o u n g s t e r s  t h i s  s i t u a t i o n  may 
i n  i t s e l f  n o t  f i l l  t h e i r  n e e d s  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  may 
p r e s e n t  a d j u s t m e n t  p r o b l e m s -  I n  a d d i t i o n ,  o t h e r  f a c t o r s  
w h i c h  may c o m p l i c a t e  t h e  s i t u a t i o n  i n c l u d e  d o m i n e e r i n g  
t e a c h e r s ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  v i e w i n g  a g g r e s s i o n  o n  t e l e v i s i o n ,  
a n d  t h e  c h i l d ' s  new a c q u a i n t a n c e  w i t h  p r e j u d i c e .
The  p a r t i c u l a r  g r o u p  u s e d  i n  t h e  f i n a l  v a l i d a t i o n  
p r o c e s s  c o n s i s t e d  o f  i n n e r - c i t y  s t u d e n t s  who a r e  o f t e n  
s u b j e c t e d  t o  a h a r s h  e n v i r o n m e n t .  The  g e n e r a l  s u r r o u n d i n g  
c l i m a t e  i s  o f t e n  e m o t i o n a l l y  c h a r g e d  and  t h e  d i s a d v a n t a g e d  
c h i l d  h a s  o f t e n  b e e n  d e s c r i b e d  a s :
1 .  l e s s  a b l e  t o  t o l e r a t e  d e l a y s  i n  g r a t i f i c a t i o n
2 .  l e s s  f a m i l i a r  w i t h  r e l e v a n t  m a t e r i a l s  s u c h  a s  b o o k s
a nd  n u m b e r s
3.  l e s s  e x p o s e d  t o  m o d e l s  o f  a d u l t  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y
4 .  l e s s  a d v a n c e d  i n  l a n g u a g e  s k i l l s
5.  l e s s  l i k e l y  t o  be e n c o u r a g e d  a n d  r e w a r d e d
Ô. l i a b l e  t o  be  u n d e r n o u r i s h e d .
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D e s c r i p t i o n  o f  t h e  F i n a l  Form 
o f  t h e  I n s t r u m e n t
T h e  f i n a l  s e t  o f  t w e n t y  s t e m s  was  s e l e c t e d  t h r o u g h
c h e  u s e  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  :
1 .  The  d i s c r i m i n a t i o n  a b i l i t y  o f  t h e  s t e m  a s  s u p p o r t e d  by
a c h i - s q u a r e  a n a l y s i s
2.  The  c o m m e n t s  o f  r e s p o n d e n t s  a s  w e l l  a s  a d m i n i s t r a t o r s  
o f  t h e  f o r m  t h r o u g h  p i l o t  t e s t i n g  p e r t a i n i n g  to  
c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  l a n g u a g e  u s e d
3. C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  l e n g t h  o f  t h e  i n s t r u m e n t  a nd  t h e
d i f f i c u l t y  e x p e r i e n c e d  by  r e s p o n d e n t s
4 .  The e l i m i n a t i o n  o f  s t e m s  y i e l d i n g  a n  e x c e s s i v e l y  
d i s p r o p o r t i o n a t e  num ber  o f  o n e  t y p e  o f  r e s p o n s e .
T h e  f i n a l  form  c o n s i s t e d  o f  t w e n t y  s t e m s  w h i c h  
w e r e  m o s t l y  n e u t r a l  i n  t o n e  a n d  s t a t e d  m o s t l y  i n  t h e  
f i r s t  p e r s o n .  I t  was a s s u m e d  t h a t  i n t r o j e c t i o n s  a s  w e l l  
a s  p r o j e c t i o n s  w o u l d  be  r e v e a l e d  i n  t h e  r e s p o n s e s  o f  
s u b j e c t s .  T he  f o l l o w i n g  i s  a l i s t  a nd  d e s c r i p t i o n  o f  
c h e  f i n a l  s t e m s  s e l e c t e d :
S tem 1 :  S o m e t i m e s  I  f e e l  l i k e ---------
T h i s  S t a n  s e e k s  t o  e l i c i t  m a t e r i a l  i n  t h e  
a f f e c t i v e  d o m a i n ;  m a t e r i a l  w h i c h  i s  o r d i n a r i l y  
s u p p r e s s e d . I t  s e e k s  o u t  a p e r s o n s '  r e a c t i o n  t o  h i s  
o r  h e r  o v e r a l l  e x p e r i e n c e s  a n d  may be  i n d i c a t i v e  o f  
c h e  s u b j e c t ' s  c o p i n g  a b i l i t y  o r  p r e o c c u p a t i o n .
S tem  2 :  A t  home---------
T h i s  S t a n  s e e k s  t o  e l i c i t  m a t e r i a l  p e r t i n e n t  
t o  t h e  s u b j e c t ' s  g e n e r a l  a t t i t u d e  a t  home,  t h e  l e v e l
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o f  e n e r g y  e x p e n d e d ,  a n d  a c t i v i t i e s  e n g a g e d  i n .  I t  may 
p r o v i d e  m a t e r i a l  f o r  c o m p a r i s o n  t o  o t h e r  s e t t i n g s .
The g e n e r a l  e m o t i o n a l  c l i m a t e  o f  t h e  home may b e  r e v e a l e d .
Stem 3:  I t h i n k ---------
T h i s  f i r s t  p e r s o n  s t e m  may r e v e a l  p e r s o n a l  t h o u g h t s ,  
p r e o c c u p a t i o n s ,  o r  o p i n i o n s  on  i m p o r t a n t  i s s u e s  o r  p e r s o n s ,  
r e v e l a t i o n  o f  s e l f - c o n c e p t  f e e l i n g s  may  b e  o b t a i n e d .
Stem 4:  S i s t e r s  a r e ---------
R e s p o n s e s  t o  t h i s  s t e m  may r e v e a l  t h e  n a t u r e  o f  
s i b l i n g  r e l a t i o n s h i p s  o r  a t t i t u d e s  t o w a r d  f e m a l e s  i n  
g e n e r a l .
S t a n  5:  I w o u l d  l i k e  t o ---------
The  s t e m  p r o v i d e s  t h e  s u b j e c t  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  
to  s h a r e  h i s  o r  h e r  w i s h e s  on m a t t e r s  i m p o r t a n t  t o  him o r  
h e r s e l f .  P a r t i c u l a r  n e e d s  may b e  r e v e a l e d .
Stem 5 :  S c h o o l ----------
T h i s  s t e m  i s  d e s i g n e d  t o  e l i c i t  m a t e r i a l  o f  a 
g e n e r a l  n a t u r e .  I t  may r e v e a l  f e e l i n g s  o f  h a p p i n e s s  o r  
a n n o y a n c e  o v e r  s c h o o l .  I t  may a l s o  r e v e a l  g e n e r a l  
s a t i s f a c t i o n s  o v e r  a c a d e m i c s ,  p e e r  r e l a t i o n s ,  o r  t e a c h e r  
i n t e r a c t i o n s .
Scan 7 :  I t h i n k  my f r i e n d s ----------
T h i s  s t e m  p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s h a r e  w h a t  
t h e  s u b j e c t  i s  f e e l i n g  a b o u t  p e e r s .  S o c i a l  i s o l a t i o n ,  
s a t i s f a c t i o n  w i t h i n  t h e  p e e r  g r o u p ,  o r  s e l f - c o n c e p t  may 
be r e v e a l e d .
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s t e m  8 :  My p a r e n t s ----------
T h i s  s t e m  may e l i c i t  m a t e r i a l  t h a t  r e p r e s e n t s  a 
g e n e r a l  r e a c t i o n  o r  a t t i t u d e  t o w a r d s  p a r e n t s .  The 
r e s p o n s e  may b e  m o re  r e l e v a n t  t o  o n e  p a r e n t  o r  t h e  
o t h e r .  T h e r e f o r e ,  t h e  c l i n i c i a n  may a t t e m p t  t o  s e e k  
o u t  t h e  d o m i n a n t  p a r e n t a l  f i g u r e .
S tem  9 :  I b e l i e v e ---------
T h i s  s t e m  i s  o p e n  e n d e d  a n d  t h e  s u b j e c t  may 
s h a r e  a  h i d d e n  f e a r  o r  r e v e a l  a n  i s s u e  t h a t  i s ,  f o r  t h e  
s u b j e c t ,  r a t n e r  c u r r e n t .  S e l f - c o n c e p t  f e e l i n g s  may 
a l s o  be  r e v e a l e d .
Stem 1 j : P e o p l e  t h i n k  I ---------
The  m a t e r i a l  e l i c i t e d  b y  t h i s  s t e m  may b e  a 
p r o j e c t i o n  on  t h e  p a r t  o f  t h e  s u b j e c t .  I t  may a l s o  
r e p r e s e n t  a n  i n t e r n a l i z a t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .
Stem 11 :  My o n l y  t r o u b l e  i s ---------
T h i s  S t a n  p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  
s u b j e c t  t o  z e r o  i n  on  o n e  s p e c i f i c  a r e a  i n  w h ic h  
e n e r g y  n a s  b e e n  i n v e s t e d .  R e s p o n s e s  may i n v o l v e  a 
s c h o o l  s u b j e c t  o r  p e r s o n .  A d e t e r m i n a t i o n  o f  
a c a d e m i c  o r  s o c i a l  c o n c e r n  may b e  m a d e .
S tem  1 2 :  When I  am a l o n e ---------
T h i s  s t e m  i s  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  n e e d  f o r  
s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s .  T e n d e n c i e s  t o w a r d  w i t h d r a w a l  
may b e  r e v e a l e d .  R e s p o n s e s  may p r o v i d e  c l u e s  t o  
ego  s t r e n g t h  a n d  a b i l i t y  f o r  s u b l i m a t i o n  o f  e n e r g y .
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Stem 13: I-----
T h i s  s t e m  i s  o p e n .  I t  f o r c e s  t h e  s u b j e c t  
t o w a r d s  s e i f - a n a i y s i s  a n d  a p p r a i s a l .  The  c l i n i c i a n  
s h o u l d  be  c o n c e r n e d  a b o u t  a t e m p o r a r y  s t a t e  o r  
c o n d i t i o n  a s  o p p o s e d  t o  a g e n e r a l  and o v e r a l l  a t t i t u d e .
Stem 1 4 :  B r o t h e r s  a r e ----------
T h i s  s t e m  may r e v e a l  s i b l i n g  r i v a l r y  o r  t h e  
s u b j e c t ' s  r e a c t i o n  t o  m a l e s  i n  g e n e r a l .
Stem 15 :  My c e a c h e r ----------
P u p i l - t e a c h e r  r e l a t i o n s h i p s  w i l l  b e  r e v e a l e d  by  
t h i s  s t e m .  A l s o ,  t h e  s u b j e c t  may p r e s e n t  a n  o v e r a l l  
a p p r a i s a l  o f  t h e  s c h o o l  e x p e r i e n c e  a nd  a b i l i t y  t o  d e a l  
w i t h  s t r u c t u r e .
Stem 1 5 :  I  am---------
T h i s  IS  a n o t h e r  o p e n  s t e m  d e s i g n e d  t o  
r e v e a l  f e e l i n g s  a b o u t  s e l f .  C o n c e r n s  a b o u t  b e h a v i o r ,  
s e x u a l i t y ,  o r  t h e  d e n i a l  o f  a p a r t i c u l a r  e x p e r i e n c e  
may be  p r e s e n t e d .
Stem 17 :  S c h o o l  w o r k ---------
T h i s  s t e m  i s  s p e c i f i c  a n d  i s  d e s i g n e d  t o  
r e v e a l  t h e  d e g r e e  t o  w n i c h  s u c c e s s  e x p e r i e n c e s  
n a v e  b e e n  o b t a i n e d  t h r o u g h  a c a d e n i c s .  T o l e r a t i o n  
f o r  s t r u c t u r e  a n d  ego  s t r e n g t h  i n  f a c e  o f  c h a l l e n g e  
may b e  r e v e a l e d .
S tem  1 8 :  I  w i s h ----------
T h i s  s t e m  i s  f a i r l y  o p e n  a n d  s o m e w h a t  e q u i v a l e n t  
t o  t h e  J e r s i l d  q u e s t i o n  o f  w i s h e s .  The s u b j e c t  may e x p r e s s
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a d e s i r e  t o  g a i n  s o m e t h i n g  o f  s i g n i f i c a n c e  o r  a d e s i r e  t o  b e  
r i d  o f  an  a n n o y a n c e .  The  r e s p o n s e  t o  t h i s  s t e m  may  be  a 
c u r r e n t  i s s u e  w i t h  t h e  s u b j e c t .
S t e m  19:  My n e r v e s ---------
T h i s  s t e m  a l l o w s  t h e  s u b j e c t  t o  e v a l u a t e  h i s  o r  
h e r  own n e u r o l o g i c a l  f u n c t i o n i n g  and  c o p i n g  a b i l i t y .
A n x i e t i e s  and  f r u s t r a t i o n  l e v e l  may b e  a l l u d e d  t o .
S tem  20 :  I r e a l l y ---------
T h i s  l a s t  s t e m  i s  e m p h a t i c  a n d  c l i m a c t i c .
Much a f f e c t  may be  i n v e s t e d  i n  t h e  r e s p o n s e .  I t  
i s  t a i l o r e d  i n  c h e  f i r s t  p e r s o n  a n d  n e u t r a l  i n  
t o n e .  A r e a l i s t i c  m e a s u r e  o f  e m o t i o n a l  e n e r g y  may 
be  r e v e a l e d .
M e th o d  o f  A n a l y s i s  
The p i l o t  i n s t r u m e n t ,  c o m p a r i n g  t h e  r e s p o n s e s  o f  
r e g u l a r - e d u c a t i o n  a nd  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s ,  a s  
d e f i n e d  a nd  p l a c e d  b y  s c h o o l  p e r s o n n e l  w i t h i n  t h e  s c h o o l  
s y s t e m ,  was s c o r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r e s c r i b e d  c r i t e r i a .  The  
s t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t ,  t h e  c h i - s q u a r e  t e s t  o f  i n d e p e n d e n c e ,  
was a p p l i e d  t o  t e s t  f o r  t h e  s t e m s  t h a t  t e n d e d  t o  d i s c r i m i n a t e  
b e t w e e n  t h e  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  g r o u p  a n d  r e g u l a r  e d u c a t i o n  
y o u n g s t e r s .  A l l  s t e m s  w e r e  s c o r e d  and  a r r a n g e d  i n  c e l l s  
a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  f o r m a t :  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  a n d
r e g u l a r  e d u c a t i o n  c a t e g o r i e s  w e r e  p l a c e d  i n  r o w s  w h i l e  
c o l u m n s  w e r e  c o m p o s e d  o f  t h e  v a r i o u s  s c o r e s  o b t a i n e d  u n d e r  
t h e  h e a d i n g s  n e g a t i v e ,  d e n i a l ,  n e u t r a l ,  a c c e p t a n c e ,  a nd
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p o s i t i v e .  The  c a t e g o r i e s  w e r e  a s s u m e d  t o  be i n d e p e n d e n t  w i t h  
e q u a l  p r o p o r t i o n s  i n  e a c h  c e l l .  T e s t  a d m i n i s t r a t o r ' s  
f e e d b a c k  a n d  a n  a w a r e n e s s  o f  a d i s p r o p o r t i o n a t e  n u m b er  o f  o n e  
t y p e  o f  r e s p o n s e  w e r e  u s e f u l  g u i d e s  t o  s t e m  s e l e c t i o n  an d  
a n a l y s i s .
A l l  r e g u l  a r - e d u c a t i o n  s t u d e n t s  u s e d  f o r  t h e  s a k e  o f  
c o m p a r i s o n  w e r e  s e l e c t e d  a t  r a n d o m .  The r e s p o n s e s  o f  a l l  t h e  
g r o u p s  s t u d i e d  w e r e  s c o r e d  a n d  t h e  o v e r a l l  m e a n ,  m e d i a n ,  a n d  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  w e r e  d e t e r m i n e d  f o r  e a c h  c a t e g o r y  b a s e d  
on  f u l l y  c o m p l e t e d  p r o t o c o l s .  A n o n p a r a m e t r i c  s i g n  t e s t  o f  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m e d i a n s  was  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
w h i c h  g r o u p s  p e r f o r m e d  d i f f e r e n t l y  o n  t h e  i n s t r u m e n t ,  w i t h  
t h e  a l p h a  l e v e l  b e i n g  s e t  a t  . 0 5  o r  l e s s .  The u s e  o f  a 
n o n p a r a m e t r i c  t e s t  was  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  i n t a c t  g r o u p s  
w e r e  b e i n g  s t u d i e d — a r e a l i t y  w h i c h  p r e c l u d e d  t h e  m a k i n g  o f  
a s s u m p t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  r a n d o m  s a m p l i n g ,  n o r m a l  
d i s t r i b u t i o n ,  and  h o m o g e n e i t y  o f  v a r i a n c e .  P l a c e m e n t  on  t h e  
c o n t i n u u m  o f  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  was  d e t e r m i n e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e  a v e r a g e  s t e m  v a l u e  c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  g r o u p .  
In  a d d i t i o n ,  che  d i f f e r e n t i a l  p l a c e m e n t  o f  r e g u l a r - e d u c a t i o n  
y o u n g s t e r s  on  t h e  n o r m a l - d i s t r i b u t i o n  c u r v e  was c o n s i d e r e d  
impo r t a n t .
T e s t s  o f  i n t e r - s c o r e r  r e l i a b i l i t y  w e r e  made  o n  t h e  
r a t i n g s  o f  f o u r  c l i n i c i a n s  a c c o r d i n g  t o  t h e  P e a r s o n - r  f o r m u l a  
c o m p u t e d  on  t h e  raw s c o r e s .  S i x  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  
w e r e  t h e r e f o r e  d e t e r m i n e d .
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The  p r e t e s t - p o s t t e s t  i n v e s t i g a t i o n  i n v o l v e d  
a d m i n i s t e r i n g  t h e  f i n a l  fo rm  o f  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e -  
C o m p l e t i o n  M ethod  t o  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  t w i c e ,  
t h e  s e c o n d  t i m e  a t  t h e  end o f  o n e  y e a r  t o  t e s t  f o r  t r e a t m e n t  
e f f e c t s .  The  d i f f e r e n c e  i n  s c o r e s  m ade  b y  s u b j e c t s  on  t h e  
p r e t e s t  a s  w e l l  a s  t h e  p o s t t e s t  w e r e  c o m p a r e d  i n  r e l a t i o n  t o  
t e a c h e r  e v a l u a t i o n  o f  p r o g r e s s  o r  r e g r e s s i o n  i n  t h e  p r o g r a m . 
A t - t e s t  was  u s e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  p r e t e s t  and  p o s t t e s t  s c o r e s  .ve re  s i g n i f i c a n t .  
H ow e ver ,  t h e r e  was no i n t e r e s t  i n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  p r o g r a m  
t o  e f f e c t  c n a n g e s ,  b u t  o n l y  i n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  
t o  d e t e c t  p e r s o n a l i t y  c h a n g e s  a s  t h e y  o c c u r e d .  F u r t h e r m o r e ,  
p r o g r a m  e v a l u a t i o n  i n  t e r m s  o f  p r o d u c i n g  p e r s o n a l i t y  c h a n g e s  
was n o t  p a r t  o f  t n e  i n v e s t i g a t i o n .  T h e r e f o r e ,  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s i s  o f  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  b e t w e e n  t h e  p r e t e s t  and  
p o s t t e s t  s c o r e s  was d e s i g n e d  o n l y  t o  s t r e n g t h e n  t h e  
p s y c h o m e t r i c  v a l i d i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  i n  t h a t  d e t e c t i o n  o f  
a s i g n i f i c a n t  c h a n g e  was s u p e r i o r  t o  t h e  d e t e c t i o n  o f  a n  
i n s i g n i f i c a n t  a n d  p o s s i b l y  c h a n c e  v a r i a t i o n .
P r o c e d u r e
The  d e v e l o p e d  p i l o t  i n s t r u m e n t  ( s e e  a p p e n d i x  I )  was 
a d m i n i s t e r e d  t o  r e g u l a r - e d u c a t i o n  s t u d e n t s  a t  t h e  
e l e m e n t a r y - g r a d e  l e v e l  a s  w e l l  a s  t o  p u p i l s  a t  t h e  same l e v e l  
who w e r e  d e s c r i b e d  and l a b e l l e d  b y  t h e  s c h o o l  s y s t e m  a s  
e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d .  The m a j o r  i n s t r u c t i o n  t o  t e a c h e r s  who 
a d m i n i s t e r e d  t h e  i n s t r u m e n t ,  was t o  h a v e  t h e  p u p i l s  f u l l y  
c o m p l e t e  t h e  f o r m s  i n  a n y  f a s h i o n .  T e a c h e r s  w e r e  c o n t a c t e d
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f o r  f e e d b a c k  a s  t o  l e n g t h  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  i t e m s  t h a t  
w e r e  c o n f u s i n g  a n d  r e l a t i v e l y  d i f f i c u l t  f o r  p u p i l s  t o  
u n d e r s t a n d .  The C r o m w e l l  S c h o o l  D i s t r i c t ,  l o c a t e d  i n
C r o m w e l l ,  a l o w e r - m i d d l e - c l a s s  s u b u r b  o f  H a r t f o r d ,  
C o n n e c t i c u t ,  w a s  u s e d  f o r  t h e  f i r s t  p i l o t  s t u d y .
The r e s p o n s e s  w e r e  s c o r e d  a c c o r d i n g  to  t h e  
p r e s c r i b e d  s c o r i n g  p r o c e d u r e s .  The  C h i - s q u a r e  m e t h o d  o f  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  was  u s e d  t o  s e l e c t  a m o re  r e f i n e d  fo rm  
c o n s i s t i n g  o f  c w e n t y - f i v e  s t e m s .  S t e m s  t h a t  t e n d e d  t o  
d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  t h e  two g r o u p s  w e r e  c o n s i d e r e d  f o r  
s e l e c t i o n .
The  r e f i n e d  f o rm  was  p i l o t  t e s t e d  a g a i n .  T h i s  
t i m e ,  r e g u l a r - e d u c a t i o n  and e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  
w e r e  c h o s e n  f r o m  t h e  L a k e s h o r e  S c h o o l  D i s t r i c t ,  a s c h o o l  
d i s t r i c t  w i t h i n  t h e  B e r r i e n  C o u n t y  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l  
D i s t r i c t  i n  t h e  s t a t e  o f  M i c h i g a n . The  new s e t  o f  r e s p o n s e s  
was s c o r e d  a n d  a n a l y z e d  b y  m ea n s  o f  t h e  C h i - s q u a r e  m e th o d  o f  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  T w e n t y  s t e m s  c o m p r i s e d  t h e  f i n a l  f.^rm 
o f  t n e  i n s t r u m e n t .
The B e n t o n  H a r b o r  S c h o o l  S y s t e m ,  a l o w e r  
s o c i o - e c o n o m i c ,  i n n e r - c i t y  s c h o o l  s y s t e m  w i t h i n  t h e  B e r r i e n  
C o u n t y  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l  D i s t r i c t  i n  t h e  s t a t e  o f  M i c h i g a n ,  
was u s e d  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  f i n a l  fo rm  o f  t h e  
i n s t r u m e n t .  T h i s  f i n a l  f o r m  was a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  y o u n g s t e r s  i n  t h e  B e n t o n  H a r b o r  s c h o o l s  who 
w e r e  c l a s s i f i e d  a s  l e a r n i n g  i m p a i r e d  (N = 30)  , e d u c a b l e  
m e n t a l l y  i m p a i r e d  (M = 3 1 ) ,  and  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  (N =
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3 3 ) .  T h e s e  g r o u p s  w e r e  c h o s e n  t o  f a c i l i t a t e  a c o m p a r i s o n  o f  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  v a r i o u s  g r o u p s  o n  t h e  i n s t r u m e n t .  
R e g u l a r - e d u c a t i o n  s t u d e n t s  (N = 3 3 ) ,  c h o s e n  f o r  t h e  s a k e  o f  
c o m p a r i s o n ,  w e r e  s e l e c t e d  a t  random t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a 
r andom s e t  o f  n u m b e r s  a f t e r  t h e y  h a d  b e e n  r a n k e d .  The 
a b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  t o  d i s c r i m i n a t e  among t h e  f o u r  
g r o u p s  was t e s t e d  by  c o m p a r i n g  t h e  m e d i a n s  f o r  t h e  v a r i o u s  
g r o u p s  a n d  a n a l y z i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  e a c h  g r o u p  on t h e
c o n t i n u u m  o f  t h e  p e r s o n a l i c y - a d j u s t m e n t  s c a l e .
A r an d o m  s e t  o f  r e s p o n s e s  was  d e v e l o p e d  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  t e s t i n g  f o r  i n t e r - s c o r e r  r e l i a b i l i t y .  Four  
s c n o o l  p s y c h o l o g i s t s  w e r e  t r a i n e d  a nd  t e s t e d  o n  t h e  s c o r i n g  
p r o c e d u r e s .  T h e s e  c l i n i c i a n s ,  w i t h  no  k n o w l e d g e  o f  t h e  
s u b j e c t s '  i d e n t i t y ,  r a t e d  t h e  r e s p o n s e s  a c c o r d i n g  t o  t h e
n u m e r i c a l  s c o r i n g  d e v i c e .  The  f o u r  s e t s  o f  n u m e r i c a l  r a t i n g s  
w e r e  c o m p a r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  P e a r s o n - r  f o r m u l a ,  and  s i x  
i n t e r - s c o r e r  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  w e r e  d e t e r m i n e d .
The  f i n a l  fo rm  o f  t h e  i n s t r u m e n t  was t e s t e d  on
a n o t i o n a l l y  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  t o  d e t e r m i n e  t h e  s e n s i t i v i t y  
o f  t h e  i n s t r u m e n t  t o  t r e a t m e n t  e f f e c t s .  T h i s  g r o u p  was 
t e s t e d ,  c o n t i n u e d  i n  t h e i r  a s s i g n e d  p r o g r a m ,  a n d  l a t e r  
r e t e s t e d .  I t  was  a s s u m e d  t h a t  t h e  p r o g r a m  was  d e s i g n e d  t o  
p r o m o t e  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t .  The p o s t t e s t  was
a d m i n i s t e r e d  t o  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  s t u d e n t s  who w e r e  
e v e n t u a l l y  j u d g e d  b y  t h e i r  t e a c h e r  t o  h a v e  m ade  s i g n i f i c a n t  
g a i n  o r  r e g r e s s i o n  i n  t h e  p r o g r a m  t o  w h i c h  t h e y  w e r e  
a s s i g n e d .  S i n c e  t h e  i n s t r u m e n t  i s  p r o j e c t i v e  i n  n a t u r e , a nd
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s i n c e  i c  i s  d i f f i c u l t  f o r  a r e s p o n d e n t  t o  d e t e r m i n e  w h a t  i s  a 
g o o d  o r  bad  r e s p o n s e ,  i t  was  hoped  t h a t  t h e  p r e t e s t  wou ld n o t  
s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e  t h e  p o s t t e s t  r e s u l t s .  I n  a d d i t i o n ,  
i t  was noped  t h a t  t h e  t i m e  b e t w e e n  t h e  p r e t e s t  a nd  p o s t t e s t  
was  l o n g  e n o u g h  t o  p r e v e n t  s u b j e c t s  b e n e f i t i n g  f ro m  t h e  t e s t  
i t s e l f .  The t e a c h e r  s e l e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s
p a r t i c u l a r  p h a s e  o f  t h e  e x p e r i m e n t  was  c e r t i f i e d  t o  t e a c h  t h e
e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  a n d  had  more t h a n  o n e  y e a r  o f  t e a c h i n g  
e x p e r i e n c e  i n  a c l a s s r o o m  f o r  t h e  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d .
Knowledge  o f  e m o t i o n a l  i m p a i r m e n t  and  a b i l i t y  t o  r e m e d i a t e  
w e r e  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n s .  A t - t e s t  w a s  u s e d  t o
d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p r e t e s t  
a n d  p o s t t e s t  s c o r e s  w a s  s i g n i f i c a n t .  The  r e s u l t s  o f  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  w e r e  i n t e r p r e t e d  in  t e r m s  o f  p e r s o n a l i t y  t h e o r y  
a n d  a s s e s s m e n t ,  a n d  t h e  a b i l i t y  o f  s e m i  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e s  
t o  m e a s u r e  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  c h a n g e s .
S c o r i n g
The B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e t h o d  was  d e s i g n e d  
t o  be u s e d  b y  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s  i n  a o n e - t o - o n e  s e t t i n g .  
I t  was a l s o  d e s i g n e d  t o  be  a d m i n i s t e r e d  a s  p a r t  o f  a t e s t  
b a t t e r y  i n  a f u l l  s c a l e  p s y c h o l o g i c a l  e v a l u a t i o n .  The 
r e s p o n s e s  w e r e  s c o r e d  a n d  w e i g h t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  
s c o r i n g  and w e i g h t i n g  c r i t e r i a .
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O m i s s i o n  r e s p o n s e s
O m i s s i o n  r e s p o n s e s  w e r e  d e s i g n a t e d  a s  t h o s e  f o r
w h i c h  no r e s p o n s e  was g i v e n  o r  f o r  w h i c h  t h e  t h o u g h t  was
i n c o m p l e t e .  T h i s  c y p e  o f  r e s p o n s e  w o u l d  n o t  b e  s c o r e d  s i n c e  
t h e  n o t i o n  o f  a n  o m i s s i o n  r e s p o n s e  b e i n g  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
p s y c h o p a t h o l o g y  h a s  n o t  b e e n  f u l l y  s u p p o r t e d  by  r e s e a r c h .  
When m ore  t h a n  25 p e r c e n t  o f  a t e s t  by  a p a r t i c u l a r  s u b j e c t  
w e r e  o m i s s i o n s ,  t h e  e n t i r e  c e s t  was  d i s q u a l i f i e d  a n d  no 
a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  g r o u p  c l a s s i f i c a t i o n  w a s  m a d e .  When a 
p u p i l  p r e s e n t e d  l e s s  t h a n  25 p e r c e n t  o m i s s i o n s ,  t h e
u n f i n i s h e d  s e n t e n c e s  w e r e  t r e a t e d  a s  m i s s i n g  d a t a .  A m e d i a n  
s c o r e  was c h e r e f o r e  e s t a b l i s h e d  o n  a v a i l a b l e  d a t a  a nd
c o n s i d e r e d  t o  be  m ore  m e a n i n g f u l  t h a n  a  m ean  s c o r e .  A t e s t  
o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e d i a n s  was  c o n d u c t e d ,  
u s i n g  o n l y  f u l l y  c o m p l e t e d  p r o t o c o l s .
N e g a tiv e  r e s p o n s e s
N e g a t i v e  r e s p o n s e s  i n c l u d e d  r e s p o n s e s  c h a r a c t e r i z e d  
by  h o s t i l i t y ,  p e s s i m i s m ,  i n f e r i o r i t y  f e e l i n g s ,  h o p e l e s s n e s s ,  
n a t r e d ,  a g g r e s s i o n ,  f e a r ,  a n d  e x t r e m e  a n x i e t y  o r  w i t h d r a w a l .  
T h e s e  f e e l i n g s  m i g h t  h a v e  b e e n  s e l f -  o r  o t h e r s - d i r e c t e d . A 
n e g a t i v e  r e s p o n s e  s u g g e s t e d  p s y c h o - p a t h o l o g i c a l  f u n c t i o n i n g .  
T h i s  t y p e  o f  r e s p o n s e  was  g i v e n  a w e i g h t e d  s c o r e  o f  1 .  
E x a m p l e s  : (1 )  I  t h i n k ----------p e o p l e  a r e  m e a n .
(2) I  am s t u p i d .
(3)  S c h o o l  w o r k ---------- i s  f o o l i s h .
(4) I  b e l i e v e  I  am g o i n g  t o  d i e .
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D e n i a l  r e s p o n s e s
A d e n i a l  r e s p o n s e  w a s  d e t e r m i n e d  by  a n y  o r  a l l  o f  
t n e  f o l l o w i n g  m e a n s :
1.  An i n d i c a t i o n  o f  r e f u s a l  t o  a c c e p t  t h e  r e a l i t y  o f  
a  r e a l - l i f e  s i t u a t i o n
2 .  B e i n g  i n a p p r o p r i a t e l y  a n d  u n r e a s o n a b l y  p o s i t i v e
3 .  A s i g n i f i c a n t  d e v i a t i o n  f r o m  t h e  g e n e r a l  t o n e  o f  t h e
o v e r a l l  r e s p o n s e s  f r o m  b e i n g  n e g a t i v e  t o  b e i n g
e x t r e m e l y  p o s i t i v e
A d e n i a l  r e s p o n s e  was  g i v e n  t h e  w e i g n t e d  s c o r e  o f  2 .
E x a m p l e s :  (1) I  t h i n k  I am t h e  g r e a t e s t  p e r s o n .
(2) I am---------p e r f e c t  a l l  t h e  t i m e .
(3) S c h o o l  w o r k --------- i s  t h e  e a s i e s t  t h i n g
I ' ve e v e r  d o n e .
(4) I b e l i e v e ----------- I  h a v e  no p r o b l e m s .
M e u c r a l  r e s p o n s e s
N e u t r a l  r e s p o n s e s  w e r e  c l a s s i f i e d  on  a s i m p l e
a e s c r i p t i v e  l e v e l .  T h e y  w e r e  g e n e r a l l y  p a s s i v e  s t a t e m e n t s  
r e f l e c t i n g  f l a t  a f f e c t .  R e s p o n s e s  d e n o t i n g  " g o o d "  o r  “n i c e "
w e r e  c o n s i d e r e d  n e u t r a l  b e c a u s e  o f  t h e i r  e v e r y d a y  common u s e .
T h i s  t y p e  o f  r e s p o n s e  w a s  g i v e n  a - w e ig h t e d  s c o r e  o f  3 . 
E x a m p l e s :  (1) I  t h i n k ------------ y o u  a r e  o k .
(2) I am a b o y .
(3) S c h o o l  w o r k --------- i s  a l l  r i g h t .
(4) I b e l i e v e  y o u  a r e  n i c e .
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A c c e p t a n c e  r e s p o n s e s
An a c c e p t a n c e  r e s p o n s e  was  c l a s s i f i e d  a s  t h e  
o p p o s i t e  o f  a d e n i a l  r e s p o n s e  and  was d e t e r m i n e d  b y  e i t h e r  
o r  b o t h  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e a n s  :
1 .  An i n d i c a t i o n  o f  w i l l i n g n e s s  t o  a c c e p t  t h e  r e a l i t y
o f  a r e a l - l i f e  s i t u a t i o n .  S u c h  a r e s p o n s e  w i l l
o f t e n  i n c l u d e  w o r d s  s u c h  a s  " b u t "  a n d  " e v e n  t h o u g h " .
2 .  B e i n g  s o m e w h a t  a p p r o p r i a t e l y  a n d  r e a s o n a b l y  m a t c h e d  
i n  a f f e c t ,  w i t h  r e g a r d s  t o  a n  i s s u e  o r  p h e n o m e n o n .
T h i s  t y p e  o f  r e s p o n s e  was  g i v e n  a w e i g h t e d  s c o r e  o f  4. 
E x a m p l e s :  (1) I  t h i n k  s c h o o l  i s  h a r d  b u t  I n e e d  t o  g o .
(2)  I am----------a n  o k  p e r s o n  e v e n  t h o u g h  I  h a v e
some f a u l t s .
(3)  S c h o o l  w o r k  i s  i m p o r t a n t  e v e n  t h o u g h  i t
i s  o f t e n  h a r d .
(4)  I b e l i e v e  I  am d o i n g  b a d l y  b u t  I am
t r y i n g .
P o s i t i v e  r e s p o n s e s
A p o s i t i v e  r e s p o n s e  d e n o t e d  e x t r e m e  s a t i s f a c t i o n ,  
o p t i m i s m ,  h o p e ,  g o o d  s e l f - f e e l i n g s , g o o d  f e e l i n g s  t o w a r d  
o t h e r s ,  a n d  f r i e n d l i n e s s .  T h i s  t y p e  o f  r e s p o n s e  was  g i v e n  a 
w e i g h t e d  s c o r e  o f  5 .
E x a m p l e s :  (1 )  I t h i n k ----------m o s t  p e o p l e  a r e  g r e a t .
(2) I  am----------d o i n g  q u i t e  w e l l  i n  s c h o o l .
(3)  S c h o o l  w o r k  i s  f u n .
(4)  I b e l i e v e ---------- I  am d o i n g  g r e a t .
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H ypotheses
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  
f o l l o w i n g  n u l l  h y p o t h e s e s  a r e  s t a t e d  h e r e .
1 .  The  f i n a l  fo rm  o f  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  
M ethod  w i l l  n o t  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  
y o u n g s t e r s  a n d  r e g u l a r - e d u c a t i o n  p u p i l s ,  t h e r e f o r e  n o t
s u p p o r t i n g  a  c l a i m  o f  p s y c h o m e t r i c  v a l i d i t y .
2 .  The  f i n a l  fo rm  o f  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  
M eth od  w i l l  n o t  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  e d u c a b l e  m e n t a l l y  
i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  a n d  r e g u l a r - e d u c a t i o n  p u p i l s ,  t h e r e f o r e  
n o t  s u p p o r t i n g  a  c l a i m  o f  p s y c h o m e t r i c  v a l i d i t y .
3 .  The  f i n a l  fo rm  o f  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n
M ethod  w i l l  n o t  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  l e a r n i n g  i m p a i r e d  
y o u n g s t e r s  a n d  r e g u l a r - e d u c a t i o n  p u p i l s ,  t h e r e f o r e  n o t
s u p p o r t i n g  a  c l a i m  o f  p s y c h o m e t r i c  v a l i d i t y .
4 .  T he  f i n a l  fo rm  o f  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  
Method  w i l l  n o t  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  
y o u n g s t e r s  a n d  e d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d  p u p i l s ,  t h e r e f o r e  
n o t  s u p p o r t i n g  a  c l a i m  o f  p s y c h o m e t r i c  v a l i d i t y .
5 .  The  f i n a l  f o rm  o f  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n
M eth od  w i l l  n o t  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d
y o u n g s t e r s  a n d  l e a r n i n g  i m p a i r e d  p u p i l s ,  t h e r e f o r e  n o t
s u p p o r t i n g  a  c l a i m  o f  p s y c h o m e t r i c  v a l i d i t y .
6 .  T he  f i n a l  f o rm  o f  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  
M ethod  w i l l  n o t  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  e d u c a b l e  m e n t a l l y
i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  a n d  l e a r n i n g  i m p a i r e d  p u p i l s ,  t h e r e f o r e  
n o t  s u p p o r t i n g  a  c l a i m  o f  p s y c h o m e t r i c  v a l i d i t y .
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7 .  The  s c o r i n g  o f  t h e  f i n a l  fo rm  o f  t h e  i n s t r u m e n t  w i l l  
n o t  d a n o n s t r a t e  h i g h  i n t e r s c o r e r  r e l i a b i l i t y .
8 .  The  f i n a l  f o rm  o f  t h e  i n s t r u m e n t  w i l l  n o t  be  a b l e  t o  
y i e l d  r e s u l t s  o n  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  t h a t  a r e  i n  
a g r e o n e n t  w i t h  t e a c h e r  e v a l u a t i o n ,  t h e r e f o r e  n o t  a t t e s t i n g  t o  
c o n c u r r e n t  v a l i d i t y .
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CHAPTER IV 
VALIDITY AND RELIABILITY
I n  c h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n y  u s a b l e  p s y c h o l o g i c a l  
i n s t r u m e n t ,  m a j o r  c o n c e r n s  r e l a t e  t o  i n s t r u m e n t  v a l i d i t y  and  
r e l i a b i l i t y .  The A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  ( 1 9 7 4 )  
p l a c e s  h e a v y  e m p h a s i s  on  t h e s e  two s t a n d a r d s .
D e s c r i p t i o n  o f  t h e  P e r s o n a l i t y  
A d j u s t m e n t  C o n t i n u u m
The  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  s c a l e  shown i n  f i g u r e  3 
a s s u m e s  t h a t  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  r a n g e s  on  a N e g a t i v e ,  
D e n i a l ,  N e u t r a l ,  A c c e p t a n c e ,  a n d  P o s i t i v e  c o n t i n u u m .
N e g a t i v e  D e n i a l  N e u t r a l  A c c e p t a n c e  P o s i t i v e  
F i g .  3 .  P e r s o n a l i t y  A d j u s t m e n t  S c a l e
A p e r s o n  may r e a c t  n e g a t i v e l y  t o  a n  e x p e r i e n c e ,  may d e n y  i t s  
e x i s t e n c e  o r  i m p a c t ,  o r  r e m a i n  n e u t r a l  and  u n a f f e c t e d .  I n  a 
n i g h e r  s e n s e ,  i n d i c a t i v e  o f  r e l a t i v e l y  h i g h  e g o  d e v e l o p m e n t  
a nd  e m o t i o n a l  g r o w t h ,  a  p e r s o n  may c h o o s e  t o  a c c e p t  a n
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e x p e r i e n c e ,  c o p e  w i t h  a p a i n f u l  s i t u a t i o n  i n  a r e a l i s t i c  
m a n n e r ,  o r  r e m a i n  r e a l i s t i c a l l y  p o s i t i v e  i n  f a c e  o f  
e n v i r o n m e n t a l  s t r e s s  o r  t h r e a t .  I n  g e n e r a l ,  f o r  e x a m p l e ,  a n  
a v e r a g e  p e r f o r m a n c e  o f  3 w i l l  d e s c r i b e  a y o u n g s t e r  a s  m o s t l y  
p a s s i v e  i n  o r i e n t a t i o n  t o  h i s  o r  h e r  e n v i r o n m e n t ,  w h i l e  a n  
a v e r a g e  p e r f o r m a n c e  o f  1 w i l l  d e s c r i b e  a p u p i l  a s  n e g a t i v e  
and  o p p o s i t i o n a l .
The  g r o w i n g  c h i l d  i s  d e p e n d e n t  on che two m a j o r  
f a c c o r s  o f  g e n e t i c  endow m en t  and  d e v e l o p m e n t  d e p e n d e n t  on 
e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s .  3y t h e  p r o c e s s  o f  i n t r o  l e c t i o n , 
e n v i r o n m e n t a l  e x p e r i e n c e s  a r e  a s s i m i l a t e d .  The s o c i a l i z a t i o n  
p r o c e s s ,  i n  a s u p p o r t i v e  w a y ,  p r o v i d e s  w a r m t h  and  n u r t u r a n c e  
n e c e s s a r y  f o r  e m o t i o n a l  g r o w t h . T h e o r e t i c a l l y ,  t h e  g r o w i n g  
c h i l d  a t t e m p t s  t o  m a x i m i z e  p l e a s u r e  and  m i n i m i z e  t h e  
e x p e r i e n c e  and  e f f e c t  o f  p a i n f u l  e x p e r i e n c e s .  In  a r e a l  w a y ,  
c h e s e  e x p e r i e n c e s  p r e d i s p o s e  t h e  c h i l d  t o w a r d s  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  p r o j e c t i o n s  ne  o r  s n e  m a k e s  on a n d  t o w a r d s  h i s  o r  h e r  
e n v i r o n m e n t .
b ^ e r f o rm a n c e  o f  t h e  V a r i o u s  G r o u p s  
on  t h e  I n s t r u m e n t
L’h e  t o t a l  s c o r e s  o f  a l l  s u b j e c t s  on  t h e  i n s t r u m e n t  
w e r e  c a l c u l a t e d .  A n o n p a r a m e t r i c  s i g n  t e s t  o f  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  m e d i a n s  ( s e e  t a b l e  1) r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  was a 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  ( p < . 0 5 )  i n  t h e  
p e r f o r m a n c e  on  t h e  i n s t r u m e n t  o f  a l l  s p e c i a 1 - e d u c a t i o n  g r o u p s  
c o m p a r e d  w i t h  r e g u l a r - e d u c a t i o n  y o u n g s t e r s .  T h i s  p e r f o r m a n c e  
was t h e  m a j o r  f u n c t i o n  t h e  i n s t r u m e n t  was d e s i g n e d  t o
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f u l f i l l ,  w h i c h  i s  i n  K e e p i n g  w i t h  t h e  t h e o r y  s u r r o u n d i n g  t h e  
u s e  o f  s e m i s t r u c t u r e d ,  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e s  i n  d i a g n o s i n g  
p e r s o n a l i t y  m a l a d j u s t m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  a n d  i n  k e e p i n g  w i t h  
a r a t i o n a l  a p p r o a c h  t o  e d u c a t i o n a l  p e r f o r m a n c e ,  i t  m i g h t  be 
e x p e c t e d  t h a t  t h e  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  y o u n g s t e r  w o u l d  be 
m o s t  d i f f e r e n t  f rom  t h e  r e g u l a r - e d u c a t i o n  y o u n g s t e r  i n  
p e r s o n a l i t y  s t a t u s .  A l t h o u g h  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  e d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d  a n d  t h e  l e a r n i n g  
i m p a i r e d ,  when c o m p a r e d  t o  r e g u l a r - e d u c a t i o n  y o u n g s t e r s ,  was 
e s t a b l i s n e d  a t  t h e  < . 0 5  l e v e l ,  a g r e a t e r  s t a t i s t i c a l  
d i f f e r e n c e  (< .0 O 1 )  b e t w e e n  t h e  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  an d  
r e g u l a r - e d u c a t i o n  g r o u p s  was s e e n  ( s e e  t a b l e  1 ) .  H o w e v er ,  
t h e  c o m p a r e d  d i f f e r e n c e  i n  p l a c e m e n t  o f  t h e  t h r e e  s p e c i a l -  
e d u c a t i o n  g r o u p s  among t h e m s e l v e s  o n  t h e  p e r s o n a l i t y  
a d j u s t m e n t  c o n t i n u u m  was  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t .  T h i s  was  a s e c o n d a r y  c o n c e r n .  B e s i d e s ,  t h i s  
l i m i t e d  p e r f o r m a n c e  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  o n  t h e  
i n s t r u m e n t ' s  i n a b i l i t y  t o  d i s c r i m i n a t e .  On t h e  c o n t r a r y ,  
t h i s  f i n d i n g  may be  i n d i c a t i v e  o f  a h i g h  an d  common l e v e l  o f  
e m o c i o n a l i t y  among i n n e r - c i t y ,  s p e c i a 1 - e d u c a t i o n  g r o u p s .
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TABLE 1
CHI-SQUARE VALUES ON GROUPS STUDIED
C a t e g o r y R e q u i r e d  X O b t a i n e d  X d f P
E m o t i o n a l l y
i m p a i r e d
R e g u l a r
p u p i l s
v s .  3 . 8 4 2 7 .  00 1 < . 0 0 1
E d u c a b l e
m e n t a l l y
i m p a i r e d
R e g u l a r
p u p i l s
v s .  3 . 8 4 8 .  30 1 < . 0 1
L e a r n i n g
i m p a i r e d
R e g u l a r
p u p i l s
y s .  3 . 8 4 5 .  33 1 < . 0 5
E m o t i o n a l l y
i m p a i r e d
L e a r n i n g
i m p a i r e d
p u p i l s
v s .  3 . 8 4 3 .  02 1 > . 0 5
E d u c a b l e
m e n t a l l y
i m p a i r e d
L e a r n i n g
i m p a i r e d
p u p i l s
v s .  3 . 8 4 . 33 1 > . 0 5
E m o t i o n a l l y  
impa i r e d  
E d u c a b l e  
m e n t a l l y  
i m p a i r e d  
p u p i l s
v s .  3 . 8 4 3.  00 I >. 05
A l p h a  l e v e l  was  s e t  a t  .3 5
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A i Chough s p e c i a l - e d u c a t i o n  g r o u p s  w e r e  p l a c e d  a t  
d i f f e r e n t  p o i n t s  o n  t h e  c o n t i n u u m  o f  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  
( s e e  r i g . 4 ) ,  a f i n d i n g  w h i c h  a p p e a r s  t o  b e  o f  p r a c t i c a l  u s e
i m p o r t a n t
p o s s i b i l i t y  o f  a c h a n c e  v a r i a t i o n  h a s  t o  be  a c K n o w l e d g e d . 
Tne  f o l l o w i n g  a v e r a g e s  w e r e  a c h i e v e d :  e m o t i o n a l l y
i m p a i r e d — 2 . 3 ,  e d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d — 2 . S ,  l e a r n i n g  
i m p a i r e d — 2 . 7 ,  a n d  r e g u l a r  e d u c a t i o n  y o u n g s t e r s — 3 . 2 .
LI
£ I Reg
P e r s o n a l i t y  A d j u s t m e n t  S c a l e
N e g a t i v e  D e n i a l  N e u t r a l  A c c e p t a n c e  P o s i t i v e
EMI
E l ---------E m o t i o n a l l y  I m p a i r e d
L I ---------L e a r n i n g  I m p a i r e d
EMI-------E d u c a b l e  M e n t a l l y  I m p a i r e d
R e g u l a r  R e g u l a r - E d u c a t i o n  S t u d e n t s
F i g .  4 .  P l a c e m e n t  o n  P e r s o n a l i t y  A d j u s t m e n t  S c a l e
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N o r m a t i v e  D a t a  B a s e d  o n  t h e  Raw S c o r e s  
o f  F u l l y  C o m p l e t e d  P r o t o c o l s
R e g u l a r - e d u c a t i o n  p u p i l s ,  who w e r e  r a n d o m l y  
s e l e c t e d ,  a c h i e v e d  a n  a v e r a g e  raw  s c o r e  o f  6 0 . 9  w i t h  a 
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  5 . 4 3  ( t a b l e  2 ) .  On t h e  W e c h s l e r  
I n t e l l i g e n c e  S c a l e  f o r  C h i l d r e n — R e v i s e d  (W I S C -R ) , t h e  
c u t - o f f  p o i n t  f o r  a n  e d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d  
c l a s s i f i c a t i o n  i s  two  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  15 IQ p o i n t s  
b e l o w  t h e  mean o f  100 w h i c h  i s  e q u a l  t o  7 0 .  U s i n g  t h e  same 
c u t - o f f  p o i n t  o f  two s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  
t o  e x p e c t  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  p u p i l s  t o  f a l l  b e l o w  a n  
a v e r a g e  o f  4 9 . 6 4 .  The  a v e r a g e  a c h i e v e d  b y  e m o t i o n a l l y  
i m p a i r e d  w as  4 5 . 7 9 ,  w h i c h  i s  c l o s e r  t o  t h r e e  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s .  T h i s  e x t r e m e l y  low  p e r f o r m a n c e  o f  t h e
e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  o n  t h e  i n s t r u m e n t  may be  p a r t i a l l y  
a c c o u n t e d  f o r  by t h e  i n n e r - c i t y  n a t u r e  o f  t h e  e m o t i o n a l l y  
i m p a i r e d  p o p u l a t i o n  s t u d i e d .  The  e d u c a b l e  m e n t a l l y  I m p a i r e d  
g r o u p  p e r f o r m e d  a l m o s t  two s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  b e l o w  t h e  
m e a n ,  w h i l e  t h e  l e a r n i n g  i m p a i r e d  a c h i e v e d  a t  o n e  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  b e l o w  t h e  m e a n .  T h e r e f o r e ,  t h e  e m o t i o n a l l y  
i m p a i r e d  c a n  be  c a t e g o r i z e d  o n  t h e  b a s i s  o f  two s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s  b e lo w  t n e  m ean  w h i c h  i s  a n  a v e r a g e  o f  4 9 . 6 4  o r  
l e s s ,  e m p l o y i n g  t h e  p r i n c i p l e  u p o n  w n i c h  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
m e n t a l  r e t a r d a t i o n  h a s  b e e n  made  u s i n g  t h e  WISC-R.
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TABLE 2
NORMATIVE DATA
C a t e g o r y Mean M e d i a n S t a n d a r d  D e v i a t i o n
E m o t i o n a l l y
i m p a i r e d
4 5 . 7 9 4 7 . 0 0 7 . 9 7
E d u c a b l e
m e n t a l l y
i m p a i r e d
5 1 . 2 5 5 2 . 0 0 9 . 0 8
L e a r n i n g
i m p a i r e d
5 5 . 1 2 5 4 . 5 0 7 . 6 0
Reg u l  a r  
e d u c a t i o n
6 0 . 9 0 6 0 . 5 0 5 . 4 3
F i g u r e  5 d e p i c t s  t h e  v a r i o u s  s t a n d a r d - d é v i a t i o n  p l a c e m e n t s  o f  
t h e  n o r m a l  s a m p l e  u s e d .
68.261
1 3 .5 9 1
X—  I l— 3, —  7 m
4 4 . 2 1 4 9 . 6 4  5 5 . 0 7  6 0 . 9  6 6 . 3 3  7 1 - 7 6  7 7 . 1 9
F i g .  5 .  N o r m a l  D i s t r i b u t i o n  C u r v e
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I n t e r - S c o r e r  R e l i a b i l i t y  
S i n c e  t h e  i n s t r u m e n t  w a s  d e s i g n e d  f o r  u s e  by  s c h o o l  
p s y c h o l o g i s t s ,  i t  was  f e l t  t h a t  t h e s e  c l i n i c i a n s  s h o u l d  be 
i n v o l v e d  i n  e s t a b l i s h i n g  i n t e r - s c o r e r  r e l i a b i l i t y .  The 
s c o r i n g  s y s t e m  and  e x a m p l e s  p r o v i d e d  w e r e  s t u d i e d  by  f o u r  
s c h o o l  p s y c h o l o g i s t s .  S e v e r a l  s e s s i o n s  w e r e  u s e d  t o  a n s w e r  
q u e s t i o n s  and  p r o v i d e  c l a r i f i c a t i o n s .  The s c o r i n g  was d o n e  
wi c h o u t  a K n o w le d g e  o f  t h e  r e s p o n d e n t ' s  i d e n t i t y .  The
p r o f i l e s  u s e d  t o  a s c e r t a i n  a r e l i a b i l i c y  c o e f f i c i e n t  w ere  
r a n d o m l y  s e l e c t e d  a n d  l a t e r  s c o r e d  b y  t h e  f o u r  s c h o o l
p s y c h o l o g i s t s .  C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  o f  i n t e r - s c o r e r  
r e l i a b i l i t y  o f  . 9 6 ,  . 9 8 ,  1 . 0 0 ,  . 9 8 ,  . 9 6 ,  a n d  . 9 8  w e r e  y i e l d e d  
( s e e  a p p e n d i x  V & t a b l e  3 ) .  The  s i x  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  
o b t a i n e d  w e r e  a l l  h i g h  a n d  c l o s e  i n  v a l u e .  S i x  c o e f f i c i e n t s ,  
i n s t e a d  o f  o n e ,  a l s o  a d d e d  s t r e n g t h  t o  t h e  o u t c o m e  o f
c o n s i s t e n c y .  T h e s e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  s u g g e s t  t h a t  
c l i n i c i a n s  w i l l  p r e s e n t  s i g n i f i c a n t l y  c o n s i s t e n t  s c o r i n g  o f  
t h e  i n s t r u m e n t .  S u b j e c t i v e  b i a s e s ,  t h e r e f o r e ,  d o  n o t  a p p e a r  
CO s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  e m o t i o n a l  
i m p a i r m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  a n  a v e r a g e  i n t e r - r a t e r  c o r r e l a t i o n  
o f  . 9 8  was o b t a i n e d  u s i n g  t h e  Z - s c o r e  c o n v e r s i o n  m e th o d  o f  
c a l c u l a t i o n .
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TABLE 3 
CORRELATION MATRIX
P s y c h o l o g i s t I I I I I I IV
I ---- . 9 6 .9 8 1 . 0 0
I I . 9 6 ----- .9 8 . 9 6
I I I . 9 8 . 9 8 ---- . 9 8
IV 1 . 0 0 .9 6 .9 8 — —
T he  P r o c e s s  o f  T e s t - R e t e s t  V a l i d a t i o n
i’h e  p r o c e d u r e  o f  t e s t - r e t e s t  v a l i d a t i o n  was
d e s i g n e d  t o  e v a l u a t e  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  t o  m e a s u r e  
c h a n g e s  i n  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  o v e r  t i m e .  E m o t i o n a l l y
i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  w e r e  p r e t e s t e d  and  t h e n  p o s t t e s t e d  a f t e r  
i n v o l v e m e n t  i n  a s t r u c t u r e d  p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  i m p r o v e
p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t .  I n  e v e r y  c a s e ,  a s  p e r f o r m a n c e  o n  t n e  
i n s t r u m e n t  i m p r o v e d  o r  w o r s e n e d ,  t e a c h e r  e v a l u a t i o n  w a s  i n  
a g r e e m e n t  w i t h  t h e  c n a n g e s  ( t a b l e  4 ) .  S c o r i n g  o f  p r o t o c o l s  
was  d o n e  w i t h o u t  a k n o w l e d g e  o f  t h e  r e s p o n d e n t ' s  i d e n t i t y  and  
p r i o r  t o  r e c e i v i n g  t h e  t e a c h e r ' s  e v a l u a t i o n .
The d a t a  y i e l d e d  by  t h e  t e s t - r e t e s t  i n v e s t i g a t i o n  
was c o r r e c t e d  f o r  d i r e c t i o n  and  a b s o l u t e  d i f f e r e n c e s  w e re  
c o m p a r e d .  A s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  ( t = 5 . 0 S ,  
d f = 7 ,  p < . 0 5 )  was s e e n  b e t w e e n  t h e  p r e t e s t  a nd  p o s t t e s t  
r e s u l t s .  A l t h o u g h  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  p r o g r a m  c h a n g e s  w a s  n o t  
p a r t  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  B a c c h u s
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e th o d  t o  d e t e c t  a s i g n i f i c a n t  c h a n g e  a s
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o p p o s e d  t o  a p o s s i b l e  c h a n c e  v a r i a t i o n ,  a d d s  s t r e n g t h  t o  a 
c l a i m  o f  p s y c h o m e t r i c  v a l i d i t y .  The B a c c h u s
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M ethod  w a s  a b l e  t o  d e t e c t  a s i g n i f i c a n t  
c h a n g e  i n  t h e  p e r s o n a l i t y  s t a t u s  o f  t h e  y o u n g s t e r s  m e a s u r e d .  
T h i s  f i n d i n g  a n d  t h e  s t r o n g  a g r e e m e n t  w i t h  t e a c h e r  e v a l u a t i o n  
a t t e s t e d  t o  s i g n i f i c a n t  c o n c u r r e n t  v a l i d i t y  f o r  t h e  B a c c h u s  
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e th o d .
TABLE 4
RESULTS OF TEST-RETEST INVESTIGATION
S u b j e c t
1
2
3
4
5
6
7
8
P r e t e s t
30
48
55
48
48
46
44
54
P o s t t e s t  T e a c h e r  E v a l u a t i o n
42 B e t t e r
30 W orse
50 Worse
59 B e t t e r
53 B e t t e r
57 B e t t e r
50 B e t t e r
50 B e t t e r
t  = 5 . 0 8  d f  = 7 ,  p < . 0 5
U n f o r t u n a t e l y ,  a c o n t r o l l e d  e x p e r i m e n t  was  
i m p o s s i b l e  s i n c e  a l l  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  s t u d e n t s  a r e  
m a n d a t e d  by  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  t o  be  a s s i g n e d  t o  a 
s p e c i a l - e d u c a t i o n  p r e s c r i b e d  p r o g r a m .  I t  was hoped  t h a t ,  
s i n c e  s u b j e c t s  w e r e  u n a w a r e  o f  w h a t  a " g o o d "  o r  " b a d "  
r e s p o n s e  m i g h t  b e ,  and s i n c e  t h e r e  w a s  a  p e r i o d  o f  a b o u t  o n e  
y e a r  b e t w e e n  p r e t e s t i n g  a n d  p o s t t e s t i n g ,  t h e r e  was  no 
s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  o f  p r e t e s t i n g  o n  t h e  p o s t t e s t  r e s u l t s .  
B e s i d e s ,  t h e r e  w e r e  no c h a n g e s  i n  t e a c h e r s  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d .
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T h e  e v a l u a t i o n  by  t h e  t e a c h e r  was  p r o v i d e d  f r e e l y ,  
u n d e r  t h e  a g r e e m e n t  o f  a n o n y m i t y  a nd  f r e e d o m  f rom t h r e a t .  I t  
i s  t h e r e f o r e  a s s u m e d  t h a t  t h e  s u b j e c t s  u s e d  i n  t h i s  
p a r t i c u l a r  p h a s e  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  p r o g r e s s e d  o r  r e g r e s s e d  
i n  t h e i r  p a r t i c u l a r  p r o g r a m  a nd  w e r e  m e a s u r e d  a c c o r d i n g l y  
w i t h  some a c c u r a c y  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  B a c c h u s  
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e t h o d .  R e s e a r c h  s t u d i e s  { B e i l i n ,  1959 ;  
Bower,  1 9 5 8 ;  B o w e r ,  1 9 5 8 ;  Maes ,  1 9 6 6 ;  & S t o u f f e r ,  1952)  h a v e  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  t e a c h e r s  a r e  c a p a b l e  o f  m a k in g  v a l i d  
j u d g m e n t s  a b o u t  c l a s s r o o m  b e h a v i o r ,  s i n c e  t h e y  a r e  i n  a 
u n i q u e  p o s i t i o n  t o  i d e n t i f y  e m o t i o n a l  p r o b l e m s  t h r o u g h  
p r o l o n g e d  o b s e r v a t i o n .  I t  was s o m e w h a t  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  
c e a c n e r  d i d  n o t  e v a l u a t e  a n y  o f  t h e  p u p i l s  a s  r e m a i n i n g  t h e  
s a m e ,  a l t h o u g h  i n  o n e  c a s e  t h e r e  was  l i t t l e  m e a s u r e d  c h a n g e .  
T h i s  may s u g g e s t  a n e e d  f o r  s u c c e s s  o n  t h e  t e a c h e r ' s  p a r t .  
H ow ever ,  o n e  p u p i l  who was r a t e d  " b e t t e r "  by t h e  t e a c h e r  and  
m e a s u r e d  b y  t h e  i n s t r u m e n t  t o  h a v e  i m p r o v e d  was r e p o r t e d  t o  
h a v e  s u b s e q u e n t l y  d i s p l a y e d  s e r i o u s  p h y s i c a l  a g g r e s s i o n  
w i t h o u t  p r o v o c a t i o n  t o w a r d s  a p e e r .  T h i s  i n c i d e n t  r a i s e s  t h e  
q u e s t i o n  a s  t o  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  t o  t a p  h i d d e n ,  
d e e p e r  p a t h o l o g y .
Summa r y
T h e  c r i t e r i o n - r e l a t e d  s t u d y  s u p p o r t e d  a 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  ( p < . 0 5 )  b e t w e e n  t h e  
s p e c i a l - e d u c a t i o n  g r o u p s ,  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d ,  e d u c a b l e  
m e n t a l l y  i m p a i r e d ,  a n d  l e a r n i n g  i m p a i r e d ,  and r e g u l a r  
e d u c a t i o n  p u p i l s .  H o w e v e r ,  t h e  f i n e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e
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c h r e e  s p e c i a l - e d u c a t i o n  g r o u p s  on  t h e  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  
c o n t i n u u m  was n o t  s u p p o r t e d  by  a  t e s t  o f  s t a t i s t i c a l  
s i g n i f i c a n c e .  T h e r e f o r e ,  a  c h a n c e  v a r i a t i o n  h a s  t o  be  
a c k n o w l e d g e d  a s  a r e a l  p o s s i b i l i t y .  H ow e ver ,  t h i s  was o f  
m i n o r  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  s t u d y  a n d  may o n l y  s u g g e s t  a n i g h  
and  common l e v e l  o f  e m o t i o n a l i t y  among i n n e r - c i t y  
s p e c i a l - e d u c a t i o n  p u p i l s .
C o n s t r u c t  v a l i d i t y  f o r  t h e  B a c c h u s  
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  Method  may be  r a t i o n a l l y  i n f e r r e d  on  t h e  
f o l l o w i n g  b a s i s .  T he  two i n d e p e n d e n t  g r o u p s ,  t h e  e m o t i o n a l l y  
i m p a i r e d  a n d  r e g u l a r  e d u c a t i o n  y o u n g s t e r s ,  w e r e  d e f i n e d  b y  
t h e  s c h o o l  s y s t e m  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o n s t r u c t  o f  p e r s o n a l i t y  
a d j u s t m e n t .  The i n s t r u m e n t  was t h e n  a d m i n i s t e r e d  t o  b o t h  
g r o u p s  y i e l d i n g  a s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
( < . 0 0 1 ) .  The e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d ,  a s  a g r o u p ,  was d e f i n e d  
by  an  E d u c a t i o n a l  P l a n n i n g  a n d  P l a c e m e n t  C o m m i t t e e  w h i c h  
i n c l u d e d  a c e r t i f i e d  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t ,  w h i l e  t h e  r e g u l a r -  
e d u c a t i o n  g r o u p  r e m a i n e d  i n  t h e  m a i n s t r e a m  o f  e d u c a t i o n  
h a v i n g  a n  a b s e n c e  o f  a l e g i t i m a t e  e m o t i o n a l  h a n d i c a p .  
C o n s t r u c t  v a l i d i t y  c a n  b e  r e a s o n a b l y  c l a i m e d  f o r  t h e  B a c c h u s  
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M ethod  s i n c e  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  
s u b j e c t s ,  a s  p r e d i c t e d ,  r e c e i v e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  s c o r e s  
on t h e  c o n s t r u c t  w h i c h  t h e  i n s t r u m e n t  m e a s u r e s  t h a n  d i d  
r e g u l a r - e d u c a t i o n  s u b j e c t s .
The  d a t a  y i e l d e d  b y  t h e  t e s t - r e t e s t  i n v e s t i g a t i o n  
a n d  t h e  c l o s e  c o r r e s p o n d e n c e  to  t e a c h e r  e v a l u a t i o n  s u p p o r t  a
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c l a i m  o f  c o n c u r r e n t  v a l i d i t y  f o r  t h e  B a c c h u s  
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e th o d .
The n i g h  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  o b t a i n e d  o n  t h e  
t e s t  o f  i n t e r - s c o r e r  r e l i a b i l i t y  and  t h e  h i g h  a v e r a g e  
i n t e r - r a t e r  c o e f f i c i e n t  o b t a i n e d  s u g g e s t  t h a t  t h e  B a c c h u s  
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  Method  c a n  be  o b j e c t i v e l y  s c o r e d  w i t h  a 
h i g n  d e g r e e  o f  c o n s i s t e n c y .
O v e r a l l ,  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  Method 
a p p e a r s  u s e f u l  i n  d e t e c t i n g  p e r s o n a l i t y  c h a n g e s  o v e r  t i m e ,  
a n d  i s  u s e f u l  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c a t e g o r i z i n g  e l e m e n t a r y - a g e  
y o u n g s t e r s  a s  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  f o r  s p e c i a l  e d u c a t i o n  
p r o g r a m m i n g .
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CHAPTER V
SUMMARY AND ANALYSIS OF RESEARCH FINDINGS 
The  f o l l o w i n g  a r e  t h e  i m p o r t a n t  r e s e a r c h  f i n d i n g s :
1 .  On t h e  c o n t i n u u m  o f  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t ,  w i t h  a 
s c a l e  r a n g i n g  f rom n e g a t i v e  a d j u s t m e n t  t o  p o s i t i v e  
a d j u s t m e n t ,  i n n e r - c i t y  s u b j e c t s  w e r e  p l a c e d  i n  t h e  o r d e r :  
e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d ,  e d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d ,  l e a r n i n g  
i m p a i r e d ,  a n d  r e g u l a r - e d u c a t i o n  s t u d e n t s .
2 .  The  v a r i o u s  s p e c i a l - e d u c a t i o n  g r o u p s  s u r v e y e d  
p e r f o r m e d  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  ( p < . 0 5 )  i n  
r e l a t i o n  t o  r e g u l a r - e d u c a t i o n  p u p i l s  on t h e  i n s t r u m e n t .  T h i s  
was t n e  m a j o r  f u n c t i o n  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M eth od  
was  d e s i g n e d  t o  f u l f i l l .
3 . The  o b j e c t i v e ,  q u a n t i t a t i v e ,  s c o r i n g  d e v i c e  m a k e s  
f o r  h i g n  s c o r i n g  c o n s i s t e n c y .  I n t e r - s c o r e r  r e l i a b i l i t y  
c o e f f i c i e n t s  o f  . 9 6 ,  . 9 8 ,  1 . 0 0 ,  . 9 8 ,  . 9 6 ,  a n d  .9 8  w e r e
o b t a i n e d ,  y i e l d i n g  an  a v e r a g e  i n t e r - r a t e r  c o e f f i c i e n t  o f  . 9 8 .
4 .  The  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e -  
C o m p l e t i o n  Method  i s  c a p a b l e  o f  and  u s e f u l  i n  m e a s u r i n g  
c h a n g e s  i n  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  o v e r  t i m e .  H o w e v e r ,  t h e  
r e s e a r c h  f i n d i n g s  a l s o  s u g g e s t  t h a t  t h e  i n s t r u m e n t  m o s t l y  
r e f l e c t s  s u r f a c e  f e a t u r e s  o f  p e r s o n a l i t y .
5 .  From a c l i n i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  f i n d i n g s  t h r o u g h o u t  
t n e  i n v e s t i g a t i o n ,  n e u t r a l  s t e m s  s t a t e d  i n  t h e  f i r s t  p e r s o n
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a p p e a r e d  co i n c r e a s e  t h e  p s y c h o m e t r i c  v a l i d i t y  a n d  u s e f u l n e s s  
o f  t h e  f i n a l  f o rm  o f  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e t h o d .  
The r e s p o n s e s  may t h e r e f o r e  r e f l e c t  s e l f - c o n c e p t  l e v e l s .  
W h e th e r  o r  n o t  t h i s  i s  t h e  c a s e  i s  a  m a t t e r  f o r  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n  i n  t h e  f u t u r e  t h r o u g h  t h e  c o m p a r i s o n  o f  
f i n d i n g s  on  s e l f - c o n c e p t  m e a s u r e s .
5 .  From a n  a n a l y s i s  o f  t h e  f e e d b a c k  r e c e i v e d  f ro m  
t e a c h e r s ,  t w e n t y  s t e m s  a p p e a r  t o  b e  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  
c o m f o r t  f o r  e l e m e n t a r y - a g e d  p u p i l s .
7 .  From a c l i n i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s p o n s e s  y i e l d e d  a t  
d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n ,  n e g a t i v e  s t e m s  a p p e a r  
t o  p r o d u c e  m o s t l y  n e g a t i v e  r e s p o n s e s .  N e g a t i v e  s t e m s  w e r e  
t h e r e f o r e  e l i m i n a t e d  f ro m  t h e  f i n a l  f o rm  o f  t h e  B a c c h u s  
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e th o d .
8 .  R e g u l a r  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  p r o d u c e d  more p o s i t i v e  
r e s p o n s e s  w h i l e  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  s t u d e n t s  p r o d u c e d  m o re  
n e g a t i v e  r e s p o n s e s .  T h i s  f i n d i n g  a p p e a r s  t o  be  i n  K e e p i n g  
w i t h  g e n e r a l  p e r s o n a l i t y  t h e o r y .
9 .  T h e r e  w e r e  a l i m i t e d  n u m b e r  o f  a c c e p t a n c e  r e s p o n s e s  
p r o d u c e d ,  s u g g e s t i n g  a n  o v e r a l l  t e n d e n c y  t o w a r d s  a n x i e t y  i n  
t h i s  p o p u l a t i o n .
10.  E d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d  s u b j e c t s  and  l e a r n i n g  
i m p a i r e d  s u b j e c t s  w e r e  p l a c e d  i n  v e r y  c l o s e  p o s i t i o n s  o n  t h e  
c o n t i n u u m  o f  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t .
1 1 .  The e f f i c i e n c y  o f  a n  o r a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
m e th o d  was  e s t a b l i s h e d ,  e v e n  t h o u g h  a  w r i t t e n  p e r f o r m a n c e
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would  y i e l d  a u s e f u l  s a m p l e  o f  l a n g u a g e  and  f i n e  m o t o r  
s k i l l s .
1 2 .  E d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d  s u b j e c t s ,  l e a r n i n g  
i m p a i r e d  s u b j e c t s ,  and  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  s u b j e c t s  p r o d u c e d  
m o s t l y  n e u t r a l  a n d  n e g a t i v e  r e s p o n s e s  w h i l e  r e g u l a r - e d u c a t i o n  
p u p i l s  p r o d u c e d  m o s t l y  n e u t r a l  and p o s i t i v e  r e s p o n s e s .  
T h e r e f o r e ,  i n  d i a g n o s i s ,  a c l i n i c i a n  s h o u l d  e x p e c t  t h e  
e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d ,  t h e  l e a r n i n g  i m p a i r e d ,  a nd  t h e  e d u c a b l e  
m e n t a l l y  i m p a i r e d  t o  p r o d u c e  a h i g h  p e r c e n t a g e  o f  n e u t r a l  and  
n e g a t i v e  r e s p o n s e s .
1 3 .  N e u t r a l  r e s p o n s e s  w e r e  p r o d u c e d  m o re  f r e q u e n t l y  t h a n  
o t h e r  t y p e s  o f  r e s p o n s e s ,  s u g g e s t i n g  a  g e n e r a l  p a s s i v i t y  i n  
t h e  p o p u l a t i o n  s t u d i e d .
14 .  T h e r e  w a s  no s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e  i n  p l a c e m e n t  on  
t h e  p e r s o n a l i t y  c o n t i n u u m  b e t w e e n  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s :
(a)  E d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d  a n d  l e a r n i n g  i m p a i r e d
(b)  E d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d  a nd  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d
(c) E m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  and l e a r n i n g  i m p a i r e d
The e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d ,  t h e  e d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d ,  and  
Che l e a r n i n g  i m p a i r e d  w e r e  v e r y  c l o s e  in  e m o t i o n a l  s t a t u s .  
Any d i f f e r e n c e  c o u l d  h a v e  b e e n  a t r u e  b u t  i n s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  o r  a c h a n c e  v a r i a t i o n .
15 .  The  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d ,  o n  t h e  n o r m a l  d i s t r i b u t i o n  
c u r v e ,  a c h i e v e d  a  m ean  s c o r e  t h a t  was c l o s e  t o  t h r e e  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s  b e l o w  t h e  mean a c h i e v e d  b y  r e g u l a r  e d u c a t i o n  
y o u n g s t e r s .  T h e  e d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d  p e r f o r m e d  a b o u t  
cwo s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  b e l o w  t h e  mean w h i l e  t h e  l e a r n i n g
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i m p a i r e d  a c h i e v e d  a t  o n e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  b e l o w  t h e  m e a n .  
B a s e d  on t h e  d a t a ,  t h e  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d ,  u s i n g  a t w o -  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  c u t o f f ,  may be  so  c l a s s i f i e d  upo n  
o b t a i n i n g  a s c o r e  o f  4 9 . 6 4  o r  l e s s  on  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e -  
C o m p l e t i o n  M e t h o d .
C o n t e n t  A n a l y s i s  o f  R e s p o n s e s  
The  r e s p o n s e s  p r o d u c e d  by  t h e  v a r i o u s  c a t e g o r i e s  
w e r e  c l i n i c a l l y  a n a l y z e d  i n  t e r m s  o f  (1)  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
t h e  v a r i o u s  c o n t i n u u m - d e f i n e d  r e s p o n s e s  w h i c h  i n c l u d e d  
n e g a t i v e ,  d e n i a l ,  n e u t r a l ,  a c c e p t a n c e ,  and  p o s i t i v e  
r e s p o n s e s ;  (2)  t h e  u n d e r l y i n g  c o n t e n t  o f  t h e  t h e m e s  d e v e l o p e d  
by  Che r e s p o n d e n t s .
E m o t i o n a l l y  I m p a i r e d  Y o u n g s t e r s
T h i r t y - f o u r  p e r c e n t  o f  a l l  r e s p o n s e s  made  b y  t h e  
e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  w e r e  n e g a t i v e .  A l s o  5 p e r c e n t  o f  a l l  
r e s p o n s e s  by  t h i s  g r o u p  w e r e  d e n i a l  r e s p o n s e s .  F o r t y - n i n e  
p e r c e n t  o f  a l l  r e s p o n s e s  made  b y  t h i s  g r o u p  w e r e  n e u t r a l  
r e s p o n s e s .  A p p r o x i m a t e l y  3 p e r c e n t  o f  a l l  r e s p o n s e s  w e r e  
a c c e p t a n c e  r e s p o n s e s  a n d  6 p e r c e n t  o f  a l l  r e s p o n s e s  w e r e  
p o s i t i v e .  T h e  s c o r i n g  o f  t h e  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  o n  t h i s  
i n s t r u m e n t  may t h e r e f o r e  be  d e s c r i b e d  a s  m o s t l y  n e u t r a l  and  
n e g a t i v e  ( s e e  f i g . 6 ) .
F u r t h e r m o r e ,  t h e  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  p r e s e n t e d  
m ore  " e s c a p e "  r e s p o n s e s ,  m o re  " f e a r "  r e s p o n s e s ,  m o re  " p e r s o n  
o r  body  i n f e r i o r i t y "  r e s p o n s e s ,  a n d  more  " h a t e  a n d  
a g g r e s s i o n "  r e s p o n s e s  t h a n  a n y  o t h e r  g r o u p .
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I n  sum ,  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  
on  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e thod  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  
g r o u p ,  t h o u g h  g e n e r a l l y  p a s s i v e ,  c a n  s o m e t i m e s  be  n e g a t i v e ,  
be  f e a r f u l ,  h a v e  a t e n d e n c y  t o  e s c a p e  f rom  r e a l i t y ,  f e e l  
i n f e r i o r  a b o u t  s e l f ,  a n d  e n t e r t a i n  some d e g r e e  o f  h a t e f u l  , 
a g g r e s s i v e  f e e l i n g s .
N e g a t i v e  R e s p o n s e s s  34.5%
D e n i a l  R e s p o n s e s  5.7%
N e u t r a l  R e s p o n s e s  49.0%
A c c e p t a n c e  R e s p o n s e s  2 .8%
P o s i t i v e  R e s p o n s e s  6.0%
Q n i s s i o n  R e s p o n s e s  2 .0%
«5 70
ucn
3a
o 50 %
o 40
3 51 2 4
N e g . D e n .  Neu .  A c c . P o s .
F i g .  6 .  E m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  s t u d e n t s
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T a b l e  5 p r e s e n t s  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  e m o t i o n a l l y  
i m p a i r e d  o n  t h e  v a r i o u s  s t e m s .
TABLE 5
PER-STEM PERFORMANCE— EMOTIONALLY IMPAIRED PUPILS
1
Meg.
2
D e n .
3
N e u .
4
Acc .
5
Pos
1. S o m e t i m e s  I f e e l  l i k e 15 1 15 1 1
2 . At  home 3 1 27 0 1
3. I  t h i n k 11 2 18 1 1
4 . S i s t e r s  a r e 13 3 17 1 2
5. I  w o u l d  l i k e  t o 8 3 25 0 3
5 . S c h o o l 7 2 20 0 3
7 . I  t h i n k  my f r i e n d s 9 0 22 2 0
3. My p a r e n t s 5 0 21 0 6
9. I  b e l i e v e 7 3 22 0 0
I d . P e o p l e  t h i n k  I 23 4 5 0 3
11. My o n l y  t r o u b l e  i s 30 0 2 0 3
12. When I am a l o n e 22 1 8 1 0
13. I 7 2 19 0 3
14. B r o t h e r s  a r e 10 3 22 1 3
15. My t e a c h e r 3 1 21 2 1
16. I  am 9 6 17 1 3
17 . S c h o o l  w o r k 7 3 15 5 2
18. I  w i s h 19 0 11 0 0
19. My n e r v e s 26 2 4 0 3
20. I  r e a l l y 7 6 14 1 5
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E d u c a b l e  M e n t a l l y  I m p a i r e d  Y o u n g s t e r s
T he  e d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d  g r o u p  w e r e  som ew hat  
l e s s  n e g a t i v e  t h a n  t h e  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d .  T h i s  g r o u p  
p r o d u c e d  25 p e r c e n t  n e g a t i v e  r e s p o n s e s .  L i k e  t h e  e m o t i o n a l l y  
i m p a i r e d ,  t h i s  g r o u p  may be d e s c r i b e d  a s  n e u t r a l  and  n e g a t i v e ,  
e v e n  t h o u g h  10 p e r c e n t  m ore  n e u t r a l  r e s p o n s e s  w e r e  made ( s e e  
f i g .  7 ) .  E d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d  p u p i l s ,  on  t h e  B a c c h u s  
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e t h o d ,  p r o d u c e d  t h e  m o s t  " p l a y "  a n d  
" o m i s s i o n "  r e s p o n s e s ,  s u g g e s t i n g  a d e s i r e  t o w a r d s  i n v o l v e m e n t  
i n  a n  u n s t r u c t u r e d  s i t u a t i o n ,  a d e f i c i t  i n  l a n g u a g e  s k i l l s ,  
and  l i m i t e d  a c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n .
N e g a t i v e  R e s p o n s e s  
D e n i a l  R e s p o n s e s  
N e u t r a l  R e s p o n s e s  
A c c e p t a n c e  R e s p o n s e s
ÏÏ 70
cn
5 60
j)
i  50
P o s i t i v e  R e s p o n s e s  
O m i s s i o n  R e s p o n s e s
4-1
o 40
V
S' 30
S 20
u0)
10
N e g . D e n . A c c .Neu. P o s .
25.  5% 
1.5% 
59.0% 
1 . 0% 
5.8% 
5.  2%
F i g .  7 .  E d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d  s t u d e n t s
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T a b l e  5 p r e s e n t s  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  e d u c a b l e  m e n t a l l y
i m p a i r e d  on t h e  v a r i o u s  s t e m s .
TABLE 5
PER-STEM PERFORMANCE —  EDUCABLE MENTALLY IMPAIRED PUPILS
1 2 3 4 5
Meg. D e n .  N e u .  A c c .  Pos ,
i . S o m e t i m e s  I  f e e l  l i k e 12 0 19 0 0
2. At  home 3 0 24 0 2
3. I t h i n k 3 0 24 0 1
4. S i s t e r s  a r e 10 0 11 0 7
5. I w o u ld  l i k e  t o 3 0 28 3 9
5 . S c h o o l 2 0 20 0 3
7 . I t h i n k  my f r i e n d s 13 0 15 0 5
3. My p a r e n t s 4 0 24 0 3
9. I b e l i e v e 4 3 24 0 1
13. P e o p l e  t h i n k  I 14 1 11 2 1
11. My o n l y  t r o u b l e  i s 16 1 13 1 0
12. ■Aihen I  am a l o n e 11 0 13 0 1
13. I 6 0 23 0 3
14. B r o t h e r s  a r e 9 3 17 0 4
15. My t e a c h e r 5 0 23 0 2
16. I am 4 3 19 0 3
17. S c h o o l  w o r k 3 2 20 1 2
18. I w i s h 5 0 23 0 3
19. My n e r v e s 20 2 4 0 3
20. I r e a l l y 7 0 20 2 2
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L e a r n i n g  I m p a i r e d  Y o u n g s t e r s
L e a r n i n g  i m p a i r e d  s t u d e n t s  w e r e  a s  n e g a t i v e  a s  
t h e  e d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d .  A b o u t  h a l f  t h e  r e s p o n s e s  
g i v e n  b y  t h e  l e a r n i n g  i m p a i r e d  g r o u p  w e r e  n e u t r a l .  
H o w e v e r ,  t h e  l e a r n i n g  i m p a i r e d  p r o d u c e d  a b o u t  tw o  a n d
o n e - h a l f  t i m e s  t h e  n u m b e r  o f  p o s i t i v e  r e s p o n s e s  m a d e  b y  
e i t h e r  t h e  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  o r  t h e  e d u c a b l e  m e n t a l l y
i m p a i r e d  ( s e e  f i g .  8 ) .  A l t h o u g h  t h i s  g r o u p  may  b e
d e s c r i b e d  a s  s o m e w h a t  n e u t r a l  a n d  n e g a t i v e ,  t h e r e  w a s
e v i d e n c e  o f  a  m o r e  p o s i t i v e  o u t l o o K  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  
two p r e v i o u s  c a t e g o r i e s .  T he  l e a r n i n g  i m p a i r e d  p r o d u c e d  
t h e  m o s t  " s a d n e s s  a n d  d e p r e s s i o n "  r e s p o n s e s  w h i c h  m ay  
r e s u l t  f r o m  a c a d e m i c  f r u s t r a t i o n .
M e g a t i v e  R e s p o n s e s  
D e n i a l  R e s p o n s e s  
N e u t r a l  R e s p o n s e s  
A c c e p t a n c e  R e s p o n s e s
rj] 7 'Ù
V■j)
P o s i t i v e  R e s p o n s e s  
O m i s s i o n  R e s p o n s e s
&
o 50
V  20  Ü
I  10
D e n .Neg . N e u . A c c . Po s .
2 8 .  5% 
1 . 6 % 
5 1 . 7 %  
0 . 0 % 
16 . 0 % 
? .2 %
F i g .  8 .  L e a r n i n g  i m p a i r e d  s t u d e n t s
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T a b l e  7 p r e s e n t s  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  l e a r n i n g  I m p a i r e d
on  t h e  v a r i o u s  s t e m s .
TABLE 7
PER-STEM PERFORMANCE— LEARNING IMPAIRED PUPILS
I
Meg.
2
D e n .
3
N e u .
4
A c c .
5
P o s .
1. S o m e t i m e s  I  f e e l  l i k e 12 0 16 0 1
2 . At  home 3 0 25 0 2
3. I t h i n k 2 2 21 0 4
4. S i s t e r s  a r e 11 3 12 0 7
5. I w ou ld  l i k e  t o 3 1 24 0 1
5 . S c h o o l 3 0 11 0 15
7 . I t h i n k  my f r i e n d s 6 0 15 0 5
8 . My p a r e n t s 2 0 23 0 5
9 . I b e l i e v e 4 1 22 0 3
1 0 . P e o p l e  t h i n k  I 12 0 14 0 4
1 1 . My o n l y  t r o u b l e  i s 15 0 13 0 3
12. When I am a l o n e 19 0 9 0 1
1 3 . I 2 0 20 0 5
14. B r o t h e r s  a r e 12 0 7 0 10
15. My t e a c h e r 2 0 23 0 5
16. I am 11 2 14 0 3
17 . S c h o o l  w ork 9 0 9 0 12
18 . I w i s h 13 0 16 0 X
1 9 . My n e r v e s 25 1 1 0 3
2 0 . I r e a l l y 4 2 17 0 7
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R e g u l a r - E d u c a t i o n  Y o u n g s t e r s
R e g u l a r - e d u c a t i o n  y o u n g s t e r s  p r o d u c e d  <S0 
p e r c e n t  n e u t r a l  r e s p o n s e s  a n d  t h r e e  t i m e s  t h e  n u m b e r  o f  
p o s i t i v e  r e s p o n s e s  m a d e  b y  t h e  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d .  
T h e y  w e r e  m uch  l e s s  n e g a t i v e  b u t  v e r y  n e u t r a l  ( s e e  f i g .  
9 ) .  F rom  a  c l i n i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n t e n t ,
r e g u l a r - e d u c a t i o n  p u p i l s  p r o d u c e d  t h e  m o s t
" p e o p l e - r e l a t e d "  r e s p o n s e s ,  w h i c h  i s  i n d i c a t i v e  o f  
w i l l i n g n e s s  f o r  s o c i a l  i n t e r c o u r s e  a n d  w h i c h  m ay  s u g g e s t  
a f a i r l y  h e a l t h y  a d j u s t m e n t .
M e g a t i v e  R e s p o n s e s  
D e n i a l  R e s p o n s e s  
M e u t r a l  R e s p o n s e s  
A c c e p t a n c e  R e s p o n s e s
'Ji 7 0 0)
Ô0
P o s i t i v e  R e s p o n s e s  
O m i s s i o n  R e s p o n s e s
50
o 4 0
V
,? 30
iJ
23
10
1 2 3 4 5
1 6 .0 %
0.0%
6 0 . 0 %
0.8%
1 9 . 6 %
3 .5 %
Meg . Den  . M eu. Acc Po s .
F i g .  9 .  R e g u l a r  e d u c a t i o n  s t u d e n t s
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T a b l e  8 p r e s e n t s  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  r e g u l a r - e d u c a t i o n
s t u d e n t s  on  t h e  v a r i o u s  s t e m s .
TABLE 8
PER-STEM PERFORMANCE— REGULAR EDUCATION PUPILS
1 2 3 4 5
N e g .  D e n .  N e u .  A c c .  P o s
1. S o m e t i m e s  I  f e e l  l i k e 5 1 21 1 5
2. At  home 1 1 27 1 2
3. I  t h i n k 4 20 1 6
4. S i s t e r s  a r e 3 1 23 1 2
5. I  w o u ld  l i k e  t o 1 1 27 2 2
6 . S c h o o l 1 1 12 1 16
7 . I t h i n k  my f r i e n d s 3 1 16 1 12
8 . My p a r e n t s 1 1 17 0 14
9. I  b e l i e v e 7 1 22 1 2
10 . P e o p l e  t h i n k  I 8 1 14 1 9
1 1 . My o n l y  t r o u b l e  i s 19 1 9 2 1
12 . When I am a l o n e 14 1 16 1 1
1 3 . I 5 1 18 2 7
1 4 . B r o t h e r s  a r e 4 I 20 1 5
15 . My t e a c h e r 1 1 23 1 7
1 6 . I  am 4 1 24 1 3
1 7 . S c h o o l  w ork 3 1 15 2 12
1 8 . I  w i s h 5 1 22 1 1
1 9 . My n e r v e s 14 2 8 1 3
2 0 . I  r e a l l y 1 1 17 1 12
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T e s t i n g  t h e  H y p o t h e s e s
H y p o t h e s i s  1 :  The  f i n a l  f o rm  o f  t h e  B a c c h u s
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e th o d  w i l l  n o t  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  
e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  a n d  r e g u l a r - e d u c a t i o n  p u p i l s ,  
t h e r e f o r e  n o t  s u p p o r t i n g  a c l a i m  o f  p s y c h o m e t r i c  v a l i d i t y .
On a n o n p a r a m e t r  i c  s i g n  t e s t  o f  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e d i a n s  o f  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  a n d  
r e g u l a r - e d u c a t i o n  p u p i l s ,  a C h i - s q u a r e  o f  6 . 6 4  was r e q u i r e d  
f o r  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  1 - p e r c e n t  l e v e l .  A C h i - s q u a r e  o f  27 
was o b t a i n e d .  The n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  t h e r e f o r e  r e j e c t e d  a t  
t n e  1 - p e r c e n t  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  
s a m p l e s  came f ro m  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s  w i t h  d i f f e r e n t  
m e d i a n s .
H y p o t h e s i s  2 :  The f i n a l  fo rm  o f  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e -
Compl e t i o n  M e thod  w i l l  n o t  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  e d u c a b l e  
m e n t a l l y  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  a n d  r e g u l a r - e d u c a t i o n  p u p i l s ,  
t h e r e f o r e  n o t  s u p p o r t i n g  a c l a i m  o f  p s y c h o m e t r i c  v a l i d i t y .
On a n o n p a r a m e t r i c  s i g n  t e s t  o f  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e d i a n s  o f  e d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d  
a n d  r e g u l a r - e d u c a t i o n  y o u n g s t e r s ,  a C h i - s q u a r e  o f  6 . 6 4  w a s  
r e q u i r e d  f o r  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  1 - p e r c e n t  l e v e l .  A
C h i - s q u a r e  o f  3 . 3  w a s  o b t a i n e d .  T h e  n u l l  h y p o t h e s i s  was  
t h e r e f o r e  r e j e c t e d  a t  t h e  1 - p e r c e n t  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  
s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  s a m p l e s  came f r o m  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s  
w i t h  d i f f e r e n t  m e d i a n s .
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H y p o t h e s i s  3:  The  f i n a l  fo rm  o f  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e -
Compl e t i o n  M e th o d  w i l l  n o t  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  l e a r n i n g  
i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  a n d  r e g u l a r  e d u c a t i o n  p u p i l s ,  t h e r e f o r e  
n o t  s u p p o r t i n g  a c l a i m  o f  p s y c h o m e t r i c  v a l i d i t y .
On a n o n p a r a m e t r i c  s i g n  t e s t  o f  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e d i a n s  o f  l e a r n i n g  i m p a i r e d  an d  
r e g u l a r - e d u c a t i o n  p u p i l s .  C h i - s q u a r e s  o f  3 . 8 4  a n d  5 . 4 1  w e r e  
r e q u i r e d  f o r  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  5 - p e r c e n t  a n d  2 - p e r c e n t  
l e v e l s ,  r e s p e c t i v e l y .  A C h i - s q u a r e  o f  5 . 3 3  w as  o b t a i n e d .  
The  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  t h e r e f o r e  r e j e c t e d  a t  t h e  5 - p e r c e n t  
l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  s a m p l e s  came f rom  
d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s  w i t h  d i f f e r e n t  m e d i a n s .
H y p o t h e s i s  4 :  The  f i n a l  fo rm  o f  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e -
Compl e t i o n  M e th o d  w i l l  n o t  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  e m o t i o n a l l y  
i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  a n d  e d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d  p u p i l s ,  
t n e r e f o r e  n o t  s u p p o r t i n g  a c l a i m  o f  p s y c h o m e t r i c  v a l i d i t y .
On a n o n p a r a m e t r i c  s i g n  t e s t  o f  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e d i a n s  o f  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  an d  
e d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s ,  a  C h i - s q u a r e  o f  3 . 8 4  
was  r e q u i r e d  f o r  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  5 - p e r c e n t  l e v e l .  A 
C h i - s q u a r e  o f  3 . 0  w a s  o b t a i n e d .  The  n u l l  h y p o t h e s i s  was  
t h e r e f o r e  r e t a i n e d  a t  t h e  5 - p e r c e n t  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  
s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  s a m p l e s  d i d  n o t  come f r o m  d i f f e r e n t  
p o p u l a t i o n s  w i t h  d i f f e r e n t  m e d i a n s .
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H y p o t h e s i s  5 :  The  f i n a l  fo rm  o f  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e -
Compl e t i o n  M e th o d  w i l l  n o t  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  e m o t i o n a l l y  
i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  a n d  l e a r n i n g  i m p a i r e d  p u p i l s ,  t h e r e f o r e  
n o t  s u p p o r t i n g  a c l a i m  o f  p s y c h o m e t r i c  v a l i d i t y .
On a  n o n p a r a m e t r i c  s i g n  t e s t  o f  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e d i a n s  o f  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  and
l e a r n i n g  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s ,  a C h i - s q u a r e  o f  3 . 3 4  was
r e q u i r e d  f o r  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  5 - p e r c e n t  l e v e l .  A
C h i - s q u a r e  o f  3 . 0 2  w a s  o b t a i n e d .  The n u l l  h y p o t h e s i s  was 
t h e r e f o r e  r e t a i n e d  a t  t h e  5 - p e r c e n t  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  
s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  s a m p l e s  d i d  n o t  come f r o m  d i f f e r e n t
p o p u l a t i o n s  w i t h  d i f f e r e n t  m e d i a n s .
H y p o t h e s i s  5 :  The  f i n a l  fo rm  o f  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e -
Compl e t i o n  M e thod  w i l l  n o t  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  e d u c a b l e  
m e n t a l l y  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  a nd  l e a r n i n g  i m p a i r e d  p u p i l s ,  
t n e r e f o r e  n o t  s u p p o r t i n g  a c l a i m  o f  p s y c h o m e t r i c  v a l i d i t y .
On a n o n p a r a m e t r i c  s i g n  t e s t  o f  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e d i a n s  o f  e d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d  
a n d  l e a r n i n g  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s ,  a C h i - s q u a r e  o f  3 . 8 4  was 
r e q u i r e d  f o r  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  5 - p e r c e n t  l e v e l .  A
C h i - s q u a r e  o f  . 3 3  w a s  o b t a i n e d .  The  n u l l  h y p o t h e s i s  was  
t n e r e f o r e  r e t a i n e d  a t  t h e  5 - p e r c e n t  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  
s u g g e s t i n g  t n a t  t h e  s a m p l e s  d i d  n o t  come f r o m  d i f f e r e n t
p o p u l a t i o n s  w i t h  d i f f e r e n t  m e d i a n s .
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H y p o t h e s i s  7 :  The s c o r i n g  o f  t h e  f i n a l  fo rm  o f  t h e
i n s t r u m e n t  w i l l  n o t  d e m o n s t r a t e  h i g h  i n t e r - s c o r e r  
r e l i a b i l i t y .
S i x  p a i r s  o f  s c o r e s  w e r e  o b t a i n e d  a f t e r  t h e  f i n a l  
fo rm  o f  Che i n s t r u m e n t  w as  s c o r e d  b y  c l i n i c i a n s .  C o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t s  r a n g i n g  f ro m  . 9 6  to  1 . 0 0  w e r e  o b t a i n e d  
s u g g e s t i n g  h i g h  s t a b i l i t y  a n d  c o n s i s t e n c y  o f  r a t i n g  by  
c l i n i c i a n s  f o r  w hose  u s e  c h e  m e t h o d  was d e s i g n e d .  An a v e r a g e  
i n c e r - r a t e r  c o e f f i c i e n t  o f  . 9 8  was  o b t a i n e d .  T h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  i s  t h e r e f o r e  r e j e c t e d .
H y p o t h e s i s  8 :  The  f i n a l  f o r m  o f  t h e  i n s t r u m e n t  w i l l  n o t  be
a b l e  t o  y i e l d  r e s u l t s  o n  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  t h a t  
a r e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t e a c h e r  e v a l u a t i o n ,  t h e r e f o r e  n o t  
a t t e s t i n g  t o  c o n c u r r e n t  v a l i d i t y .
I n  e v e r y  c a s e ,  a r e d u c t i o n  o r  i n c r e a s e  i n  
p e r f o r m a n c e  o n  t h e  i n s t r u m e n t  w a s  c o r r e s p o n d i n g l y  m a t c h e d  by  
a w o r s e  o r  b e t t e r  e v a l u a t i o n .  The  B a c c h u s
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e th o d  w a s  a b l e  t o  m e a s u r e  s i g n i f i c a n t  
p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  c h a n g e  ( t  = 5 . 0 3 ,  d f  = 7 ,  p < . 0 5 ) .
H o w e v e r ,  s i n c e  o n l y  o n e  t e a c h e r  o f  t h e  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  
was i n v o l v e d ,  t h e  n u l l  H y p o t h e s i s  c a n n o t  b e  c o n c l u s i v e l y  
r e j e c t e d .
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C H A PT E R  VI
RESEARCH IMPLICATIONS,
CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS
Tne B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M ethod  p r o v e d  t o  
b e  a v a l i d  a n d  o b j e c t i v e  i n s t r u m e n t  c a p a b l e  o f  m e a s u r i n g
p e r s o n a l i t y  s t a t u s  a n d  p e r s o n a l i t y  c h a n g e  w i t h  c o n s i s t e n c y .  
The  P e r s o n a l i t y  A d j u s t m e n t  C o n t i n u u m  c r e a t e d  f o r  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  a p p e a r s  t o  b e  a r e a s o n a b l e  m o d e l  o n  w h i c h  t o  
b a s e  a d i a g n o s i s  o f  e m o t i o n a l  i m p a i r m e n t .  The  p e r f o r m a n c e  o f  
t h e  i n s t r u m e n t  i n  s e p a r a t i n g  t h e  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  s t u d e n t  
f ro m  t h e  r e g u l a r - e d u c a t i o n  s t u d e n t  was b o t h  r a t i o n a l  and  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a n d  i n  k e e p i n g  w i t h  c u r r e n t
p e r s o n a l i t y  t h e o r y  c o n c e r n i n g  t h e  a b i l i t y  o f  s e m i s t r u c t u r e d  
p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e s  i n  d i a g n o s i n g  e m o t i o n a l  i m p a i r m e n t .  
The  i n s t r u m e n t  i s  t n e r e f o r e  a u s e f u l  t o o l  t o  b e  u s e d  i n  t h e  
d i a g n o s i s  o f  e m o t i o n a l  i m p a i r m e n t  a s  a h a n d i c a p .
On t h e  c o n t i n u u m  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t
s c a l e ,  i n  a n  upw ard  d i r e c t i o n ,  t h e  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  g r o u p  
was  p l a c e d  i n  t h e  l o w e s t  p o s i t i o n ,  f o l l o w e d  by  t h e  e d u c a b l e  
m e n t a l l y  i m p a i r e d ,  t h e  l e a r n i n g  i m p a i r e d ,  a n d  l a s t l y  t h e  
r e g u l a r  e d u c a t i o n  g r o u p .
A l t h o u g h  t h e  v a r i o u s  s p e c i a l - e d u c a t i o n  g r o u p s  w e r e  
p l a c e d  o n  c h e  c o n t i n u u m  o f  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  i n  a 
p a r t i c u l a r  o r d e r ,  t h e  n e e d  t o  d e t e r m i n e  p r i m a r y
m a n i f e s t a t i o n s  u s i n g  o t h e r  t e c h n i q u e s  i s  s t i l l  p a r a m o u n t ,
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s i n c e  t h e  d i f f e r e n c e  i n  p l a c e m e n t  o f  t h e  t h r e e  
s p e c i a l - e d u c a t i o n  g r o u p s  among t h e m s e l v e s  m i g h t  h a v e  b e e n  
t h r o u g h  a  c h a n c e  v a r i a t i o n .
The  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  a r e  so  d i a g n o s e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  a p r i m a r y  h a n d i c a p  o f  e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e ,  b a s e d  
on  p r e v i o u s  t r a u m a .  I t  w a s  t h e r e f o r e  n o t  s u r p r i s i n g ,  a n d  i n  
K e e p i n g  w i t h  p e r s o n a l i t y  t h e o r y ,  t h a t  t h i s  g r o u p  w a s  p l a c e d  
a t  t h e  l o w e s t  e nd  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  s c a l e .  
E m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  s h o u l d  g e n e r a l l y  m a n i f e s t  
u n p r e d i c t a b l e  e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e  b e h a v i o r s ,  w h e t h e r  o v e r t  
o r  h i d d e n ,  w h i c h  c l e a r l y  r e p r e s e n t  a b l o c k a g e  t o  l e a r n i n g  a n d  
s o c i a l i z a t i o n .
The  e d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d  w i l l  o f t e n  m a n i f e s t  
b e n a v i o r s  w h i c h  s t e m  f r o m  f r u s t r a t i o n  o v e r  a c a d e m i c  
d i f f i c u l t y .  T h i s  g r o u p  h a s  o f t e n  b e e n  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  
a f l a t  p r o f i l e  p e r f o r m a n c e ,  l a c k i n g  i n  a w a r e n e s s  a n d  
l e t h a r g i c  i n  r e s p o n s e .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  a l o w e r  m e n t a l  
d e v e l o p m e n t  c o r r e l a t i n g  w i t h  r e s t r i c t e d  e m o t i o n a l  d e v e l o p m e n t  
i s  a r e a l  p o s s i b i l i t y .  T h i s  g r o u p ,  t h e r e f o r e ,  w a s  p l a c e d  
s e c o n d  f ro m  t h e  l o w e r  e n d  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  
s c a l e .  In  a d d i t i o n ,  t h e  e d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d  p r o d u c e d  
t h e  m o s t  o m i s s i o n  r e s p o n s e s  w h i c h  may be  a r e f l e c t i o n  o n  
l i m i t e d  l a n g u a g e  s k i l l s  o r  l i m i t e d  a c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n .  
C l i n i c i a n s  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  l o o k  f o r  a " f l a t  p r o f i l e "  i n  
d i a g n o s i n g  e d u c a b l e  m e n t a l l y  i m p a i r e d  s u b j e c t s .  S p e c i a l  
c a u t i o n  s h o u l d  be  e x e r c i s e d  i n  d i s t i n g u i s h i n g  t h e  e d u c a b l e  
m e n t a l l y  i m p a i r e d  f ro m  t h e  l e a r n i n g  i m p a i r e d  s i n c e  t h e s e  two
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g r o u p s  p e r f o r m e d  c l o s e l y  o n  t h e  c o n t i n u u m  and  o f t e n  m a n i f e s t
o v e r t  s i g n s  t h a t  may a p p e a r  t o  b e  s i m i l a r  i n  n a t u r e .
T h e  l e a r n i n g  i m p a i r e d  w i l l  o f t e n  m a n i f e s t  e m o t i o n a l  
sym p tom s  t h a t  s t e m  f rom  f r u s t r a t i o n  o v e r  a c a d e m i c s ,  a s  w e l l  
a s  n e u r o l o g i c a l l y  b a s e d  b e h a v i o r s .  T h e r e f o r e ,  t h e  l e a r n i n g  
i m p a i r e d  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  d i a g n o s e d  on t h e  b a s i s  o f  a n  
e m p h a s i s  o n  n e u r o l o g i c a l  i m p a i r m e n t .  F a c t o r s  s u c h  a s  p o o r  
i m p u l s e  c o n t r o l ,  i n a b i l i t y  t o  c o n c e n t r a t e ,  d i s t r a c t i b i l i t y ,  
h y p e r a c t i v i t y ,  p o o r  f i n e  a n d  g r o s s  m o t o r  s k i l l s ,  a n d  
p e r s e v e r a t i o n  a r e  ke y  s i g n s .
T h e  p e r f o r m a n c e  o f  r e g u l a r - e d u c a t i o n  s t u d e n t s  may  
be  d e s c r i b e d  a s  c l e a r l y  n e u t r a l  a n d  s o m e w h a t  p a s s i v e .  The  
o v e r a l l  p l a c e m e n t  o f  t h i s  g r o u p  o n  t h e  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  
s c a l e  w a s  t o w a r d s  t h e  u p p e r  e n d  o f  t h e  c o n t i n u u m ,  e v e n  t h o u g h  
t h e  mean was  b a r e l y  b e y o n d  n e u t r a l .  T h i s  d e s c r i p t i o n  a p p e a r s  
t o  be  s i g n i f i c a n t l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  v a l i d a t i o n  a g e - g r o u p  made b y  many a 
t h e o r i s t  i n  t h e  f i e l d .
I n  p a r t ,  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  f o c u s e d  o n  t h e  
n o n b i a s e d  a s s e s s m e n t  o f  m i n o r i t y  s u b j e c t s .  C a u t i o n  s h o u l d  b e  
e x e r c i s e d  i n  d i a g n o s i n g  e m o t i o n a l  i m p a i r m e n t  among i n n e r - c i t y  
s u b j e c t s .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  e m o t i o n a l  c l i m a t e  i n  t h i s  
s e t t i n g  c o u l d  be i n f l u e n c e d  b y  e x t r e m e  a n d  d i f f i c u l t  
c i r c u m s t a n c e s  s u c h  a s  u n s t a b l e  home c o n d i t i o n s ,  a b s e n t  
p a r e n t s ,  h a r s h  d i s c i p l i n e ,  a n d  v i o l e n c e .  T h e r e f o r e ,  a  h i g h  
d e g r e e  o f  s u r f a c e  e m o t i o n a l i t y  w i l l  i n e v i t a b l y  b e  d i s p l a y e d .  
E m o t i o n a l  i m p a i r m e n t ,  h o w e v e r ,  i s  b e y o n d  t h i s  d i s p l a y  o f
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sy m ptom s  a n d  u n p r e d i c t a b i l i t y  o f  b e h a v i o r  i s  o f t e n  t h e  m a j o r  
d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  q u e s t i o n  o f  
p u p i l  s a t i s f a c t i o n  w i t h i n  a s t r u c t u r e d  s c h o o l  s e t t i n g  may be  
r a i s e d .  I s  t h e  i n f l u e n t i a l  f a c t o r  o n  b e h a v i o r  t h e  s e t t i n g ,  
w i t n  t h e  t e a c h e r  a s  t h e  a u t h o r i t y  f i g u r e ,  o r  a r e  t h e  p u p i l s '  
b e h a v i o r a l  m a n i f e s t a t i o n s  f ro m  w i t h i n ?  One may q u e s t i o n
w h e t h e r  o r  n o t  a y o u n g s t e r  w i l l  p e r f o r m  b e t t e r  o n  t h e  
d e v e l o p e d  i n s t r u m e n t  w e r e  i t  t o  be  a d m i n i s t e r e d  a t  hom e.
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  r e p r e s e n t s  a n  a t t e m p t  t o  make 
p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  m o re  o b j e c t i v e .  T h i s  i s  i n  k e e p i n g  
w i t n  t n e  c u r r e n t  t h r u s t  i n  t h e  f i e l d .  i n  a d d i t i o n ,  t h e  
f i n d i n g s  a p p e a r  t o  a d d  v a l i d i t y  t o  t h e  c o n s t r u c t s  t h a t  r e l a t e  
t o  p e r s o n a l i t y  s t u d y .  T he  o u t c o m e  s u g g e s t s  t h a t  p e r s o n a l i t y  
c a n  b e  e v a l u a t e d  a n d  m e a s u r e d ,  a n d  t h a t  t h e  p e r s o n a l i t y  
a d j u s t m e n t  s t a t u s  o f  s p e c i a l - e d u c a t i o n  g r o u p s  c o n s i d e r e d  
t o g e t h e r  i s  d i f f e r e n t  f ro m  r e g u l a r - e d u c a t i o n  y o u n g s t e r s .
The  q u e s t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  l e v e l  o f  p e r s o n a l i t y  
m e a s u r e d  by  t h e  m e t h o d  h a s  b e e n  d e b a t e d  by  m any  a t h e o r i s t .  
The  f i n d i n g s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  s u g g e s t  t h a t  t h e  B a c c h u s  
S e n t s n c e - C o m p l e t i o n  M e t h o d ,  b a s e d  o n  a c l i n i c a l  a n a l y s i s  o f  
t n e  c o n t e n t  o f  r e s p o n s e s  a n d  t h e  t e s t - r e t e s t  f i n d i n g s ,  
e l i c i t s  m a t e r i a l  a t  a s u r f a c e  l e v e l .  The  T h e m a t i c
A p p e r c e p t i o n  T e s t  a n d  t h e  R o r s c h a c h  P s y c h o d i a g n o s t i c  
T e c h n i q u e ,  n a v i n g  b e e n  e s t a b l i s h e d  a s  m e a s u r e s  o f  d e e p e r  
p e r s o n a l i t y  l e v e l s ,  s h o u l d  b e  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e thod  i n  a c o m p r e h e n s i v e  
e v a l u a t i o n  o f  e v a l u a t i o n  o f  e m o t i o n a l  i m p a i r m e n t .  T h e r e f o r e ,
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t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e th o d  may b e  u s e d  a s  a n  
i n i t i a l  s c r e e n i n g  d e v i c e  p r i o r  t o  a n  e x t e n s i v e  e v a l u a t i o n .  
P e r s o n a l i t y  a p p e a r s  t o  be  v e r y  m u ch  m u l t i - l e v e l  i n  n a t u r e .  
The R o r s c h a c h  P s y c h o d i a g n o s t i c  T e c h n i q u e  c l a i m s  t o  e l i c i t  
m a t e r i a l  f ro m  a n  u n c o n s c i o u s  l e v e l  t h r o u g h  u n f a m i l i a r  p i c t u r e  
s t i m u l a t i o n .  The  T h e m a t i c  A p p e r c e p t i o n  T e s t  may e l i c i t  
m a t e r i a l  f r o m  a p r e c o n s c i o u s  l e v e l  t h r o u g h  f a m i l i a r  p i c t u r e  
s t i m u l a t i o n .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  B a c c h u s
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e t h o d ,  t h r o u g h  l a n g u a g e  s t i m u l a t i o n ,  may 
e l i c i t  m a t e r i a l  f r o m  a c o n s c i o u s  l e v e l .  The  s u b j e c t  w o u l d  be  
r e a s o n a b l y  w e l l  a w a r e  o f  t h e  t h e m e s  a n d  f e e l i n g s  c o n t a i n e d  i n  
h i s  o r  h e r  r e s p o n s e s .  T h e r e f o r e ,  m a t e r i a l  e l i c i t e d  by  t h i s  
m e t h o d  c a n  be  e a s i l y  r e l a t e d  t o  b y  a s u b j e c t  a n d  t h e r e f o r e  
s e r v e  a s  a b a s i s  f o r  p s y c h o t h e r a p y  a n d  c o u n s e l i n g .  F i g u r e  10 
d e p i c t s  t h e  v a r i o u s  l e v e l s  p o s s i b l y  m e a s u r e d  by  m a j o r  
p e r s o n a l i t y  i n s t r u m e n t s .
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T he  s t r e n g t h  o f  a f f e c t  i n  r e s p o n s e s  w a s  t h e  m a j o r  
c o n s i d e r a t i o n  i n  a s s i g n i n g  s c o r e s  t o  t h e  r e s p o n s e s  e v e n  
t h o u g h  t h e  e x p r e s s e d  t n e m e s  w e r e  c l i n i c a l l y  e v a l u a t e d  f o r  
c o n t e n t .  The c l i n i c i a n  s h o u l d  c o n s i d e r  b o t h  f e a t u r e s  i n  t h e  
a n a l y s i s  o f  r e s p o n s e s .
E x p e r i e n c e d  t e a c h e r s  o f  t h e  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  
may p r o v i d e  v a l u a b l e  s u b j e c t i v e  i n f o r m a t i o n  on  t h e s e  t y p e s  o f  
s u b j e c t s .  T h e y  may a s s i s t  w i t h  t h e  r a t i n g  o f  p r o g r e s s  i n  a 
p a r t i c u l a r  p r o g r a m  a nd  be  p a r t  o f  t h e  m u l t i d i s c i p l i n a r y  t eam  
a s  m a n d a t e d  by  P u b l i c  L e g i s l a t i o n  9 4 - 1 4 2 .  T h e s e  s c h o o l  
p e r s o n n e l  may o e  i n v o l v e d  i n  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  s u b j e c t s  
r e f e r r e d  f o r  p s y c h o l o g i c a l  e v a l u a t i o n  p r i o r  t o  d e t e r m i n a t i o n  
o f  h a n d i c a p .  T h i s  t y p e  o f  i n v o l v e m e n t  may b e  a  c o n s t r u c t i v e  
u s e  o f  s p e c i a l - e d u c a t i o n  p e r s o n n e l ,  i f  a r r a n g e m e n t s  c a n  be  
m a d e .
I f  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e thod  i s  
a d m i n i s t e r e d  l a s t  i n  a c o m p r e n e n s i v e  p s y c h o l o g i c a l  e v a l u a t i o n  
b a t t e r y  a f t e r  a l l  h i s t o r i c a l ,  m e d i c a l ,  a n d  a c a d e m i c  d a t a  h a v e  
b e e n  o b t a i n e d ,  r e s p o n s e s  t o  t h e  i n s t r u m e n t  may s e r v e  a s  a 
t a k e - o f f  p o i n t  f o r  t h e  i n i t i a l  i n t e r v i e w  i n  a c o u n s e l i n g  o r  
p s y c h o - t h e r a p e u t i c  s i t u a t i o n .
An i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i s  t h a t  a l l  e v a l u a t i o n  
w a s  c o n d u c t e d  w i t h i n  a s c h o o l  s e t t i n g .  The  s e t t i n g  i t s e l f  
may n a v e  i n f l u e n c e d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e s p o n s e s  a n d  i t  i s  
l i k e l y  t h a t  s u b j e c t s  w o u l d  r e s p o n d  d i f f e r e n t l y  i n  a d i f f e r e n t  
s e t t i n g .  T h e r e  i s ,  t h e r e f o r e ,  r oom  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  I n
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a d d i t i o n ,  d a t a  g a t h e r e d  f ro m  c h e  home may p r o v e  t o  be  u s e f u l  
i n  v e r i f y i n g  s c h o o l  b e h a v i o r s .
One m a j o r  q u e s t i o n  r a i s e d  b y  t h e  r e s e a r c h  i s  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  r e s p o n s e s  r e f l e c t  o n  p o s s i b l e  b e h a v i o r  o r  
a c t u a l  b e h a v i o r .  The  i m p o s e d  s t r u c t u r e  o f  t h e  s c h o o l  
e n v i r o n m e n t  may n o t  a l l o w  f o r  o v e r t  b e h a v i o r a l  m a n i f e s t a t i o n s  
a n d  some s u b j e c t s  may h o l d  t h e m s e l v e s  i n  c h e c k  o n l y  t o  
r e s p o n d  i n  a n o t h e r  e n v i r o n m e n t  t h a t  i s  l e s s  s t r u c t u r e d  a n d  
i m p o s i n g .  T he  q u e s t i o n  i t s e l f  may be  l a c k i n g  i n  
m e a n i n g f u l  n e s s  s i n c e  d i s t u r b a n c e s  w i t h i n  o r  a c t e d  o u t  may 
i n d e e d  i n t e r f e r e  w i t h  l e a r n i n g  a n d  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  a 
s u b j e c t ' s  p o t e n t i a l .
Two m a j o r  p r o b l e m s  w e r e  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  
r e s e a r c h .  F i r s t l y ,  i t  was  r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  
p e r m i s s i o n  t o  i n v e s t i g a t e  i n  s p e c i a l  e d u c a t i o n .  S e c o n d l y ,  a 
c o n t r o l  g r o u p  w a s  n o t  p r a c t i c a l  s i n c e  n o n i n v o l v e m e n t  i n  a 
s p e c i a l - e d u c a t i o n  p r o g r a m  r a n  t h e  r i s k  o f  n o n r e h a b i l i t a t i o n  
a nd  v i o l a t i o n  ^ f  f e d e r a l  a n d  s t a t e  m a n d a t e s .  S c h o o l
a d m i n i s t r a t o r s  s h o u l d  be  e n c o u r a g e d  t o  f a c i l i t a t e  m o re  
r e s e a r c h  i n  c h e  a r e a .
The  p r o d u c t i o n  o f  a m o r e  o b j e c t i v e  i n s t r u m e n t  
d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  r e p r e s e n t s  a s t e p  
f u r t h e r  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  c o n s i s t e n c y  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  
a l l  p u p i l s .  F u r t h e r m o r e ,  s i n c e  t h e  d a t a  was o b t a i n e d  on  
i n n e r - c i t y  m i n o r i t y  s u b j e c t s ,  t h e  t o o l  may  b e  more  a p p l i c a b l e  
i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  n o n b i a s e d  a s s e s s m e n t  o f  i n n e r - c i t y  
m i n o r i t y  c h i l d r e n .  P u b l i c  Law 9 4 - 1 4 2  s p e c i f i c a l l y  p r o h i b i t s
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r a c i a l  o r  c u l t u r a l  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  
e v a l u a t i o n  i n s t r u m e n t s  a n d  p r o c e d u r e s .  The  i n v e s t i g a t i o n  
a d d s  t o  o b j e c t i v i t y  a n d  c o n s i s t e n c y  i n  s c o r i n g  a n d  f o r c e s  a 
c l i n i c i a n  t o  b e  a w a r e  o f  t h e  h i g h  l e v e l  o f  e m o t i o n a l i t y  among 
s p e c i a l - e d u c a t i o n  g r o u p s .  When u s e d  i n  o t h e r  c u l t u r a l  
s e t t i n g s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  i n s t r u m e n t  may d e m o n s t r a t e  
c l e a r e r  d i s c r i m i n a t i o n  a b i l i t y .
T he  f i n d i n g s  do  n o t  i m p l y  t h a t  a n  o b j e c t i v e  
a p p r o a c h  s h o u l d  b e  u s e d  e x c l u s i v e  o f  a n y  d e g r e e  o f  
s u b j e c t i v i t y .  F o r  e x a m p l e ,  t e s t  b e h a v i o r  s h o u l d  be  
c l i n i c a l l y  e v a l u a t e d  a n d  i n t e r p r e t e d  i n  a c o m p r e h e n s i v e  
e v a l u a t i o n .  H o w e v e r ,  n o n d i s c r i m i n a t o r y  a s s e s s m e n t  a s  w e l l  a s  
f e d e r a l  g u i d e l i n e s  d e m a n d  t h a t  f i n d i n g s  b e  d e f i n i t i v e  a n d  
d e f e n s i b l e .  I t  i s  t o w a r d  t h i s  e n d  t h a t  t h e  i n v e s c i g a t i o n  w a s  
c o n d u c  t e d .
T he  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  r e s p o n s e s  f o r  e a c h  g r o u p  
w e r e  n e u t r a l  i n  t o n e .  T h i s  may b e  a r e f l e c t i o n  o f  a t e n d e n c y  
t o  s u b l i m a t e  e n e r g y  i n t o  p a s s i v e  a nd  p r o d u c t i v e  c h a n n e l s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  y o u n g s t e r  a t  c h i s  a g e  m u s t  d e a l  w i t h  t h e  t h r e a t  
o f  s c h o o l ,  s o c i a l  s u b o r d i n a t i o n ,  a n d  a u t h o r i t y  f i g u r e s .  A 
p o s s i b l e  p a s s i v e  o r i e n t a t i o n ,  r e a c t i o n  t o  a h a r s h  
e n v i r o n m e n t ,  d e p e n d e n c y  w h i c h  may o r i g i n a t e  f ro m  home a n d  
c o m m u n i t y  a n d  w h i c h  i s  r e i n f o r c e d  a t  s c h o o l ,  a l l  make f o r  a 
p a s s i v e , p e r h a p s  s e l f - d e f e a t i n g ,  a t t i t u d e  a t  t h i s  a g e .
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C o n c l u s i o n s
R e c e n t  c o u r t  d e c i s i o n s  h a v e  h i g h l i g h t e d  t h e  
c o n t i n u e d  a t t a c K  a g a i n s t  t h e  m i s u s e  o f  p s y c h o l o g i c a l  
i n s t r u m e n t s .  T h i s  i n v e s t i g a t i o n  r e p r e s e n t s  a n  a t t e m p t  t o  a d d  
o b j e c t i v i t y  t o  t h e  a s s e s s m e n t  p r o c e s s  a s  w e l l  a s  s p e c i f i c a l l y  
r e d u c e  t h e  s u b j e c t i v i t y  t h a t  s u r r o u n d s  t h e  a r e a  o f  
p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t .  T h e r e  i s  a p a u c i t y  o f  o b j e c t i v e  
p e r s o n a l i t y  t o o l s ,  a n d  t h e  v a l i d a t i o n  o f  t h e  B a c c h u s  
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e th o d  i s  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  t h i s  m e t h o d  
i s  p o p u l a r  w i t h  m o s t  c l i n i c i a n s .  I n  a d d i t i o n ,  p s y c h o l o g i s t s  
o f t e n  p l a y  a n  i n f l u e n t i a l  r o l e  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  
b e c a u s e  o f  t h e i r  t r a i n i n g  a n d  e x p e r i e n c e .  I t  i s  v i t a l ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  c o n c l u s i o n s  t h e y  r e a c h  t h r o u g h  e v a l u a t i o n  
be  v a l i d  a n d  r e l i a b l e .  The  s c o r i n g  d e v i c e  a d d s  t o  
c o n s i s t e n c y  o f  s c o r i n g  a n d  a r e d u c t i o n  o f  s u b j e c t i v i t y  a n d  
b i a s .  The  f i n d i n g s  a r e  p a r t i c u l a r l y  a p p l i c a b l e  t o  t h e  
i n n e r - c i t y  p o p u l a t i o n  a n d  may h e l p  t o  r e d u c e  t h e  t e n s i o n  t h a t  
h a s  e x i s t e d  o v e r  t h e  p o s s i b l e  m i s c l a s s i f i c a t i o n  o f  i n n e r - c i t y  
c h i l d r e n .
The r e s e a r c h  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  p e r s o n a l i t y  c a n  
be  o b j e c t i v e l y  m e a s u r e d  a n d  t h a t  s p e c i a l - e d u c a t i o n  g r o u p s  a r e  
d i f f e r e n t  i n  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  s t a t u s .  The  B a c c h u s  
S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e th o d  a p p e a r s  co b e  s e n s i t i v e  t o  
p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  c h a n g e s  a n d  t h e  s c a l e  d e v i s e d  t o  
m e a s u r e  p e r s o n a l i t y  a p p e a r s  t o  be  a r e a s o n a b l e  m o d e l .  The  
m e t h o d  i t s e l f  i s  a n  e f f i c i e n t  m e t h o d .  The  s t e n s  t h a t  a p p e a r  
t o  p e r f o r m  b e s t  a r e  f i r s t  p e r s o n  n e u t r a l  s t e m s .  I n  u s i n g  t h e
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m e t h o d ,  a  c l i n i c i a n  s n o u l d  a n a l y z e  r e s p o n s e s  f o r  a f f e c t  l e v e l  
a s  w e l l  a s  c o n t e n t .  A l l  m e d i c a l ,  a c a d e m i c ,  a n d  h i s t o r i c a l  
r e c o r d s  s h o u l d  be  s t u d i e d -
In s u m m a ry ,  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  Method  
i s  a n  o b j e c t i v e  t o o l  f o r  u s e  i n  d i a g n o s i n g  e m o t i o n a l  
i m p a i r m e n t  a t  t h e  e l e m e n t a r y - s c h o o l  l e v e l .  T he  i n s t r u m e n t  i s  
f a i r l y  s i m p l e  t o  a d m i n i s t e r  a n d  s c o r e ,  a n d  w o u ld  c o s t  v e r y  
l i t t l e  i n  t i m e  a n d  m o n e y .  The  u s e  o f  t h e  i n s t r u m e n t  makes  
e a r l y  i n t e r v e n t i o n  p o s s i b l e ,  w h i l e  p r o v i d i n g  a s a f e g u a r d  f rom  
m i s c l a s s i f i c a t i o n ,  l a b e l l i n g ,  a n d  p o s s i b l e  s t i g m a t i z a t i o n .  
B a s e l i n e  d a t a  on t h e  s p e c i a l i z e d  p o p u l a t i o n  s t u d i e d  h a s  b e e n  
p r o v i d e d  and  t h e  i n s t r u m e n t  s u p p o r t s  t h e  i n t e n t  o f  P u b l i c  
L e g i s l a t i o n  9 4 - 1 4 2  a n d  t h e  R e h a b i l i t a t i o n  A c t  o f  1 973 .
R e c o m m e n d a t i o n s  
The f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  made f o r  
d i s c u s s i o n ,  c o n s i d e r a t i o n ,  a n d  a d o p t i o n :
1 .  More r e s e a r c h  w i t h  t h i s  m e t h o d  s h o u l d  be  c o n d u c t e d  
on  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s .
2 .  R e p l i c a t i o n  o f  t h e  s t u d y  on  d i f f e r e n t  i n n e r - c i t y  
p o p u l a t i o n s  s e e m s  n e c e s s a r y .
3 .  O t h e r  a s s e s s m e n t  t o o l s ,  s u c h  a s  t h e  R o r s c h a c h  
P s y c h o d i a g n o s t i c  T e c h n i q u e  a n d  t h e  T h e m a t i c  A p p e r c e p t i o n  T e s t  
s h o u l d  b e  u s e d  i n  a c o m p r e h e n s i v e  e v a l u a t i o n  o f  e m o t i o n a l  
i m p a i r m e n t  s i n c e  t h e y  a p p e a r  t o  m e a s u r e  p e r s o n a l i t y  a t  d e e p e r  
l e v e l s  t h a n  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e t h o d .
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4 .  P r o g ra m  e f f e c t i v e n e s s  w i t h  t h e  e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  
s h o u l d  b e  e v a l u a t e d .  T h e  B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l  e t i o n  iviethod 
may b e  a u s e f u l  m e a s u r i n g  d e v i c e .
5 .  The  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  i n s t r u m e n t  c n  t h e  s e v e r e l y
e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  i s  a n  a r e a  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .
6.  P a s s i v i t y  among e l a n e n t a r y - a g e  p u p i l s  may be
s e l f - d e f e a t i n g  and  w o r t h y  o f  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .
7 .  The  p e r f o r m a n c e  o f  s u b j e c t s  i n  d i f f e r e n t  s e t t i n g s
s u c n  a s  t h e  home a s  o p p o s e d  t o  t h e  s c h o o l  s h o u l d  be 
i n v e s t i g a t e d .
3 .  F u r t h e r  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  on  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  
d i f f e r e n t  r a t e r s  o f  e m o t i o n a l  i m p a i r m e n t  s u c h  a s  t e a c h e r s  a nd  
p a r e n t s  a s  c o m p a r e d  t o  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e -  
Compl e t i o n  M e tn o d .
9 .  The  B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e th o d  s h o u l d  be 
a d m i n i s t e r e d  by  c l i n i c i a n s  t r a i n e d  i n  t e s t  a d m i n i s t r a t i o n  and  
r a p p o r t .  S u b j e c t s  s h o u l d  be  e n c o u r a g e d  t o  r e s p o n d  r e a d i l y .
IW. The  e f f e c t  o f  d i s c i p l i n e  a nd  s t r u c t u r e  on 
e m o t i o n a l l y  i m p a i r e d  y o u n g s t e r s  s h o u l d  b e  e x p l o r e d .
11 .  More r e s e a r c h  on r a c i a l  o r  s e x u a l  d i f f e r e n c e s  i s  
n e c e s s a r y .
1 2 .  The  B a c c h u s  S e n t e n c e - C o m p l e t i o n  M e thod  s h o u l d  be 
u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  e f f e c t s  o f  home e d u c a t i o n ,  a f f e c t  
e d u c a t i o n ,  a n d  t h e r a p e u t i c  c o u n s e l i n g .
13 .  T h e r e  i s  a n e e d  f o r  m o re  r e s e a r c h  t e s t i n g  t h e  
v a l i d i t  o f  t h e  i n s t r u m e n t .  H i g h e r  s o c i o - e c o n o m i c  l e v e l s  
s h o u l d  be  i n v o l v e d  t o  f u r t h e r  d e t e r m i n e  t h e  i n s t r u m e n t ' s
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d i s c r i m i n a t i o n  a b i l i t y  on  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s  a nd
s p e c i a l - e d u c a t i o n  g r o u p s  w i t h i n  s u c h  p o p u l a t i o n s .
1 4 .  D i s t r i c t - w i d e  a c t i o n  i s  n e e d e d  t o  a l l e v i a t e  t e n s i o n .  
T he  h i g h  l e v e l  o f  e m o t i o n a l i t y  s e e n  i n  i n n e r - c i t y  p u p i l s  h a s  
s e r i o u s  i m p l i c a t i o n s  f o r  u r g e n t  s o c i a l - s e r v i c e s  i n t e r v e n t i o n .
1 5 .  F u r t h e r  a t t e m p t s  t o  d e t e r m i n e  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  
s h o u l d  b e  m a d e .  C r o s s  v a l i d a t i o n  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  o t h e r  
p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e s  a s  w e l l  a s  c a t e g o r i c a l  a s s i g n m e n t  b a s e d  
o n  o b s e r v e d  p a t h o l o g y  b y  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  i s  
r e c o m m e n d e d .
1 6 .  S i n c e  m i s c o n d u c t  d u e  t o  p o o r  d i s c i p l i n e  a s  w e l l  a s  
s o c i a l  m i s p e r c e p t i o n  may n o t  b e  i n d i c a t i v e  o f  e m o t i o n a l  
i m p a i r m e n t ,  i t  i s  r ecom m ended  t h a t  t h e  B a c c h u s  S e n t e n c e -  
C o m p i e t i o n  M ethod  be  a d m i n i s t e r e d  o n l y  a f t e r  a t  l e a s t  o n e  o f  
t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  a r e  m e t :
( a )  I d e n t i f i c a t i o n  o f  p r e v i o u s  e m o t i o n a l  t r a u m a  i n  t h e  
y o u n g s t e r ' s  b a c k g r o u n d ,
(b) The i n c i d e n c e  o f  n e g a t i v e  b e h a v i o r  w h i c h  i s  c l e a r l y  
u n p r e d i c t a b l e  b y  a d u l t  f i g u r e s  s u c h  a s  t h e  t e a c h e r ,
(c) A f a i l u r e  t o  l e a r n  i n  l i g h t  o f  e m o t i o n a l  m a n i f e s t a t i o n s .
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A P P E N D IX  I — P I L O T  INSTRU M EN T
Age : __________________________ Sex_: ________________G r a d e  :
S o m e t i m e s  I f e e l  l i k e ________________________________
I f  i  n d ____________________________________________________
What  a n n o y s  me_________________________________________
I t h i n k __________________________________________________
F o r  me
I w o u l d  l i k e  t o ____
My o n l y  t r o u b l e  i s
I  d o n ' t ____________
My m in d ____________
I f e e l  mean when 
My h e a l t h __________
I t h i n k  my f r i e n d s  
The  f u t u r e
I  c a n ' t  u n d e r s t a n d  w h a t  m ak e s  me
My p a r e n t s _____________________________
I g e t ____________________________________
P e o p l e  t h i n k  I  
I  wo r  r  y_________
'When I  am a l o n e
I  b e l i e v e ________
Sc h o o 1____________
I h a t e ____________
My t e a c h e r  
I
B r o t h e r s  a r e  
I s u f f e r
S i s t e r s  a r e ___
I r e a l l y  n e e d
My d e s k ________
I c a n ' t
On t h e  p l a y g r o u n d  
I r e g r e t ____________
I f  o n l y  I d a r e d  I w o u l d
I  w o u l d  l i k e  t o  know____
irâen t h i n g s  g o  w r o n g ____
I w i s h
Why w o u l d  a n y b o d y _  
I  t e n d  t o
My g r e a t e s t  f e a r _  
I  am
What  p a i n s  me
I  s e l d o m _______
My n e r v e s _____
I a l w a y s _______
S c h o o l  work  
I  d o n ' t
P a y i n g  a t t e n t i o n ^
I h a v e _____________
At  home____________
At  n i g h t ___________
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APPENDIX I I
REFINED PILOT INSTRUMENT
Name :
Age_____________________ S e x_________________ G r a d e
1 .  S o m e t i m e s  I  f e e l  l i k e
2 .  P a y i n g  a t t e n t i o n _______
3 .  I  f e e l  m ea n  w hen_______
4 .  At  home
5 .  When t h i n g s  g o  wrong
6 .  I  c h i n k
7 .  S i s t e r s  a r e ______
8 .  I w ou ld  l i k e  t o
9 .  S c h o o l
1 0 .  I  t h i n k  my f r i e n d s
1 1 .  My p a r e n t s ___________
12 .  I  b e l i e v e
1 3 .  P e o p l e  t h i n k  I
1 4 .  I  r e a l l y
15 .  When I am a l o n e
16 .  I
1 7 .  B r o t h e r s  a r e
1 8 .  I s e l d o m _____
19 .  My t e a c h e r ___
2 0 .  I  am
21 .  S c h o o l  worK
22 .  My d e s k _____
23 .  I w i s h
24 .  My n e r v e s ____________
25 .  My o n l y  t r o u b l e  i s
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FINAL FORM OF THE INSTRUMENT
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APPENDIX I I I
FINAL FORM OF THE INSTRUMENT
Name :
4 .  S i s t e r s  a r e
5.  I irfouid l i k e  t o
6 .  S c h o o l
7 .  I t n i n k  my f r i e n d s
8 .  My p a r e n t s ___________
y .  I b e l i e v e
10 .  P e o p l e  t h i n k  I
11 .  My o n l y  t r o u b l e  i s
1 2 .  When I  am a l o n e ____
1 3 .  I
14 .  B r o t n e r s  a r e
1 5 .  My t e a c h e r ___
15 .  I am
1 7 .  S c h o o l  Aork
1 8 .  I w i s h
I S .  My n e r v e s
2 0 .  I  r e a l l y
Age :  Sex : ___________________G r a d e  ;
1 .  S o m e t i m e s  I  f e e l  l i k e ___________________________
2 .  At  home_____________________________________________
3 .  I t h i n k
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A P P E N D IX  I V
RAW SCORES ON FULLY COMPLETED PROTOCOLS
El EMI LI Reg
59 54 76 72
55 54 64 70
55 54 64 68
54 51 64 66
53 50 62 65
53 58 60 65
52 58 50 64
51 56 59 64
50 56 58 64
48 54 58 53
47 53 56 62 El  M e d ia n ----- 47
47 52 55 61 EMI M e d ia n ----- 52
47 52 54 60 LI M e d ia n ----- 5 4 . 5
45 51 52 50 Reg M e d ia n ----- 6 0 . 5
44 50 50 59
44 49 50 59
43 46 50 58 El  Mean----- 4 5 . 7 9
43 46 49 55 EMI Mean----- 5 1 . 2 5
41 46 49 55 LI Mean----- 5 5 . 1 2
40 45 48 55 Reg Mean----- 6 0 . 9
34 40 47 56
33 40 46 54
32 34 45 52
29 31 46 52
1079 1230 1323  1463
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INTER-SCORER RELIABILITY
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APPENDIX V 
INTER-SCORER RELIABILITY
P s y c h .  1 P s y c h .  2 P s y c h .  3 P s y c h .  4
1 1 1 1  
3 3 3 3
2 2 2 2
3 3 3 3
3 3 3 3
4 4 4 4
1 1 1 1  
3 3 3 3
3 3 3 3
1 1 1 1  
1 1 1 1  
1 2  1 1  
1 1 1 1
5 5 5 5
3 3 3 3
2 2 2 2
2 1 1 2  
1 1 1 1
4 4 4 4
1 1 1 1
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APPENDIX V I I  
ELIMINATION OF STEMS
S t e m s  E l i m i n a t e d  b e c a u s e  o f  Low C h i - s q u a r e  v a l u e s
1 1 .  My h e a l t h _______________________________________________
1 3 .  The f u t u r e ______________________________________________
1 6 .  I g e t _____________________________________________________
2 9 .  My d e s k __________________________________________________
3 1 .  On t n e  p l a y g r o u n d _____________________________________
3 4 .  1 w o u l d  l i k e  t o  know_________________________________
3 8 .  I t e n d  t o ________________________________________________
4 S .  I  n a v e ___________________________________________________
5 0 .  At  n i g h t _________________________________________________
S t e m s  E l i m i n a t e d  b e c a u s e  o f  C o m p r e h e n s i o n  P r o b l e m s
2 .  I f i n d _____________________________________________________
5 .  F o r  me
9 .  My m in d __
2 6 .  I s u f f e r
33 .  I f  o n l y  I d a r e d  I  would_ 
3 7 .  Why w o u ld  a n y b o d y ________
4 1 .  What  p a i n s  me_____________
4 2 .  I s e l d o m ____________________
4 4 .  I a l w a y s ____________________
4 7 .  P a y i n g  a t t e n t i o n
S t e m s  E l i m i n a t e d  b e c a u s e  o f  d i s p r o p o r t i o n a t e  r e s p o n s e s
3.  'What a n n o y s  me_______________________________________________
8 .  I d o n ' t _________________________________________________________
10 .  I  f e e l  mean  when_____________________________________________
1 4 .  I c a n ' t  u n d e r s t a n d  w h a t  m a k e s  me________________________
1 8 .  I w o r r y _________________________________________________________
2 2 .  I  h a r e __________________________________________________________
3 0 .  I c a n ' t _________________________________________________________
3 2 .  I r e g r e t _______________________________________________________
3 5 .  When t h i n g s  g o  wrong
3 9 .  My g r e a t e s t  f e a r _____
4 6 .  I d o n ' t
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